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2. INTROVUCTION ET GENERALITES 
Vous dispose~ d'un logiciel permettant l'élaboration 
d'un appel d'offres pour matériel informatique. Ce logi-
ciel s'adresse à des personnes devant concevoir un appel 
d'offres pour l'acquisition de petites et moyennes confi-
gurations. Le présent logiciel est valable pour des 
organisations n'étant pas encore informatisées ou n'ayant 
pas une grande expérience dans le domaine informatique. 
Le scénario d'utilisation idéal est le suivant 
Un client s'adresse à un conseiller,pour que celui-ci 
iéalise l'informatisation d'une série de tiches au sein 
de l'organisation du client. Ce conseiller fait tout 
le travail préalable nécessaire (cfr. partie I). C'est-
à-dire qu'il étudie les besoins du client . . Ce n'est 
qu'alors, qu'il utilisera le logiciel pour rédiger l'appel 
d'offres. La rédaction du texte est automatique. Le con-
seiller dispose alors d'une garantie de complétude et 
de cohérence du texte. Après adaptations éventuelles et 
impression du texte, il peut ~tre envoyé directement 
aux fournisseurs. 
Il est possible de mettre le présent logiciel entre 
les mains du client (il est très facile d'utilisation 
et très sûr), mais seulement si celui-ci a fait travail 
préalable nécessaire et s'il a des connaissances du de-
main~ informatique (cfr. partie I). 
Autour de ce noyau central, qui est la conception 
de l'appel d'offres, se greffent trois ~onctions. En 
amont vous trouverez une fonction couvrant la lettre 
d'intention. En aval a été réalisé une fonction permet-
tant l'évaluation des offres reçues. En parallèle de 
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ces trois fonctions, une partie du logiciel a été con-
sacrée à la gestion des relations avec les fournisseurs 
que le client a désiré consulter dans le cadre d'une 
affaire. 
LI-AO 
FOURN 
EVAL 
Le système est riparti sur trois disquettes 
qui permet la rédaction de la lettre d'intention 
et de l'appel d'offres, 
qui permet la gestion des fournisseurs, 
qui permet l'évaluation des offres. 
Ces trois disquettes sont complétées par une qua-
trième contenant les données et informations relatives 
à une affa.ire. Pour chaque appel d'offres distinct il 
doit exister une disquette de données. Nous la désignerons 
par disquette B.D.A., pour base de données d'affaire. 
Cette contrainte a été imposée pour garantir une certaine 
confidentialité des données du client. 
Les · trois disquettes système sont toutes auto-
exécutantes. Vous les insérez dans l'unité A de votre . 
ordinateur (un PC compatible), lorsque vous initialisez 
votre ·ordinateur (ON/OFF ou RESET) vous verez apparaître 
à l'écran le Menu principal de la disquette insérée. 
Toutes les disquettes système exigent la présence 
dans l'unité B d'une disquette B.D.A. Sauf pour la dis-
quette FOURN, pour laquelle ·il _ est possible d'exécuter 
la commande d'introduction .et de suppression d'un four-
nisseur dans le répertoire de base des fournisseurs 
(cfr. 5.3. et 5.4.). 
Pour des raisons de performances, il est fréquent 
que, lors de la mise en route du système, le programme 
effectue une série d'initialisations. Ceci a pour consé-
quence, que si on désire dans la même session travailler 
sur plusieurs B.D.A., il faut réinitialiser le système, 
sous peine d'avoir des résultats totalement ~ errones. 
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La manipulation du logiciel a été simplifiée au maxi-
mum, de manière i permettre une utilisation occasionnelle 
ou par un débutant sans probl~mes et sans risques. Pour 
l'utilisateur occasionnel, qui aurait oublié certaines 
choses, il trouvera 90 % des réponses dans la section 
suivante conçernant les conventions (cfr. 3. CONVENTIONS). 
L'utilisateur novice assimilera très vite le logi-
ciel s'il accompagne la lecture du manuel de petites 
expériences sur machine. Etant donné qu'il a été veillé 
i ce que les ·conventions soient les m~mes pour tout le 
logiciel, les premières étapes surmontées, l'apprentis-
sage sera très rapide. 
La section suivante est consacrée aux conventions 
admises dans le logi~iel et le présent manuel. Ces con-
ventions, surtout de notation, sont les m~mes dans le 
logiciel et le manuel. Les sections 4, 5 et 6 sont con-
sacrées aux trois fonctions de base. A savoir l'élabora-
tian de l'appel· d'offres et de ·la lettre d'intention, 
la gestion des fournisseurs et l'évaluation des offres. 
La derriière section est consacrée aux messages 
d'erreurs. 
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3, CONVENTIONS 
Signalons dès à présent une série de conventions 
qui sont valables pour le logiciel et ce manuel. 
Toutes les commandes sont constituées d'un caractère 
ou d'un chiffre suivi d'un retour du chariot. 
Nous indiquerons le retour du.chariot par< CR > (pour 
carriage return). L'espace sera lui noté par <SP> (pour 
space). 
La commande pour quitter l'opération ou le menu 
courant est <X> <CR>. A tout moment apparaît en bas à 
gauche sur l'écran le message "C(ontinuer ou eX(it". 
Lorsque ce message apparait vous pouvez toujours sortir 
de la procédure courante ou continuer. 
Les messag~s d'erreurs apparaissent toujours en bas 
à droite sur l'écran en clignotant. Ces messages sont 
toujours composés de deux parties, d'une part un message 
synthétique et significatif, d'autre part ei , où i 
est un numéro faisant référence à la liste des erreurs 
se trouvant à la section 7 du présent manuel. Dans 
cette section, vous trouverez une explication plus dé-
taillée des messages apparaissant à l'écran. 
Toutes les possibilités dont dispose un opérateur 
sont présentées sous forme de menu. On choisit une 
option en tapant ie caractère (en · majuscule ou ~inuscule) 
associé à .une rubrique du menu suivi d'un <CR>. Avant 
le (CR> vous pouvez toujours modifier votre choix, par 
back-space. 
Lors d'une erreur de type (par exemple vous tapez 
un chiffre ou lieu d'une lettre) vous entendrez un bip. 
1 1 
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Vous devez alors réintroduire le caract~re pour 
lequel vous venez d'entendre le bip, en le changeant 
de sorte qu'il soit compatible avec ce qui est permis. 
Pour les dates nous avons fixé une convention une 
fois pour toute, elle est la suivante JJ/MM/AA . 
. Rappelons que toutes les opérations, en principe, 
se font en présence d'une disquette B.D.A~ Seule 
exception~ cette r~gle est la gestion · du répertoire 
de base des fournisseurs (cfr. 5.3 . , 5.4.) . 
Signalons, pour finir, que la fin de toute opera-' 
tien entraîne un retour automatique au menu qui l'a 
déclenchée . 
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4. ELABORATION VE LA LETTRE V'INTENTION ET VE L'APPEL 
V'OFFRES 
4. 1. Int4oduetion 
La présente partie du logiciel permet de réaliser 
tout ce qui tourne autour de l'élaboration de la lettre 
d'intention et de l'appel d'offres. 
En effet il est possible d'introduire les donn~es 
nécessaires à l'élaboration de la lettre d'intention 
et de l'appel d'offres, de créer les textes finals et 
de les imprimer; En plus cette partie du logiciel 
offre une - série de facilités supplé~entaif~s comme des 
écrans d'aide et l'impression de fichiers quelconques . 
• 
Sont intégrés aussi dans cette disquette des uti-
litaires permettant de ~odifier le logiciel. Ces uti-
litaires ne sont accessibles que via - un mot de passe 
et réservés au mainteneur du système. 
Pour pouvoir travailler avec cette partie du logi-
ciel, il faut insérer dans l'unité A la disquette LI-AO 
et dans l'unité B une disquette B.D.A. 
Le menu principal (cfr. fig. VI.1) apparaît à 
l'écran lorsque vous insérez la disquette LI-AO dans 
l'unité A et que vous all~mez l'ordinateur ou lorsque 
vous appuyez sur la touche RESET . 
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MEN U 
L(ettre d'intention 
I(ntr □duction des données de l'A.O, 
T(oolkit 
C(ré0tion du texte de l 'A, O, 
cR(é0tion du texte de 10 L.I, 
M(ode d'emploi d'introduction des textes 
H (,:.,,J p 
E(dition de l' A,O , 
.... , ... ··- \ 
I ' 
(~ _____ f _i g_V_l ._1_-_m_e_n_u_p_r_i n_c_i_p_a_l ____ __,) 
Passons maintenant en revue les différentes rubriques 
du menu. 
La première permet la saisie des informations néces-
saires à la lettre d'intention~ et la seconde la saisie 
des informations pour l'appel d'offres. La troisième 
rubrique donne accès au "Toolkit" · (une boîte à outils) 
qui contient entre autres les possibilités d'impression. 
Les deux rubriques suivantes permettent l'élaboration 
des textes finals de la lettre d'intention et de l'appel 
d'offres. 
Les options . sept et huit sont i~ .pour offrir une 
aide à l'utilisateur. 
La dernière option, enfin, devrait offrir un éditeur 
permettant de modifier les textes élaborés. Cette fonc-
tion du menu n'a pas encore été implémentée. 
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4 . 3. Lett~e d'intention 
4 • 3 • 1 • Ac. c. è.6 
A partir du menu principal, tapez < l > <CR ) ou 
<L><CR>, vous accéderez alors à la fonction permettant 
l 'élaboration de la lettre d·1 intention. Apparaît alors 
à l'écran le message de la figure VI.2. 
Voulez- vo us générer un L .I, o □ u r une nouvel le ~ff8ire? 
0 ( u :i. N ( e> r1 
( ____ f_i_g_V_I_. 2_-_no_u_v_e_ll_e_a_f_fa_i_r_e _L_I_ A_o ___ __,,) 
Si vous répondez "non", alors il vous sera demandé 
le nom de la disquette B.D.A. sur laquelle i l faudra 
travailler (cfr. fig. VI.3). Veillez à avoir inséré la 
disquette B.D.A. correcte au préalable d a ns l' u nité B. 
Si le nom de la disquette ne correspond pas à celui in-
trodui t au clavier, il y a génération d'un message 
d'erreur. Cela veut dire que : soit le nom introduit 
au clavier est erroné, soit vous avez introduit la mau-
vaise disquette. Corrigez l'erreur et recommencez. 
Si vous répondez lfoui", apparaîtra l'écran qui de-
mandera le nom que portera la disquette B.D.A. à l'ave-
nir et la date courante (cfr. f ig. VI.3). P our le nom 
de la disquette B. D.A. il est conseillé de choisir un 
nom permettant d'établir un lien univoque a v ec une 
affaire particulière. 
Voulez-vous générer un L.I, po u r une nouvelle ~ffaire? 
O( ui N(on o 
Nom d t..t 'v'O 11..1m0:· 
( ______ f_i_g _V_l._3_ n_o_m_ d_e_l_a _d_i s_q_u_et_t_e_B_._o_.A_. __ )
v · 
1 
i' 
Apparaîtra alors l'écran de la figure VI.4, qui 
vous donne le temps d'insérer une nouvelle disquette. 
Insérez une nouvelle dis0uette 1 1 
J 
------------------------
fig Vl .4- insertion d'une disquette 
Si la disquette introduite dans l'unité contient 
déjà une affaire, cela vous est signale à l'aide du 
message de la figure VI.5 • 
..... 
Attention cette disauette contient déjj un client 1 1 1 1 
< (:: F\~ > t::·· o 1 ..1 r\ ,:.~on -1:: :i. 111 . .1 i:-:•) r·· 
fig Vl.5-d isquette déj à utilisée 
. _________________________ ,/ 
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Le fait de taper CR a pour conséquence d'effacer 
tout ce qu'il y avait sur cette disquette. 
La disquette est ensuite initialisée (cfr. fig. VI.6). 
PATIENCE.,, j'initialise la base de données 
f ig Vl.6 - initi alisation de la disquette B.O.A.. ) 
Cette opération prend un certain temps. Après, vous 
verrez apparaître le premier écran pour l'élaboration de 
la lettre d'intention (cfr. fig. VI.7). 
4. 3 . 2 . E c.1tan-6 _ 1t e.la.ti o-6 _à_ l' e.lab o 1ta.tio n _de._ la _ le.:t.t1t e. 
d 'in:te.nUon 
- Premier écran 
D~te de réponse t 1~ lettre d'intention 
( ) 
-----------------------
fi g Vl.7-pr emier écran L.1. 
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Introduisez lors de cet écran la date pour laquelle 
vous désirez obtenir une réponse de la part des fournis-
seuri i votre lettre d'intention. 
- Deuxième écran 
Voulez-vbus décrire l'~ctivité de l' entreprise. [ TEXTE \... I E:',h:E J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 
• 
C ...... _____ f_ig_V_I._B_-_d_e_u_x_i è_m_e_e_' c_.r_a_n_L_. I_. ____ J 
Décrivez en termes généraux les activités de votre 
entreprise~ N'entrez pas dans trop de détails. Une 
trentaine de lignes devraient être largement suffisantes. 
- Troisième écran 
Voulez-vous décrire les applic~ti □ ns t ~utom~t iser . 
( fig Vl.9-troisième écran L.1. J 
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Vous devez décrire sommairement les tiches que vous 
aimeriez voir automatiser. Ici aussi, il suffit d'une 
description brève, pour que le fournisseur puisse se 
faire une idée. 
Après avoir répondu à ces trois écrans vous pourrez 
demander la constitution de la lettre d'intention et 
l'impression de celle-ci. 
4.4. Int~oduetlon de.6 donnée.6 de l'A.O. 
4. 4 . 1 • A e e è.6 
La procédure pour accéder au premier écran de l'éla-
boration de l'appel d'offres est exactement le m~me que 
pour la lettre d'intention (cfr. VI.4.3.1. ). 
4.4.2. Conventlon.6 d'lnt~oduetlon_de.6_ln6o~matlon.6 
Il faut observer huit règles pour l'introduction 
des .informations. 
- Le curseur se place toujours automatiquement à 
l'endroit oa a li~u l'introduction suivante. Le nombre 
de points · qui suivent le curseu r indiquent le nombre 
de caractères admis. 
- Il est parfois nécessaire d'introduire des textes. 
Cette possibilité est indiquée sur l'écran à l'aide de 
la mention TEXTE LIBRE (cfr. figure VI.10). Il faut 
toujours introduire au moins une ligne. On passe à la 
ligne suivante à l'aide du <CR >. 
il faut taper .( CR > <xv > . 
Pour terminer un texte 
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- La mise en page que vous imposez lors de l'intro-
duction d'un texte libre se retrouvera comme telle dans 
le tex te final de l'appel d'offres. 
Décr i vez le service 
1 ; , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
1 : 1 : 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
[@ pour terminer le t exte J 
( fi g Vl.10-exemple d_e t exte I ibre J 
-- ---
- Pour les énumérations la règle est très semblable. 
Pour passer à l'élément suivant, on fait lCR > et pour 
terminer l'énumération, <CR > < CR > (cfr~ fig. VI.11) . 
A long te r me l e système dev r ~ supporter l' (les ) ~pplic~tio n(s ) s u ivante Cs ) 
[ <CR> pour terminer J 
.... +- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • . 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
( fi g Vl.11-exemp le d'énum ér at ion ) 
-- ---· 
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- Certaines demandes d'informations sont accompagnées 
de la liste des possibilités de réponses. Pour designer 
une réponse particulière tapez le caractère (en majuscule 
ou minuscule) qui est indique en majuscule dans le mot 
cle désignant un ~lement de la liste des repenses. Ce 
caractère est suivi d'un < CR> (cfr. fig. VI~12). 
Nom du respons able 
mA( dame maD ( emoiselle mO(n sieu r 
f ig Vl.12-choi x à l 'ai de d'un caractère 
- Pour certaines informations il faut tenir compte 
de l' ~ nite dans laquelle elle est exprimée. L'unité 
est imposée dans certains cas et libre dans d'autres. 
Dans le cas où l'unité eit imposée elle est indiquée 
entre crochets. Lorsque rien n'est indique l'opérateur 
doit la spécifier lui-même (cfr. fig. ·vr.13). 
MTTR maxiGum aamis 
MTB~ min1rn~m admis 
Augmentation du temps ae r0ponse !::•, .:,::,t:(.':l"! · + 
( _____ fi_g_v_,_· _13_-_e_x_em_p_l e_p_o_ur_! e_s_un_i_t_és ____ J 
- Lorsque vous introduisez les données relatives à 
l'appel d'offres, vous pouvez vous interrompre à tout 
moment entre deux écrans. Lorsque vous reprendrez le 
travail pour ce même appel d'offres vous serez automati-
quement positionne à l'écran suivant celui où vous vous 
êtes arrête. 
- Lorsqu'une rubrique est préc~dée d'un $ , vo u s 
êtes libre d'introduire ce que vous v oulez (c h i ff re 
ou lettre). 
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La suite d'écrans permettant la saisie des informa-
tions pour l'appel d'offres sont reg roupés en dix 
sections. Chaque section se compose de un ou plusieurs 
écrans de saisie et est précédée d'un écran indiquant 
ce que l'on fera dans la section courante. 
- Premier écran 
'::, ri .-:.: 'I:: :i. o n D 
Cette section concerne l'introduction de quelques inform8ti □ ns sur le client 
- le nom et l'~dresse de l'entreprise ; 
le n~méro d e téléphone de l'entreprise 
- le nom du respons~ble j c ont8cter . 
<CR> pour contin uer 
f ig Vl. 14- premi er écran A.O. (sect ion D) J 
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Cet écran vous indique ce qu'il sera nécessaire 
d'introduire lors des écrans suivants à savoir des 
informations relatives au client. 
- Deuxième écran 
di:-:-' 1.' ,:-:-:nt r E• p c :i. ·;;,. ,,:-: 
Adresse de l'entc epr:i. se 
1·--.l 1..1 Ill é l"' 0 d (-:-i l"' 1..1 ,::.:, 
Nom ,::i,::,i r'1 . .1ri 
Cnd,::i po<;;-J::;:_11 
N O Ill d ,,:., l C) ,:.'. .:_:.i 1 :i. -1:: f:~ 
Nu méco de téléphone 
Nam du respons~ble 
· l. 
. d: 
.. , ..
:'.1:-
mA(d 0 rne m0D(e mo:i.selle mO(ns:i.eu r ?· 
( f ig Vl.15-deuxi ème écran A.O. Jl 
._ _____ ____,, ' 
Insérez des informations relatives à l'entreprise 
qui lance l'appel d'offres. Dans le nom de l'entreprise 
il faut inclure la raison sociale. On demande aussi le 
nom du responsable qui servira d'interlocuteur privilégié 
avec les fournisseurs. 
( 
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- Troisième écran 
':: :, 1,·! ,:.'. t i D n :1. 
Cette section es t cons~crée j p r ésenter quelques questions d'or dre génér~l 
comme p~r exemple 
..•• i:.-1 :-:: :i. j:, -1:: (-:> •••• t .... :i. 1 d i:'.·' ._,i -'.1.1 l I n ,-:., ,.., ,.., n f ·i ,,.. 1 1 ·1·' .::1 -j-- ., ,.., r·, ·i ·,··1 -1·: n ,., Ill ·:1 ·!·· ·1· .• , 1 1 .. , ... , {__ ,_··.! c_-_) ,··1 ·=.,··, .·1. ,·.··.l •• •• • 1 • -
·· ••• ·•• ·• - ··• .. , ·· -· .•.•.• , ,. , , ' 1 •·· ' •· , (: ;_::, ·:::- ;:_1 ·I· ·!· :1. 1~ Ill •'-'.l · :: :1. ·I· 
le nom et l'~nnée de 1•~ncien système ;er~~;~~;m~ndés) ? 
- f~ut-il former techniquement le personnel? 
- le fournisseur doit-il ~mèn~ger les lac~ux? 
- une protection du système est-e ll e nécess~:i.re? 
Ces questions influenceront la suite : en effet 
exister~ ou n'exister~ p~s suiv~nt 1~ réponse 
<CR ) pour continuer 
un pmragr~phe de l'A.O . 
f ig Vl.16-froisième écran A.O. (section 1) 
'--------------------------·_/ 
- Quatrième écran 
Existe-t-il déjj une configur~tio n infarmmtique? 
0 ( 1 • .1 i N ( ,::in • 
,. fig Vl.1 7-quatt· ième écran A.O. (première partie) J -
Indiquez si le client dispose déjà d'une configura-
tian informatique. Si la réponse est non, le programme 
passe à l'écran suivant. Si par contre la réponse est 
oui, l'écran est completé par des questions relatives 
à cette ancienne configuration (cfr. fig. VI.18). 
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Existe-t-il déjj une configuration inform8tiaue? 
0 ( 1 ..1 i N ( un 0 
Na m di::-i 1' ;_:_in,::: :i. r::-:•n : '1:-, ' ' '' ' ' 
Année d' install8tion 
Le fournisseur doit-il démén<lger du matériel existant 7 
O(u:i. N (o n 
) 
------------------- -----
fig Vl.18 - quatrième écran A.O. (deux. partie) 
- Cinquième écran 
Faut-il former techniq uement le personnel? 
0 ( 1 •.1 :i. N ( o n , 
F ;,_1 1..1 t ···· :i. 1 p r· é 'v' o :i. r· l ' .:_::i 1:.: ,:.: i:-i <,; i.1 u n m ;_,_1 t ,:.:.; r· :i. •~) l <,; i m :i. 1 -'.'.l :i. r· f' ;,1 '•./ .=J n t 1 ' :i. n ,,; t .,_:_1 1 l -',.l t i ,::) n 
d 1 •.1 m.=,:, té r :i. ,:-:-:, 1 ? 
0 (u:i. i'-l (on 
1... 01 f o 1 ..1 r- n :i. ·::; ·;;; ,,~ ·,..1 ï' d Cl :i. -1:: ···· :i. 1 .=,1 m é n .,_,_., <J (é' r· 1 E' '.,; 1 o-,:.: ;:.11 .. 1 :< 7 
0 (1..1:i. N <on 
Le fournisseu r- do:i.t-:i.l installer- les mo y ens de communication e x térieurs 
0 ( u :i. h! ( o n 
( - ____ f_i g_ V_I_. 1_9_c_i_n_q_ui_è_n_1e_ é_c_ra_n_A_.o_. ___ _,.J 
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ral. 
Vous devez répondre ici à des questions d'ordre géné-
L'aménagement des locaux concerne uniquement les 
locaux dans lesquels il y aura du matériel informatique. 
Les moyens de communication externes couvrent tous 
les moyens nécessaires pour l'acheminement de données en 
dehors du site. Les moyens de communication internes 
sont compris d'office dans les prestations à fournir par 
le fournisseur. 
- Sixième écran 
Le système devra-t-il être capable de suoporter l'activité simultanée de 
plusie u rs postes de travai l ~xécutant des tJches différentes? 
() ( I_J :i. h!(on 
Une protection du système est-elle nécessaire? 
() ( I.J '.Ï. 
( fi g Vl.2 0--sixi èm e écran A.O. J 
----------------- ---------
La première question concerne la possibilité de 
disposer de multiprogrammation ou pas. 
La question suivante traite de la protection du 
systè~e vis-à-vis d'évènements extérieurs, chute de 
t ension, tentatives illicites d'accès, ... 
- Septième écran 
·· ·· 1 1 r· ( , .. 1 1 '"i '"' ··· ·-, dé \J 1;.-1 1 ci 1_::,-1::, i:,-:· m 1;.-:• nt ( -,,; ) p r' o p r· •?:' ( ·::,- ) 1) (~-~ S :Î. r: (-:-~ ~::_~ .... 'v' C) l..i ·::; (-:•) -f- -!- (·'.·) (~. :: 1..1 (;'.•:• Y' 1.. 1 · .. J .. ' ·· ::. ·:::- .· 
n , . 
. , ~ 1..1 :1. N(on 
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· ! ·.1,. • ,·.=.i 1-1,.·.·.·.·1. ·,·.,.•.T·1·1·1•·.,.'.' ,.·.•. r.·.·.,r·1·l7 ·.i,.,.· . • ..11 .. 11~~tion doit-elle s'opérer 7 Une reconversion ce 
() ( 1 •.1 :i. i',1 ( Ci n 
( ______ f _i g_\_✓ _1._2_1 _-_s_e_pt_i_è_m_e_éc_,_· a_n_A_. o_. ____ J 
Par développements propres nous entendons programmes 
qui sont mis . au point par l'organisation du client. 
Dans la question suivante, nous demandons, s'il est 
nécessaire de récupérer dis éléments de l'ancienne con-
figuration (si vous di sposez d'une ancienne configura-
tien; cette question ne vous est pas posée dans le 
cas contraire) . 
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- Huitième écran 
'.::, ,:-:-i i:.'. t :i. o n ? 
On dem8nde d8ns cette section de 
- décrire les 8ctivités du client 
- donner la liste des se r vices nécessit8nt une informatis8tion 
···· d o n n (·'! r· l ;_=:, l i ·=:; t ,::;i ,::! ,:-:•i ·:::. .=,:1 p p l i c ;_=.1 t i D n ·::; ,::11..1 ,:,-:, l i:.-:• 1:; '/ ·==:. t ,i:, m ,:.::! d ''-·: ',/ r' .=,.1 ,:; 1..1 p p G ï' t r.-:• r· 
(ces appl i cstions ét8nt l iées j u n se r vice) 
donner la liste des spplicati □ ns j L,T. q ue le système devra supporter 
décrire les services 
• 
- décrire les spplicati □ ns 
<CR> pour conti nue r 
j 
-------------------------
fig Vl.22-huitième écran A.O. (section 2) 
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- Neuvième écran 
DESCR I PTION DE L'A CTIV IT E DE L'ACQUE REUR . 
Décrivez l ' entrep r ise de s or t e j pouvoi r si t uer l e s ~ p p l i cati □ ns , 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 \ 1 · , 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 
r ( CR > @ pour ter miner le t exte J 
• 
( ______ t i_g_v_1_.2_. 3 __ n_e_uv_i_è_m_e_éc_r_a_n_A_.o __ · ___ )
Décrivez l'activité de l'entreprise du client. Il 
faut que le fournisseur puisse se faire une idée précise 
du type d'activité de l'organiiation et de l'ampleur 
de celle-ci (chiffre d'affaires, ... ). 
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- Dixième écran 
Le système inform8tique devr0 être c8p0ble de qérer 
r· i:::i 1..1 r· l i:-:-1 ·:::. i:-:-:• ·1· 'v' :i. ,·:.~ i::-~ 
[ <CR> pour ter~iner J 
1 ' ( 1 ,:.,:, ·::,. ) -'.'.l p p 1 :i. '.°.: ;_:i t :i. o n ( ·:::. ) ·=::. 1..1 :i. • ..,1 .=.::i ri -i:: ,:-:-:, ( ·::; ::, 
[ <CR) p □ 1..1r terminer 10 liste des 0polic0tions. J 
(. ______ J' _ fit~ Vl. 24-:dixièrne ecran A. O. _ 
Indiquez les services, au sein de l'organisation, 
dans lesquels sont localisées les applications qui 
doivent être informatisées. 
Lorsque vous avez terminé la liste des applications 
pour un service, vous passez au service suivant . 
i ndiquez les applications servi ce par service. 
Vous 
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- Onzième écran 
n 1 on '.J t 1::-i ï ' m ,:,.:• 1 c• ,,; 'y'·;;,. t ,\, m i:-:-i d i:-,i ..._, r' .,_,_., ,,; 1 • .1 pp or' t ;:.-:• r' l 1 ( l i:-:-i ·,,; ) ;J pp l :i. c: .::.1 -1:: :i. on ( -,,,. ) -::; 1 •• 1 :i. • ..;;::,nt r:,i ( :,; ) : 
r <CR> pour terminer J 
.... ~1; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 
· (.,._ ___ f_i_g_v_1_.2_5 __ o_n_z_i è_m_e_é_c_r_a_n_A_._o_ .. ____ .) 
Pour cet écran vous indique r ez les applications qui 
selon vous devraient être informatisées dans un avenir 
plus ou moins proche. Il s'agit d'applications qui ne 
doivent pas être réalisées dans le cadre du présent 
appel d'offres. 
- Douzième écran • 
Déc rivez le serv ice '.:i EF: '-) I CE UN 
[ TEXTE L. I P,Fi'.E:. :: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 \ : 
r <CR> @ po ur ter miner le texte J 
( f iq Vl.26 -douzième écran A.O. -Î 
..,__ _____ .,) 
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Décrivez le service (dans la figure VI.26, le 
service 1), en indiquant les tâches assignées à ce 
service, le nombre de personnes occupées et le matériel 
dont il dispose en ce moment. 
Vous devrez décrire tous les services dans les-
quels vous avez situé une application. 
- Treizième écran 
DESCRIPTION DES APPLICATIONS A AUTOMATISER, 
Donnez une descri1)tj.1.·.·,r.·1 ,.·.i. r ... •.· ·.1 .. •;.=.·11,·.·.,,,·.·.•·.1.·.·1.,.·.,.;.=.1.·l.·.·J· .. ,·.·. l·i-1 ·. ·, .•.·.'.'·'···· '··''·'·'·' ,•. ·.,1 ,· •• • .• ·.• 1 1 ·1 - , 
• · • L ~ na _yse t □ nctionnelle, 
Nom de l'~pp li c~t ion 
D (·:·i ·==; ,·:.: r·· :i. pt :i. on L TE::><TF 1...IP,FiE:: J 
·:t.· 1 1 1 1 \ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t J I 1 I 1 1 I I I I I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 
L < C: h: > tii p D 1 • .1 r' t (-::, r m :i. n 1::1 ï' 1 i:•2 -!:: ,:•• >=: -1:: i:•:•:• J 
(. ____ f_ig_V_l._2_7_-_t_·e_i_z_iè_m_e_é_c_r a_n_A_ .o_. ___ ) 
Décrivez chaque application (dans la figure VI.27, 
• 
l'application 1), en essayant d'être clair et détaillé. 
Indiquez aussi le volume d'informations traité par 
chaque application. 
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Pour les applications à long terme, la description 
ne doit pas être trop détaillée. Il est nécessaire d'in-
diquer les volumes d'informations traités, comme pour 
les autres applications. 
- Quatorzième écran 
On dem8 n de dans 1~ orésente section 
- de décrire l'8nci e nne configur8tion 
de dé cr ire c~ que l'on désire g8rder 
mesure on le désire 
- --- <CF.:> pour' ,:.:on'!:: :i. n1..1 ,:::• :c_ 
re c onvertir , et dans quelle 
fi g Vl.2ô-quatorz lèm e écran A.O. (section 3) J 
Cette section (et les écrans de saisie qui en font 
partie) ne vous est présentée que si vous disposez déjà 
d'une configuration informatique. 
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- Qui n z i ème é c r an 
Décrivez l' ~ncienne c □ nfigur~tion L TE::XTE L. I P,h:E :J 
l <CR ) @ pour terminer le texte J 
( ______ t_ï _g_V_l ._2_9_-_q_u_i n_z_i_èn_1_e_é_c_r_a_n_A_.o_. ____ ). 
Donnez ici la description de la configuration dont 
vous disposiez, toutefois sans trop de détail. 
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- Seizième écran 
1... ,· · ·1 ' 1,··, ··· .-1 ,., ··• ··1 ··1 · •• ,·1 c-- 1·· 1 1·· ... ·, r·> y·1 , • , .• , 1·, ·!·· .; ·,·, ---1· ,··, ·.1. ' ,·.,.', ·,··, ,.·.··. ·.,· .. ,·.: .. ,. y·, r·, ,· ..-.·.' ,_···. i.·.·., ·,···, •1.:· . ;, . ,.· .. • .• ,, 1 •• 11·· .:.:.·, ·1.·.· ·.1·. ;.·.i r·, .) (·:) .-:.: 1~ 1 'v' (:·! ;,~ ('. i::' ,·::1 u ,,:·! . . D n ~: •::. ·::, .. 1 •::.' '·:. ,:. 1 • ' ·· ·:.' / ,_._._. '··· •• V ::. . • • , . ' · · ::. 
et d~ns quelle mesure ( indispens0ble / import~nt / souh~itable) on le désire 
I" TEXTE~ l... I P.F:E:: J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
[ <CR> @ pour terminer le texte J 
( f ig Vl.30-se izième écran A.O. ') 
--------· 
Pour chaque composant, de l'ancienne configuration, 
que vous désirez récupérer, indiquez clairement la mar-
que, le type, l'année de f abrication et l'anné e de mise 
en service. 
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- Dix-septième écran 
L~ prése n te sect i on permet 
.... d ' :i: n d :i. q 1..1 ,:,,. ï' 1 f:.·) d é '.::• :i. ·,-. 1.·.I. ' •.·.··.' •• ,~ .,·: ,.·: •• ,. , ..• '. ·l.·., .• 1 ........ ' )., ,·.·.I ·,.: ... "'.·.·: • .. ,, ·.·1. ··,.·.:, ·.·,·. ·!.-. ,· .. · ..·.• ... _·.·, 1 .. .. • 
.. (:, (•:•! r .. i:-.-J -t- (·'.·~ )"· i;:.~ n ;_:·: i:-:-: 
.... d ' :L n d i r::i. u r:·:·i l'' 1 r:•,' d ,:.:., ·::; :i. r ..-_·! ' , ... > ., ... ,.· •.. ·,. •'.'.l l"1 ·.i ••. , •. ,,· ,.· •• ·., • . ,... 1 .• 11 .. , , ..... ·.' )"· ,· .. '.·.'· , .. 1 ., .. , ·.·1. ,·.·.·., ., .. , 1 , · .. 1 · ,:: :1. n 'I' o ï' m .:.=:i • :: 1 on 
l'hormire si tel est le cms ) r:•:•''i:: d' r:•:•in f:i.:-::(•'.·'i"• 
.... d r:•,' r' r:·,i m 1::·, 1 :i. ï·· l .. , ,.. ·1 "l ... r· ·i ... · · · 1 
.. ,,..  ..:• . . ..... 11 1 ... i t •J m 1 n 1 mu rn ,:: 1..1 p 1' o ,:.: r:•,i ·==; '.:; 1..1 ·::; d' •'.=:t ,:.: , ::1 u i •==; :i. t :i. 0 n 
de compléter ce plmnning si besoi n est 
<CR> pour continuer 
( fi g Vl. 3 1-d ix-septi ème écran A.O. (section 4) ) 
- Dix-huitième écran 
Dési r ez-vous □ rgmniser une réunion d' inform~tion 7 
0 (u:i. f,! (on , 
f ig Vl.32-d ix-hu it ième écran (prem ière parti e) J 
Indiquez, si vous désirez organiser une réunion d'in-
formation, permettant aux fournisseurs de poser des ques-
tions relatives à l'appel d'offres. Si vous répondez 
oui, la deuxième partie de l'écran (cfr. fig. VI.33) 
sera présentée. 
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Dé'::• :i. ï' ,:-:•' :.:•:'. ···· •,; ,:::i 1 ..1 ·::; or' ,:,:_i .:.:.1 ri :i. ·==,. '::! ï'• 1..1 n i:-:-i r' (,un :i. o ri d ' :i. n + D ï' m ;_=:1 t :i. on 7 
Ho r ;,.1 :i. r' (-:~ p r ,:.:.; '.v' 1 • .1 
< ,J ,.J / MM/ n n > 
< HH : MM > 
< l:i. ,::•1..1 
() ( I .. ! :Î. f'-,1 ( D î'I 0 
/ 
fig Vl.33-di x- hu it ième écran (deux. partie) 
-------------------------
- Dix-neuvième écran 
) 
1) é :,; :i. l'' F:! :;-'.: .... ',/ Cl 1 .. 1 ·;;; (,·) f f (•:•:• (.'. t 1 .. 1 •::! ï' di:::• '::• '·./ :i. ·;;; :i. -1:: 1::-:, ·;;; d C•:• \'' f;;' f (·'.·\ ï' (•:•' Y'I i::: f::·) 'Ï' 
" ( . \.} .• 1 • .11 N(Dlï 
( f ig Vl .34 - dix-neuvième écran A.O. j' 
-------· 
Il vous est demandé d'indiquer si vous désirez faire 
des visites de références auprès des clients des 
fournisseurs. 
'1 ' 
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- Vingtième écran 
L. ;_:_1 pré'.::-I::.' nt(:•:• p ï' 0 -:,; p ,,:., (.'. t :i. C) n 1:;) ·:;; t ·:::-0 1..1 Ill :i. <,; (:-) .:: , 1 .• 1 p l ·".ln n :i. n (_:_! -::; 1 • .1 :i. 'v' .:::,nt 
< Date : JJ/MM /AA > < D é rio m :i. r, .=:i t :i. o n > 
- ---------------------------------------------- - - -------------- - ----------
,l 
_./ 
_,l 
/ , 
/ 
,.l 
/ 
/ 
/ 
date d'expédition de l'A.O. 
da te limite de réception ~es affres 
date de s ignatu re du contrat 
(l;_,_1tra d I i n•:,;t;,_111 .,.,.1t :i. on du m;:.i-1::ér :i. ,:.,: 1 
d -',.l t ,:-:-i ,::! ' :i. n -:,; t ;,.l l 1 -',.l t :i. o n d u l D <J :i. ,::: i ,:: l 
date de réception provisoir e 
dat e de réception définitive 
----------------------------- - ------- - --- --------- --------- ----- ... 
Désirez-vous inscr ire d'autres date s ? 
0 ( 1..1 :i. N ( on 
( ~ ____ f _i g_V_l _.3_5_-_v_in_g_t_ie_· n_1_e_é_cr_·a_n~A_._c_: ____ ~ ). 
Indiquez les dates des différentes étapes du pro-
cessus d'acquisition du système informatique. 
L'écran suivant vous permettra d'introduire des 
étapes supplémentaires. 
- Vingt et . ' unieme écran 
< Date : JJ/MM/AA > < Dénom i n ;_:.it :i. on > 
< Veuil lez faire atte n tion~ la cohérence des dates > 
- ·· ·----- - --- ------- ------------·------------ - -·-- -·- -----
,,., d: 
•V 
l, fi g Vl.36-vingt et un ième écran A.O. ·1 _______ j
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Vous pouvez indiquer les étapes supplémentaires pour 
le processus d'acquisition. 
LE NOMBRE MAXIMUM D'ETAPES SUPPLEMENTAIRES EST 
FIXE A 13. 
Vingt-deuxième écran 
<::, ,:-,! .-::: -1:: :i. D n 5 
Cette section d'une p~rt p r és ent e les prest~tions ~ fD 1Jrnir les critères 
d e sélecti o n ~ respecter et les ét ~pes de c onception j suivre et 
d'~utre p~rt f o ur n it 1~ possib ili té d'introd u ire des prest~tions 
des critères et des étapes s u pp l ém6ntaires 
<CR) p o ur continuer 
fig Vl.37-vingt-deuxième écran A. O. (sect ion 5)) 
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- Vingt-troisième écran 
Le présent appel d'offre a pour objet la fo1J r niture des p restations suivantes: 
.... 1 :i. ',/ ï ·· .:_,_\ :i. -,:; o n :i. n -:,; ·!:: .:_::1 l l ;_,_., t :i. o n 1::-: t m :i. -:;; F:: ,:,-: n ·;;; (·:.' r' v :i . .-::: ,:-:-i .-::! ;''.·' !ï1 -'.'.\ -1:: ,,i ï'• :i. e l ·;;; .,_,_., i..l 
.,_::i 1..1 1 :i. r::-i 1..1 .-::1 ' :i. n ·;;,. t .:_,_1 l 1 .,_::i t i o n 
···· 1 .,_,_.; f o 1 . .1 r' r, i t 1 • .1 r' F:• (-:-:· t l .,,_., .-::  on ,:::,:-:-:•,,;,,; :i. on .-::1 u d ï' o :i. t .-::! ·• u ,,; -'-'·' •'.Ji::-) d ,:-,: -:;;. l o •:J i .-::: :i. ,:-:-: 1 ·;;; ,,; '/ -:,; t i,'.-:• m ,:-:-:· ·::, 
p r·· o ,;_:_1 :i . .-:.: :i. ,:::• l -,,,. '"' t .-::1,:-,) -,:; 1 o ,:::_1 :i. r:.: :i. ,:-:-! l ·;;; ,,; 1..1 r' m ,:-:-' ·;;; 1 ..1 ï·· ,:::_. 
-la maintenance des log:i.c:i.els systèmes et prog:i.ciels 
-10 documentation en exempla:i.re(s) concern0nt les matériels 
les logicie l s systèmes les p rogiciels et les l o gic:i.els sur mesure 
-l 'assistance du fournisseur pour la définition f:i.nale d1..1 m8rché et 
les autres techn:i.ques de celui-ci 
-l'assistance du fournisseur po u r la mise en oeuvre initisle des matériels 
(;) -1:: l O '.J :Î. .-.-~ :i. E· 1 ·;;; 
-l'assistance pour la définition des procédures de réception 
-l a formation de personne(s) j :La fonction de qestionnaire du système 
[ {CR> pour continuer J 
( fig Vl.38-v ingt - troisi ème écran A..O . Î 
___________) 
Cet écran vous demande d'i n diquer le nombre d'exemplai-
res de la documentation que vous désirez et le nombre de per-
sonnes qu'il faut former techniquement. Cette dernière 
question n'est posée que si vous avez indiqué au préa-
lable qu'il fallait une formation technique de membres du 
personnel du client. 
Cet écran présente aussi l'ensemble des prestations 
standards reprises dans le texte de l'appel d'offres. 
L'écran suivant vous donnera l'occasion d'en introduire 
d'autres. 
- Vingt-quatrième écran 
Le p r ésent appel d'offre a pour objet 
supplémentaires énumérées ci-après r 
:Ls fourni t ure des p r estations 
<CR> pour terminer J 
fig V!.39-vingt-quatrièrne ecran A.O. _) 
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Indiquez les prestations s upplémentaires, par rapport 
à celles présentées dans l'écran précédent. 
- Vingt-cinquième écran 
C) t t )"• ,·::, ~:: 
- l '0ccep t0ti o n de s g0r0nt ie s a 
···· j_ .:_=:1 ni:-'.-:• ,::_:_; c:; .-.-.~ :i. .=.:.11::·, "i. i ·1. i:: ;/'.1 ,-::i u ,··::on ·i:: ·1 • .=_::1 ·i:: 
.... J i::.-:: r:·, r·· i ~< •::.:: 1 C) i::·1 -=.=:: J 
- le respec~ d es d21 8i s 
- \'ext e nsib ilité du svsteme 
•.• • :_::! ·f-" :t -==:1 :::·, :i. 1 :!. ·i:: ::-:-:= ,· :l u ·:::. ·- / -:::. -::  I'.-'.-:= !Yl i:-:-:• 
,) , .. : . .1::. 
f ig, Vl.40-v ingt-cinqu ième écr an A.O. 
Dans l'appel d'offres nous indiquons les critères 
.d'après lesquels les fournisseurs seront jugés. Ces 
critères vous sont présentés, pour en prendre connais-
sance et pouvoir en rajouter à l 'écran suivant. 
Les deux derniers critères ne seront repris que si vous 
~vez désir~ faire des visites de références et si vous 
disposez déjà d'une configuration informatique. 
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- Vingt-sixième écran 
Ajoutez les critères r <CR) pour terminer J 
····'.!;' ' ' ' ' ' 
( fig Vl.41 - vingt -s ix ième écran A.O. _) 
---------------------------
Il vous est permis d'ajouter des critères supplémen-
taires. 
- Vingt-septième .,, ecran 
Il est indispensable que la réalisation des projets sur mesure repre n ne 
les étapes su i vantes 
Suggestions :-Analyse et rédaction du rapport d ' analyse 
-Açceptati □ n p~r les deux parties du rapport d'8n~lyse 
···· i::· Y' é p ;J r ;,) t :i. D r1 d ,:-:-1 ,,; ...i i:-:-) u ;< d ' (•:-i ·;,; ·::; ;,_i :i. -:,; 
- Programmation des projets 
-Rèd~cti □ n de 1~ document~tion 
-Réception provisoire 
-Réception définitive 
Désirez-vo us d'~utres ét~pes? 
0 ( 1..1 :i. ,, .. 1 ( D n 
l f ig Vl.42-vingt-septième écran A.O . ) 
--------
Vous sont présentées ici les différentes étapes que 
le fournisseur doit suivre pour réaliser les logiciels 
sur mesure. L'écran suivant vous permettra d'en 
rajouter d'autres. 
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- Vingt-huitième écran 
Veu ille z insérer vos étapes r <CR> pou r terminer J 
····li:, , , , , , , . , , , , , , , , , \ 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 ' \ 1 1 1 1 : 1 t ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l ....._ __ f_i_g_v_,_· 4_3 __ v_i n_g_t_h_u_i_t_i è_n_1_e_e_· c_r_a_n_A_. 0_1_. ---_) 
Introduisez les étapes supplémentai r es pour la 
réalisation des logiciels sur mesure. 
LE NOMBRE MAXIMUM EST FIXE A 30 ETAPES SUPPLEMENTAIRES. 
,. 
Vingt-neuvième écran 
~::. i:-:-~ ,:.~ t: :i. D n l:, 
• 
Les informations concern8nt u n proj et de contr0t sont t introdu ir e 
d0ns cet te section 
Ce s inform0tions so n t par exemple 
- durée de g8r0ntie du matériel 
- durée de garantie d u logici el 
- durée d 'assistance 0u démarrage 
délai d' es sai du matériel 
- mo nt0nt ame nde pou r p0nnes p ro longées 
(CR) pour continuer 
fig Vl.44-vinqt-neuv ièrne écran A.O. (sect ion 6) 
_____________________ ) 
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- Trentième écran 
Inf □rm~tions c □ n cern~nt un projet de con tr~t 
----------------------------------- - -----·---
Durée de g~r~ntie du m~tériel : $, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pér iod e d'~ssur~nce de prest~ti □ ns : $ 
Durée de g~r~ntie de logiciel : $ 
Durée de c □ nfidenti~lité des donnée s : $ 
Durée d'assist~nce au démarr~ge : t-
(.._ ____ f i_g_V_l._4_.S_-_t_r_e_n_t _i è_m_e_é_c_r_an_A_._o_. ____ ) 
"La durée de confidentialité des données" c o ncerne 
les données qui ont été ou qui seront communiquées aux 
fournisseurs pour qu'ils puisse nt réaliser le projet 
informatique. 
Indiquez chaque fois l'unité (mois, année, ... ). 
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- Trente et . ... unieme écran 
Informations concernant un projet de contrat 
Di:'.~ l ;_,_1 :i . .-::1(0' - pr'i:!-\;:_1•-.,• :i.'.,; d' .,_,_ib;=:,ndon 
Délai d ' essai d u matériel 
Délai d'essai du logiciel : ·:!; 
Délai d'0 r rivée du technicien :'I'-
Délai d'eng~gement des soumissionnaires: 
Montant amende pour pannes prolongées :$ 
T~ux de dimj_nu ti o n p our doc umentati on 
i n '.,;u f fi s;,_1 n -1::r:::- : <!; 
( fig Vl. 46-trent et un ième ecran A~O. ) 
_______./ 
Vous devez indiquer, pour commenc~r, combien de 
temps à l'avan~e le fournisseur doit vous signaler la 
suppression de tout ou partie du matériel acquis, de 
son catalogue (1ère question). 
Veillez à ce que la réponse à la deuxième et 
troisième question ne soit pas . contradictoire avec les 
dates de réception provisoire e t définitive. 
-,:; 1_.1 i t(-:-:· 
Le délai d'engagement du fournisseur porte sur la 
période de validité de l'offre faite par le fournisseur. 
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Trente-deuxième écran 
~) (~-~ .-::: -1:: :Î. C) n ·7 
Cette section concerne l ' introd u ction de quelq u es informations concernant 
la configuration , par exemple 
MTTR maxi mum et MTBF minimum admis 
···· 1 ·'·'-' n q .:,.11:1 (·:! ( ·;,; :, dé ·;,; :i. 1~ é ( ~,; ) p o '.J r' l (·? ( ,,; ) ,::1 (·'.·' ~/ ,,,! 1 op p (•:•  m ra r, t: ( •,:; ) p r' op ï ' (•:•! ( ·::; ) 
sa norme et ses composantes 
- temps de réponse maxim u m du système 
- temp s de backup ma xi mum 
- disponibilité normale du système 
<CR) pour continuer 
fig Vl.47 - trente - deuxième écran A.O. (section 7) 
- Trente-troisi ème écran 
,::1 u ,:.: 1 • .1 m '"in t ,,; 
Esoér8nce de vie du système r en années J :$ 
MTTR m~ximum admis 
MTBF minimum admis L 1:, .• n m o :i. ·::; 
Augmentation d u temps de réponse ( batch 
] : '1:-
. d: 
• ·1-" 
f ig Vl.48- trent - troisième écran A.O. ) 
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Pour les questions 2, 3, 4 n'indiquez pas les unités. 
MTTR veut dire "mid time to repair", le temps moyen de 
réparation. MTBF veut dire "mi d time between f ailure", 
le temps moyen entre deux pannes. 
Si le système informatique doit e x écuter des travaux 
en batch (non-interactif) le temps de réponse p our les 
processus interactifs augmente, indiquez de combien. 
- Trente-quatrième écran 
L~ngage désiré pour le(s) dévelo ppement(s) 
Ce langage correspondra j l a norme :$ 
et comprendra les_ composant e s : ·,j; 
Désirez-vo us u n autre langage? 
() ( 1 •.1 :i. j'-..1 ( D n 
( ___ f_i g_v_1 _. 4_9_-_t_r_e_nt_e_qu_a_t_r_i è_m_,P ___ é_c_r a_n_A_. o_. __ ) 
Cet écran ne vous est présenté que si vous avez 
indiqué vouloir faire des développements propres. 
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Vous y indiquez le nom d'un langage de programma-
tian et la norme à laquelle il doit répondre. En outre 
vous avez la possibilité de demander une extension 
particulière. Citons à titre d'exemple : 
COBOL 
ANSI 74 
REPORT WRITER 
Pensez aussi éventuellement à demander un système 
de gestion de base de données (SGBD). 
- Trente-~inquième écran 
Te mps de b~ckup maximum souhaité 
. d: 
·V 1 , 1 1 t 1 , 
Les ~ctivités d'entreti en dev ront ~voir lieu pendant : $ 
Dispo n ibilité norm~le du système :$ 
Disponibilité exceptionnelle du sys tèm e : $ 
fi g Vl.50-trente-c inqu ième écran A.O. ) 
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La première question vous demande combi e n d e temps 
vous êtes prêt à consacrer pour faire des cop i es de 
sécurité de vos fichiers informatiques . 
Les activités d'entretien peuvent a v oir lieu pen-
dant les heures ouvrables ou en dehors. 
Ensuite vous indiquez les heures pendant l esquelles 
vous voulez vous servir de votre configuration normale-
ment ou exceptionnellement (cette derni è re possibilité 
est facultati v e). 
- Trente-sixième écran 
Il est I(ndispensable i rl Cp □ rts nt S( □ uhsitsble 
q u e le temps de rép ons e du système proposé soit 
:i. n f é r :i. 1::1 '·-' r' / ·, < -1:: •::i m p ·c,; d r::-i r' é p CJ n i=; ,:-:-' ) : '!; 
( _____ f_i g_V_l._5_1_-_t_t·_e_n_te __ -_s _i x_i è_m_e_e_' c_r_a_n_A_._o_. ___ .J 
Indiquez le temps de réponse des applications inter-
actives, indépendamment des applications "batch " qui 
pourraient tourner en même temps. Indiquez aus si l'im-
portance que vous attachez à ce temps de répon s e. 
- Trente-septième écran 
Il est I(ndispe n sable iM(portsnt S(ouhsitable que 
-le s ystè me per mette le mo de de trsvs i l tr s nsacti Dnnel ( plusie urs terminsux 
opérant sur l es mêmes fichiers avec un ensemble de prDgrsmmes 
-tout travsil cDmpCJrte u ne i dentificst i □ n de l'utilisateur qui l's soumis 
- l ' un des éléments del' ide n t i fi c a ti o n des utilisateurs soit un mot de 
passe secre t , n,odifisbl e indépendamment du r e ste des données 
d ' :i. d i:0 nt :i. f :i. ,.:: ;::i t :i. on 
- que l'ordinateur puisse fonctionner sans nécess i ter l'intervention de la 
part des opérateurs si ce n'est pour ls manipulation 
des mèd i ss de stockage 
( _____ f i_g_V_l._5_2_-_t_r_e_n_t e_-_se_p_t_i_èm_e_é_cr_a_n_A_. O_ . __ )
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Pour chaque assertion i ndiquez si vous estimez qu'il 
est important, indispensab l e ou souhaitable qu'elle soit 
satisfaite. 
- Trente-huitième 
,, 
ecran 
'::;, (•:-:• ,.:: t :i. n n E: 
Cette section complète la section 7 
concernant la configuration 
l , (·'.•:1 , (•:i 11 i:-:•' ,:.: o m p l ,> t (·:·' :i. n f oï·•m;:.it :i. ,:::,ni,; 
- elle présente un e série de questions sur les terminau:< écrans et 
l •'!! :i. 111 p r i 111 ;_:_1 nt(•:-:• ·::; 
- elle offre la possibilité 
périphériques interactifs 
elle demande de spécifier 
t: (·:-:· r' m :i. ï; ;~1 u >'. 
d'introduire des informations 
souhaités ( e,g, nom . n ombre 
les exte n sions demand~eè e . g, 
- elle demande de décrire les protections désirées 
<CR> po u r continuer 
:,;ur' l c-)·,;; 
, ·,;;pé,·:.'. if :i. ç;~l -1:: :Î. 0 î'! 
p .:::1 ·,=,. :,; c-i r d i::-i ~:; -'!1 :1. ~i 
f ig Vl .53- trente-huit ième écran AO. (sect ion 8) 1 
1 } 
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Trente-neuvième écran 
Le terminal écran 6ura les qualités suivantes: 
···· 1 •:::• t i:ci ï' m :L n ;_,_.j l ., ··1 n ,., ··· r' ·!·· ··, .. , --i · 1 • 1 " · ·1 
~L 1 ~u --~' ~ ~es c~rac ·:0res m1nuscu .. es et m~Juscules O(ui N(on 
-le clavier du terminal sera de type AZERTY 
·-· 1 1':-1 "I:: (-:> r' m i n •'-'.l l p o ·::; ,,; /:• r::I ~:-' r' -':1 u r, c-. 1 ;_:_i 'v' :i. ,:-:-:• r ;_:.1 l p h ·'.'.l n u m ,:.::, r' i ,:1 u ,:-:-' 
et numériq u e d istinct 
-le termin~l ne sera p~s monobloc 1.e. que le clavier puisse 
être orienté par l'utilisateur indépend~mment de l'écran 
-le termin~l s e ra agré~ble d'uti l is~tion . surtout 
concerne la f~tig u e vis uelle des utilis6ieurs 
qu:i. 
C fig Vl.54-trente-neuvîème écr an A.O. Î 
----~--·) 
0 (ui N (on 
0 ( 1 ..1 :i. N ( on 
0 ( 1 •.1 i N ( on 
O(u:i. N(on 
Déterminez ici les caractéristiques des terminaux-
écran. Il s'agit ici de terminaux~écran normaux . 
Si vous en désirez d'un type particulier (par ex. 
graphique), vous aurez l'occasion de l'indiquer à 
l 'écran - 43. 
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- Quarantième écran 
Les imprim~ntes ~uront les qu~lités suivantes 
-le jeu de caractères des imprimantes ser8 compatible avec 
celui du termina l clavier/ écran 0 ( u :i. i',1 ( o n 
-l es imprimantes seront munies d'un disposi tif d'arrêt automatique 
r' n ,:.: ;:.1 <;;. d (•:•i ï' 1 .. 1 pt u r <::-:· d (•:·! 1 ' .,.,., 1 :i. m (•:•:·nt ;.::i t :i. on (? n p ·'·'·' p :i. c-1 ï' 0 ( u :i. N ( D n 
-les imprim antes pourront être arrêtées par l'u t ilisateur 
en cas d'erreurs dans les travaux d'imp ression 
-les imprimantes pourront être alimentées en papier continu , 
préimprimé , de largeur réglable 
-les imprimant es pourront produire plusieurs exemplaires 
d E• ·:;;. du<.: u m ;:_.,nt ·;;; 
-le chanqement de papier et de système encreur pourra être 
fait facilement par l'utilisateur 
-le niveau de bruit produit par les imprimantes sera 
a cceptable dans un e nvironneme nt de bureau 
( ____ f_i g_V_l ._5_5_-_q_u_ar_a_n_t_i è_m_e _é_c_ra_n_A_. o ____ __,,) 
0 (u:i. r,,1 (on 
0 ( u:i. N (on 
0 ( 1 .. 1 :i. N ( on 
0 ( 1 • .1 :i. N ( on 
0 (ui N (Dn 
• 
Spécifiez ici les caractéristiques pour imprimantes 
classiques. Pour tout autre type d'imprimante veuillez-
vous référer à l'écran 43. 
- Quarante et . ' unieme écran 
Combien de périphériques écran? 
Combien d'imprimantes? 
C fig Vl. 56-quarante et un ième écran A.O . ) 
-------
Indiquez le nombre de terminaux-écran et d'impri-
mantes (spécifies aux écrans 39 et 40), que vous désirez'. 
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Quarante-deuxième écran 
Avez-vous d'sutres périphériques interactifs s □uhsités? 
0 ( u :i. N (on 
( f ig Vl.57- quarante - deuxièm e ëcran AO . Î 
_________,,) 
Signale z si vous désirez des périphériques d'un autre 
type que · les deux précédents. 
- Quarante-troisième écran 
Nom du périphéri q ue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 l 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 
Nombre de oér iphérique s 
Décrivez le s spécifications pour ce périphériqu e [ TEXTE L.Il~,F:E J 
...__ __ f_i g_V_I_. 5_8_-_q_u_a_r a_n_t_e_-_tt_-□_i_s_i è_m_._e_e_' c_r_a_n_A_.o_ . __ .) 
Introduisez ici le nom, le nombre et la description 
des périphériques autres que les terminaux-écran et 
imprimantes. Pensez aux tables traçantes, écrans-
graphiques, lecteur de code à barre, ... 
LE NOMBRE MAXIMUM DE TYPE DE PERIPH ERIQUES EST FIXE 
A 10. LA LONGUEUR MAXIMALE DE LA DESCRIPTION EST FIXEE 
A 30 LIGNES. 
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- Quarante-quatrième écran 
Il est indispensable que l e système in f ormat i que soit conçu ae manière 
te l le que l 'o n puisse f~cilement réaliser les e xte nsi ons suivantes. 
[ < C: Fi > p ci 1..1 r' t ,:--:· i"· m :i. n ,:-:-i r· J 
T y p ,:.:., ,:"i ;< t: .-:,i n <; :i. o n : -!; ' 
Extension maximale :$ 
D ,:-:-i ,,; ,:.: r· :i. pt: :i. on ,:.:.i; : t: i:,-:, n ·==; :i. on 
J 
-------------------------
f ig Vl.59-quarante - quatrième écran A.O. 
Il s'agit de spécifier les extensions prévues pour 
la configuration. Indiquez le nombre de terminaux-
écran, d'imprimantes, ... , que vous désirerez ajouter 
plus tard. Tenez compte, lors de l'estimation, des 
applications à long terme. 
LE NOMBRE MAXIMUM DE TYPE D'EXTENSION EST FIXE 
A 10. LA LONGUEUR MAXIMALE DE LA DESCRIPTION EST FIXEE 
A 30 LIGNES. 
- Quarante-cinquième écran 
Décrivez les pro tection s désirées ( s pécificat ions des logiciels 
d'~pplicaticins) .Pensez j mot de passe clé d'~ccès [ TEXTE LIBRE J 
1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ l : 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 
f ig Vl.60-quarante-c inqui ème écran A.rJ. j 
·-------
Décrivez ici les protections du système informatique 
contre des accès erroné et illicite, intérieur et exté-
rieur à l'organisation. 
LA LONGUEUR MAXIMALE DE LA DESCRIPTION EST FIXEE A 
40 LIGNES. 
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- Quarante- s ixième écran 
~::, (•:-~ ,:.~ 'I:: :Î. D rt 9 
Cette section p ermet d'introduire les questions relmtives mux différentes 
mpplic~tions ; chaque question étant sép arée p0r un (CR> exemple 
• 
q 1..1 ,,~ -:,; t :i. D n :1. 
qu(:-i-::;t :i.ur1 1. 
<CF:> 
qu(-:•!~:; t : :i. on ? 
< C:F: > 
<CF~:> 
<CF:) 
< CFi > 
< C i::: > p Cl 1 ..1 r' ,:.: Cl n t :i. n 1..1 !:.·' Y' 
f ig Vl.61 - quarante-:sixième écran A.O. (sect ion 9) ·1 
_______________________ ) 
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- Quarante-septième écran 
Veuillez donner les questions ( s~ n s mettre de numéro 
l ' ~pplic~tion sui v~ nte AP PLICAT I ON 1 
[ (C R><CR> ~près ch~que questio n J [ TE::>< TE:: 1... I E!.F'.E 
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 J l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
[ <CR> @ pour t0r miner le tex te J 
f ig Vl.62-quarante-sept ième écran AD. 
Posez ici les questions, adressées aux fournisseurs, 
relatives à une application (dans la figure VI.62, 
l'application 1). Par exemple demandez la façon dont le 
fournisseur veut tenir compte de tel ou tel élément par-
ticulièrement important à vos yeux, ou encore la capacité 
en mémoire secondaire prévue pour cette application, ... 
LA LONGUEUR MAXIMUM D'UNE QUESTION EST FIXEE A 
20 LIGNES. 
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4 . 5 • T ( a o l k.L:t ) 
La fonction Toolkit (boîte à outils) contient deux 
types de fonctions, d'une part les fonctions réservées 
au technicien du système (troisième, quatrième, cin-
quième et la huitième du menu de toolkit, fig. VI.63) 
et, d'autre part les fonctions (plus iénérales) acces-
sibles à n'importe quel utilisateur. Les fonctions 
techniques ne sont accessibles que vi a un mot de passe. 
TOOI...I< IT 
liSCting de 1~ L.I , 
LC is ting de l'A,O , 
G(énérer fich i ers 0nnex e s 
T (r0 n sf □ r m0t i □ n fich i ers textes 
,.J ( o u r n .:,1 1 d 1:-:~ b o , ... .-::1 
I ( m p ï ' :i. m .:,.1 nt(·:! 
M(adifier p0ssw □ rd 
C (1..1r·::;(-:-11..1r' 
(•:-~ )( ( :L t: 
............ > 1 
( _______ f_i g_V_l._63_-_m_e_n_u_t_o_o_l k_i t ____ ~J 
Nous passerons maintenant en · re v u e les di ff érente s 
rubriques de ce menu. 
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4.5. 1. llS(üng_d~_la_L.I . 
Cette fonction permet de faire imprimer la lettre 
d'intention. Pour obtenir cette fonction tapez iS~<CR > 
à partir du menu de toolkit. 
Apparaît alors à l'écran l a figure VI. 6 4 . 
IMPRESSION D'UN FICHIER DE TEXTE 
Le Jeu de caractères du clavier est-il compatible avec 
c elui del' imprimante? (0/N) 0 
La longueur de la p~ge est fixée j 78 , désirez-vous 
la c hanger? (0/N) O 
Indiquez 1~ nouvelle l on gueur de page : . 
(._ ______ f_i g_' _v_l._6_4_-_i_m_p_r_e_ss_i_on _______ )
Pour savoir si le jeu de caractères est compatible, 
il faut faire un essai. Si vous répondez <N >c CR > alors 
le logiciel sous-jacent fait une série de modifications 
dans le texte source de façon à rendre le jeu de 
caractères compatible. 
La longueur de la page est fixée à 78 lignes, c'est 
la longueur standard pour une feuille A4. Vous pouvez 
la changer comme vous le désirez (le saut de page et la 
numérotation des pages restent valables et sont gérés 
automatiquement). 
Si, avant la demande d'impression, vous n'avez pas 
constitué le texte de la lettre d'intention, apparaît 
en bas de l'écran le message de figure VI.65. 
fig Vl.65-fichier résultat inexistant 
1 
I_ 
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Veillez aussi à ce que l'imprimante soit branchée 
et le papier bien positionné car le logiciel ne le 
vérifie pas. 
4 • 5 • 2 • L ( If.. ,t,i., ng _de._ l' A. 0 . 
Cette fonction permet de faire imprimer le texte 
de l'appel d'offres après que celui-ci a été créé. 
La présentation des écrans est exactement la même 
que pour l'impression de la lettre d'intention (cfr. 
VI . 4. 5 . 1 . ) . 
C'est la première des quatre fonctions réservées 
au technicien du système (celui qui fera la maintenance), 
elle ne sera donc accessible que via un mot de passe. 
En effet, lorsque vous tapez <G> <CR> vous voyez apparaî -
tre le message de la figure VI.66. 
[ ACCES AU TECHNICIEN DU SYSTEME J P~ssw □ rd : 
(...__ ____ f i_g_V_I _. 6_6_-_m_o_t_de_pa_s_s_e _________ )
Lorsque vous tapez le mot de passe, celui-ci 
n'apparaît pas à l'écran. Si vous vous trompez, vous 
verrez en bas à droite de l'écran le message de la 
figure VI.67. 
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INCORRECT PASSWORD e8 
(.__ __ f_i_g_V_I_. 6_7_-_m_o_t_d_e_p_a_s_se_i n_c_o_r_r_ec_t __ _,,) 
Si vous ne vous êtes pas trompé, vous voyez les 
messages de la figure VI.68 sur l'écran. 
GEN ERER FICHIERS ANNEXES 
Numéro de volume sur lequel se trouve le fichier (4-5 ) 
Nom du fichier texte générateur 
(..._ ___ f_i g_V_I._B_B_g_é_n_é_r_er_l e_s_f i_c_h_i e_r_s_a_n_n_ex_e_s ___ J 
Cette fonction permet de générer des fichiers annexes 
de "pointeurs". Cette fonction ne peut être exécutée sur 
un fichier '' . DATA". Pour comprendre l'utilité de cette 
fonction, veuillez-vous référer à la partie IV, les 
aspects de conception. 
• d .==.1t;=.i 
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L'accès à cette fonction se fait, comme dans le cas 
précédent à l'aide d'un mot de passe. 
Après avoir introduit correctement le mot de passe, 
apparaît à l'écran le message de la figure VI.69. 
Tr~nsform~t i on fichiers te x tes 
Numéro de volume sur lequel se trouve le fichier t tr~nsf □ rmer (4-5): 
Nom du fich ier text j tr ~nsf □ rmer 1 -1::(-:,);-::t · 
Numér··o d(·,i vol 1..1mi:,-1 ·,;; ur· l f.,• q1..1,:-2]. ,,;,,:-) t r·o 1..1\-'(·:-! 1 c• f :i. -:.:h :i. ,:-:-! ï' r ,~,-::; 1..1 l t: .:,:1 t ( li····· ~:i) 
Nom du fichier résult~t , d.:=:1·1_-_-;_:_1 
fig Vl. 69-transformation des fichiers textes 
Cette fonction permet de transformer des fichiers 
".TEXT" en fichiers de chaînes de caractères (".DATA"). 
Pour comprendre l'utilité de cette fonction veuillez-
vous référer à la partie IV, l es aspects de conception. 
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4.5.5. J(ou~nal_de_bo~d 
De même que pour les deux fonctions précédentes, 
l'accès se fait via un mot de passe. Celui-ci correcte-
ment introduit, apparaît l'écran de la figure VI. 70. 
,.J OUF<:Nnl... DE:: l~,OFiD 
A(Jouter une orocédure 
S(upprimer une procédure 
L(ister le journal 
,,~;{(:i.-1:: 
........ .... > 
( _______ t_i g_V_l_. 7_□_-_J_· o_u_rn_a_l _d_e_b_o_rd ______ )
Pour comprendre l'intérêt de cette fonction, il 
faut se référer à la partie IV, les aspects de conception. 
Nous passons maintenant en revue ce petit menu. 
a) A(jouter une procédure 
Cette fonction permet d'ajouter une procédure (qui 
correspond à une étape) au journal de bord à l'aide 
de l'écran de la figure VI,71. 
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(t,J OUT EF: 
Nom de lm procédure 
(._ ____ f_i g_V_I_. 7_1_-_a J_o_u_te_r_u_ne_p_r_o1.;_~e_' d_u_r_e ____ )
b) S(upprimer une procédure 
Cette fonction permet de supprimer une procédure du 
j ournal de bord à l'aide de l'écran de la figure VI.72. 
Numéro de la procédure : 
Etes-vous cert~in de vouloir s u pprimer 
() ( 1 •• 1 :Î. t) ( 0 l"I 
(._ ___ f_i g_V_l._7_2_s_up_p_r_i m_, _e_r_u_n_e_p_r_o_ce_· d_u_r_e __ __,,J 
c) L(ister le journal 
Cette fonction permet d'afficher à l'écran ou 
d ' imprimer le journal de bord. 
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LI STER LE J OURNAL 
E(cr0n l(mprim0nte l 
( fig Vl.73-lister le journal ) 
Un exemple du résultat est présenté à la f i gure 
vr.74. 
N1..1mérD •··· 
N1..1mér'o ·-· 
(!umér·o ···· 
N1..1 mt'r' O •··· 
N1 .. 1mt\r··a ···· 
N1..1mér·o ···· 
N1..1m 1,:-ir·o •··· 
(,! 1..1 m ,:.:.; r· o •-· 
I'~ 1..1 m i:-:-i r' o •··· 
N1 .. 1mér·o •··· 
N1..1mi:-:-ir·o •··· 
N1..1rnér·o -·· 
j\/ 1..1 Ill (·'.•! r' 0 ···· 
Num,:(.ir•o •··· 
Nu mi:-:-ir'D •··· 
N1..1mér·o -·· 
N1..1m('.-iro •··· 
Numér·o ···· 
N1 . .1 rnér·o ···· 
N1 . .1 m,:-:.irc, .... 
N1..1 mi:-:-ir·o •··· 
N1..1mér·c> ···· 
0 
:i. 
.-, 
,::. 
--;,,: 
• .... 
t,. 
s 
/:, 
"' "} 
/ 
H 
,., 
:=·· 
:l. Cl 
:!.:I. 
l ::: 
:1. :_·;; 
:!. 1.,. 
:1. ~i 
:l.ô 
:1.7 
:!.H 
·I C) 
,L •. • 
20 
-'') i 
\~ •• t. 
switch 
switch 
switch 
switch 
switch 
switch 
sw i tc h 
swi t ch 
s witch 
switch 
swi t ch 
switch 
switch 
switch 
switch 
switch 
switc h 
switch 
switch 
swi t ch 
switch 
switch 
0 
0 
Cl 
C) 
Cl 
0 
Cl 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
Nam 
Nam 
Nam 
Nom 
Nam 
Nam 
Nam 
No m 
Nom 
Nom 
Nom 
Nam 
Nom 
Nom 
O Nom 
0 Nam 
0 Nom 
O Nom 
0 Nom 
0 Nom 
0 Nom 
0 Nom 
GOOD_BVE A 
IDAOO 
IDAO:l. 
ID A02 
IDA04 
IDAOS 
IDA06 
IDA07 
IIC 
IRQ 
IASP 
ID 
IIP 
ISC 
IDAA 
IIS 
IIPE 
IP E 
IQC 
IRC 
IRQ:l. 
IRQ2 
( ~ fig VI. 7 4-extrait du journal de bord J 
• 
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Trois informations sont indiquées, le numéro de la 
procédure, un "switch" indiquant si elle a été exécutée 
(= 1) ou pas (= 0) et le nom de la procédure. 
d) eX ( i t 
En tapant < X>(CR> vous retournez au menu 
de Toolkit. 
4.5.6. I(mpnimante 
Cette fonction permet d'imprimer un fichier ".TEXT" 
quelconque. Le premier écran qui apparaît est celui1 
demandant le nom du fichier (fig. vr.75). 
IMPRESSION D'UN FICHIER DE TEXTE 
I n di q 1 • .1 r::: ;:-:  1. (": d ï' :i. v ,,:·: ( r.,. o , .. , C.i) 
Le nom du fichier , TEXT 
( _____ f_ig_V_l._7_5_n_o_m_d_u_f_i c_h_i_er_à_i_m_p_r_i m_e_r __ ~J 
Si le nom introduit ne correspond à aucun f ichier 
sur disquette dans le lecteur indiqué, apparaît le 
message de la figure vr.76. 
Il y a u n e erreur da n s le nom d u fichier 
Réintrod u isez le nom du fichier 
le n umèro d u dr i ve (4 ou S) 
fig Vl.76-erreur dans le nom du fichier à imprimer 
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Vous aurez droit à trois essais, après ce dernier 
vous revenez automatiquement au menu de Toolkit. 
Vous disposez, comme pour l'impression de la lettre 
d'intention et de l'appel d'offres, de la possibilité 
d'adapter le jeu de caractères et la longueur de page. 
Avant de lancer une impression veillez toujours 
à ce que l'imprimante soit bien branchée et le papier 
bien positionne. 
• 1. Lorsque vous recevez ce logiciel le mot de passe 
est BONJOUR (en majuscules !). Cette fonction vous per-
met de le changer selon un mode classique. Tapez en 
premier lieu l'ancien, puis deux fois le nouveau(i)_ 
Si la deuxième frappe du nouveau mot de passe ne corres-
pond pas à la première, le changement est refuse (cela 
es~ indique par un message d'erreur). 
revient toujours au menu de Toolkit. 
r· 01...D f'A~:;~::,1,,,IOF:D ::1 
Ensuite on 
( ___ f_i g_V_l._7_7_m_o_d_i_f _i c_a_t ,_· o_n_d_u_m_o_t_d_e_p_a_s_s_e ____ J 
NOUVEAU PASSWORD I NCORRE CT 1 ·•·1 (•:-~ / 
fig Vl.78-nouveau mot de passe incorrect 
(1) Le mot de passe doit toujours êtr e en majuscules 
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Cette fonction n'est accessible que via le mot de 
passe et permet de gérer les matrices de curseurs (cfr. 
partie IV, les aspects de conception). Ses possibilités 
offertes par cette fonction sont indiquées à la figure 
VI.79. 
Indiquons cependant que le terme "message" corres-
pond à un écran; les coordonnées d'un écran étant 
stockées dans une ligne de la matrice (indice de la 
ligne= numéro du message). 
n < j o ,..1 t i:-::· r· 
• 1... ( :i. ·::; t 1:'.·)l'' 
M ( od :i. + :i. (,-ir' 
(•:-:•:X: ( :i. t 
............ > 1 
(.._ _____ f_ig_V_l._7_9_-_c_u_rs_e_u_r_m_en_u _____ _,,J 
a) A (jouter 
Il est possible avec cette fonction d'ajouter une 
ligne à la matrice des curseurs; les informations sur 
cette ligne indiqueront en premier lieu la position du 
message à l'écran (coordonnées numéro 1) et ensuite les 
positions des données à introduire (au maximum 14). 
• 
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Jusqu'à présent il existe trois matrices 
matrice 0 pour les fonctions de LI-AO 
matrice 1 pour les fonctions de FOURN 
matrice 2 pour les fonctions de EVAL 
Avant de pouvoir introduire une nouvelle ligne, i i 
faut d'abord choisi~ une matriçe puis un numéro de ligne 
(message), les numéros de position de données se gèrent 
automatiquement (cfr . VI.80). Si la ligne est déjà 
occupée, cela vous est indiqué par un message d'erreur. 
Numéro de matrice 
Numéro de message 
( ______ f_i g_V_l_.s_□ __ aJ_· o_u_t_e_r_c_u_r_se_u_•r ____ ..,,) 
Pour ~uitter cette fonction, cela se fait en 
trois niveaux : 
- quitter la ligne nouvellement introduite 
(vous ne désirez pas introduire une position de 
curseur supplémentaire), 
- vous ne voulez pas générer un nouveau message, 
- vous désirez changer de matrice ou quitter 
cette rubrique. 
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b) L(ister 
Avec cette fonction vous pouvez obtenir le contenu 
des matrices de . curseur à l'écran ou à l'imprimante 
( c fr. fig. VI . 81 ) . 
E(cr~n I(mprim~n t e? 
............ > 
( ______ f i_g_v_1_.s_1_-_1_is_t_e_r _c_u_rs_e_u_r ______ J 
A la figure VI.82 est indi4ué un exemple du contenu 
de la matrice des curseurs. Il s'agit de la matrice 0 
et du message O. Cette ligne de la matrice contient 
deux positions du curseur. 
N 1 •.1 m ,:!i Y' () ,::! (-:-i Ill .0:i t r :i. ,.:·: (';) : 0 
N 1..1 m ,:-:., Y' o d ,:.z, m ,::-i ·==; ·==; ;_::, q '::: : D 
X [ 1J - 0 Y [ 1J - 0 
X [ 2J = 24 Y [ 2J - 20 
fig Vl .82-extrait d'une matrice de curseurs 
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c) S(upprimer 
Cette fonction permet de détruire une ligne de la 
matrice des curseurs (ceci revient à supprimer les 
coordonnées d'un "écran") q:ue vous avez choisie 
(cfr . figure VI.83). 
SUPPRIME R CURSEUR 
Nu mé ro de mmtrice 
Numé r o de mess~ge 
/ 
fig Vl.83-suppression d'une I igne de la matr ice 
des curseurs 
\,. 
d) M(odifier 
Cette fonction vous donne la possibilité de changer 
la position d'un curseur d'une matrice déterminée pour 
un message donné (cfr. figure VI.84). 
La procédure est la même que pour ajouter une ligne 
à la matrice. 
Numéro de m~tri c e 
Nu méro de mess~ge 
Nu méro de curseur 
Ancienne v~leur de X 
Ancienne v~leur de Y 
Nouvelle v~leur de X 
Nouvelle v~leur de Y 
fig Vl.84-mod ifier une l igne de la matrice 
des curseurs 
e) e ( Xi t 
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En tapant <X>/CR> vous revenez au menu de Toolkit. 
4 • s . 9 • g.~ J {-~ 
Si vous tapez < X>iCR > vous quittez le menu de 
Toolkit et revenez au menu principal de cette partie 
du logiciel. 
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4.6 . C(~éation_du_texte_de_l'A.0. 
A l'aide de _cette fonction il est possible de crEer 
le texte final de l'appel d'offres. 
Si tout se passe bien alors apparaît à l'écran le 
message de la figure VI.85, 
Je crée les fichiers résult~ts 
fig Vl.85-créat ion des fichiers résultats 
Ce travail peut durer pendant plusieurs minutes 
(~ huit minutes). Si vous voyez apparaître (tout au 
début) le message de la figure VI.86, c'est que l'in-
• traduction des données pour l'élaboration de l'appel 
d'offres n'a pas été terminée, ou que vous vous êtes 
trompé de disquette. Dans ce cas vous revene z automa-
tiquement au menu principal. 
fic hier introuv~ble 
( _____ f_i_g_V_l_.8_6_-_f _i c_h_i e_r_i n_t_ro_u_v_a_b_l e ____ _,,,) 
• 
4.J. eR(éation _du _texte_de_la_L.I. 
Les conventions et remarques indiquées au point 
précédent ( 4. 6 . ) sont absolument identiques pour 
.. 
l ' élaboration du texte de la lettre d' i ntention. 
4.8 . M(ode_d'emeloi_d'int~oduetion_de~_texte~ 
Cette fonction se ., .... resume a un écran, indiquant 
comment constituer un texte en dehors de ce système 
(notre logiciel) et le rendre utilisable. 
MODE D'EMPLOI D'INTRODUCTION DES TEXTES 
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L'implémentation d'un traitemen t de texte n'~ p~s été réalisée pour des 
r~isons de te mps.Voici un mode d'emploi pour introduire des textes : 
l , P ~.1 r >:·'.·\ .-::1 i -1:: >:,·:• u r' :i. nt r o d 1..1 :i. r (-:-i l ,,01 t: i:-:-i ;,: -1:: f' ( 1 (·:·i -:,; ·''.i u v ''" r- 1~1 n , t ,:.:., :-,: -1:: ) 
:;:: , n 'v' .:,:,nt (·'.·• t ;::, p ri!:.• -::; (.'. h ;_::i q U I:;! Il t (·'.·) ;,:: t >:'.·! Il :i. n <;; (•i i'' l".•' :;,'. I.J 'f'I J 'I'- I 
3, Utilisez ensuite un utilitaire de toalkit 
<CR> pour continuer 
fig Vl.87-mode d'emploi d' introduction des textes 
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4.9. ~J~!:e 
Comme la précédente, cette fonction se résume à un 
écran indiquant les principales conventions d'intro-
duction des données pour le présent logiciel. 
HE::L.F' 
-$ :vous permet d'introduire n'importe quel ~8r8ctére 
···· ,'I) : '·./DU!,; p r:,irm,:.:.:,t 8prés ê t re p8ssé j 18 ligne , de terminer un TEXTE LIBRE 
···· <C F~'. ) {CF'.> :vous permet de terminer une liste énumér8tive 
-C(,::intinuer ou e X(i t :vous permet de continue r ,::iu d ' 8rrêter 
l' intr,::id ucti,::in des d,::in nées 
{CR> pour continuer 
( _______ f_ig_v_,_.s_s_-_h_e_lP _____ __,) 
4 . 10. E(dition_de_l'A.O. 
Cette fonction devrait permettre de modifier le 
texte de l'appel d'offres (et de la lettre ,d'intention) 
apr~s la création de celui-ci. Pour des raisons de temps 
il a été impossible de réaliser cette fonction. Elle 
est prévue dans les e x tensions (cfr. PARTIE VII). 
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EDITEUR DE TE XTES 
L' implémentation de l'éditeur de te x tes n'm pms été envis~gée. 
Veuille? p~sser p~r l'éditeur UCSD. 
< CF:> p o 1 ..1r cont :i. n1 .. 1(-:-:r 
( _____ f_i g_V_l._8_9-_é_di_t_eu_r_d_e_t_e_x_te_s ___ _.J 
• 
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5. GESTION VES FOURNISSEURS 
5. 1. Int~oduQtion 
La gestion des fournisseurs a pour but de permettre 
la gestion des relations avec les fournisseurs que le 
client _a désiré consulter dans le cadre de son appel 
d'offres. 
Au point de départ se trouve, sur la disquette FOURN 
une liste des fournisseurs. Cette liste est tout à fait 
1 
générale, c'est-à-dire pas liée à un client en particulier. 
Cette liste est ~onstituée et gérée par l'opérateur in-
dépendamment d'un client. Cette gestion est réalisée à 
l'aide de la fonction "I(ntroduction des fournisseurs" 
et de "S(uppression d'un fournisseur". 
La liste des fournisseurs que le client désire con-
sulter est constituée à partir de cette liste de base à 
l'aide de la commande "T(ransfert des fournisseurs". 
Cette fonction balaye la liste de base et demande pour 
chaque fournisseur, si le client désire le consulter. 
Si oui, alors les caractéristiques du fournisseur sont 
t ransféré es sur la disquette B·. D. A. Si non, on passe 
au fournisseur suivant de la liste de base. C'est sur 
cette liste client que porteront toutes les opérations 
à venir (sauf l'introduction d'un nouveau fournisseur, 
cfr. 5,3.). 
A chaque fournisseur est attaché un "état d'avance-
ment" des relations avec celui-ci. Cet état d'avance-
ment comprend 11 étapes, qui peuvent être satisfaites 
ou pas. La valeur de l'état d'avancement est modifiée 
à l'aide de la commande "M(odification de l'état 
d 'avancement". 
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Signalons que lors de la mise en route du système, 
apparaît à l'écran le message suivant 
F' ;_,l t i (·:! n ,::. f:1 Je constr u is l ' ~rbre des fo urni sseurs 1 1 
(....._ _____ f _ig_V_l ._9_□_-_i_n_i t_i a_l_is_a_t_i o_n _____ __,,) 
Pendant que ce message apparaît, le logiciel 
construit une représentation interne de la liste des 
fournisseurs. Cette représentation interne est créée 
pour augmenter l'e~ficacite des différentes fonctions . 
Passons en revue maintenant les différentes possi-
bilités de ce logiciel. 
5.2. Menu_e~lncleal 
Le menu principal (c fr. figure· VI.91) apparaît à 
l'écran lorsque le système est charge, lors de la fin 
d'une fonction de niveau inférieur ou lorsqu'est activée 
la commande eX(it d'un menu de niveau in fé rieur. 
Ce menu principal indique les grandes f onctions 
du module, à savoir : 
"I(ntroduction des fournisseurs" cette fonction 
permet la création et l'extension de la liste de base 
des fournisseurs. 
- "L(isting des fournisseurs" cette fonction 
permet d'établir la liste des fournisseurs, soit à par-
tir de la liste de base soit à partir de la liste client; 
suivant la présence sur l'unité B. 
- "M(odification de l'état d'avancement " cette 
f onction permet de marquer les différentes étapes dans 
les relations avec les fournisseurs. 
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- "S(uppression d'un fournisseur" cette fonction 
offre la possibilité de retirer un fournisseur de la 
liste de base ou de la liste client. 
- "T(ransfert des fournisseurs" cette fonction 
permet de constituer la liste client sur la disquette 
B.D.A. 
"eX(it" 
programme . 
cette fonction permet de quitter le 
GESTION DE S FOURNI SS EURS 
l(ntrod u cti □ n des fo u rnisseu r s 
L(isting des fourni s seurs 
M(odification de l'état d'avancement 
S (uppressicn d'un fournisseur 
T(ransfert de s fourni s seurs 
(-:~x c :i. t 
·- .... .. .. ) . 
(.____ _ f_i g_V_l ._9_1 _m_en_u_pr_i_n_c _i p_a_l _fo_u_r_n_is_s_e_ur __ __,,,J 
Vous indiquez votre choix en tapant soit LI:> , ( L>, 
(M> , LS>, t..T>, t.. X> suivi d'un L CR > . Avant le ( CR> vous 
pouvez changer votre choix. Reculez le curseur d'une 
position et introduisez votre nouveau choix. 
Nous passerons maintenant en revue les différentes 
possibilités offertes par le menu principal. 
(ldr'1::-i ·;;;i,;i:,-1 
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5. 3. "I ( n.t1toduc.tion _ de.1.i _ o o uJtn.i.6.6 e.ult.6" 
Cette fonction permet de constituer la liste de base 
des fournisseurs. Vous n'avez donc pas besoin d'une 
disqu~tte B.D.A. La disquette FOURN est suffisante. 
A partir du menu principal vous avez tapé ( I >< CR>. 
Alors apparaît l'écran permettant d'introduire les in-
formations relatives à un fournisseur (fig. VI.92). 
INTRODUCTION DES FOURNISSEURS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
no r::l0i r' r.J,,?.• 
r,01n dl:'.-! ï'u,::,i 
(.'. D d F:! p () ·;;; -!:: ~-' l 
rr Cl Ill d r::-i 1 D .-:.: -'-'.\ l :i. t é 
Trl.-iléphc:,n,:-2 
Tél,:-:-1;-:: 
/ 
: <j; 
fig VI .92-introduction des fournisseurs 
,.. . Vous indiquez les informations necessaires suivies 
d'un , CR). Le curseur se positionne alors automatique-
ment au bon endroit suivant. Lorsque vous avez intro-
duit toutes les informations, apparaît le message "C(on-
t i nuer un eXit" en bas de l'écran à gauche. Si vous 
tapez tC><CR) alors réapparaît l'écran de la fig. VI.92, 
Si vous tapez .cX> < R> vous reviendrez automatiquement 
au menu principal (exemple fig. VI.93). 
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INTRODUCTION DES FOURNISSEURS 
Société : F c> 1_1 r· n :i. s; s .::.~ u r' :t :1. , , 1 , , , 1 • , • , , , , , , , , • • , • , , , • 
i~1dr'<::·!1,;:,; f:! 
rie> df~ r1Je 
nom ,:fr~ r 1..1 ,,:•! 
,::·. (J d (·:! p o i;; t ;_,,) 1 
n Dm d r':) 1 ci ,~: ;,11 :i. t é 
Téléphe>rt•'::! 
: 22 1 1 
:rue des Bas Près. 
: ~ï()C) () 
: N;:.lllll..ll''''''' ' '.' 
:il;d :1.:1., ,,,,, 
( _______ f i_g_V_I_. 9_3_-_ex_._f_o_u_r_n_is_se_u_r ____ ~) 
Vous ne pouvez pas introduire deux fois le même 
' fournisseur. Si vous essayez quand même, dès que vous 
avez introduit le nom, un message d'erreur apparaît 
( c fr. fig. VI. 9 4) • 
1 
1 
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INTRODUCTI ON DES FOURNISSEURS 
: fo u rnl , 
A d r· ~:-! !,; ~; €-! 
nD d(·"!! r·u i::!! 
nom de,•! r· u c,~ 
,·.~ D d (:·! p Cl '.5 t -':.l l 
Y"IC)nl di::! 1 C)f.'.: .'.'.l l :i. té 
Tél éphonc-:~ 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 
Téle:-: 
SOCIETE DEJA EXISTANTE r::!:I.:? 
• 
( _____ f_i_g_V_I_. 9_4_-_ex_._e_r_r_e_u_r _f_o_ur_n_i_ss_e_u_r ___ _..) 
5. 4. "L ( ,.(.,6 .t..lng _ de..6 _ n OU!tn..l.6 .6 e.u/t.6" 
Cette fonction permet d'obtenir la liste complète 
des fournisseurs avec leur état d'avancement. Cette 
liste est cr~ée ~ partir de la liste de base si aucun 
volume B.D.A. n'est en ligne. Sinon la liste est consti-
tuée à p~rtir de la liste client. 
Cette liste peut être obtenue soit à l'écran soit 
sur imprimante. La liste est triée alphabétiquement. 
• 
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De plus, on peut obtenir à paFtir de la liste client 
une sélection de fournisseurs ayant satisfait à une étape 
de l'état d' _avancement. 
A partir du menu principal vous avez tapé ( 1) <CR >. 
Alors apparaît à l'écran le menu de la f i gure vr .95. 
LI STING DES FOURNISSEURS 
E(cra n l(m p r i ma nte? 
T ( o u i,; 1 (-:! <,; f Cl 1 ..1 r-n :i. f:; i,; f:1 u r' ,,; o u ':;,. ( ri l o n ,·.:: r' i -1:: E-i r' (-:~ ? 
( _____ f_i_g_V_I_. 9_5 __ 1 _is_te_d_e_s _f_o_ur_n_i_ss_e_u_rs ____ )
Si vous choisissez <E > 'CR > alors le premier four-
nisseur sera affiché à l'écran. Pour obtenir le suivant 
tapes iCR> . Lors de la fin de la liste il y a retour 
automatique au menu principal. Si par contre vous tapez 
, I > ,CR>, la liste des fournisseurs sera imprimée à con-
currence d'un fournisseur par page. Il y · a ici aussi, 
en fin, retour automatique au menu principal. 
Dans une deuxième étape vous choisissez quels four-
nisseurs . Si vous tapez LT) 4 CR> tous les fournisseurs 
seront soit aff i chés soit imprimés. Si vous tapez 
c S>< CR>, apparaît l'écran décrit dans la figure vr .96. 
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L I ST IN G DES FOURNISSEURS 
E,( c1~.,.:.1n I ( mpr·im ;:_1nt:01 ? f:) 
T(ous les fournisseurs ou S(e l on critere ~ 
C r :i. -1:: c-:~ r' c,-1 ,s : 
1 envoyé lettre d'intention 
2 reçu réponse lettre d'intention 
3 retenu pour la suite 
1.,. <:~nvoyé ,:'.le> 
5 participé réunie>n d'information 
6 reçu off r e 
7 retenu pou r la s uit e 
El :i. nt:c0rv i ~?1,1 
9 visi t e client référence 
10: retenu pour l a suite 
1 l : né 9 o ,.:: :i .. ,.,.1 t :i. c> n 
~ ·-·> 
( ______ f_i_g _V_I_. 9_6_-_s_é_l e_c_t_i o_n_su_r_cr_i_te_· r_e _____ J 
Vous indiquez votre choix suivi d'un / CR> . Si vous 
introduisez un mauvais critère alors comme d'habitude 
apparaît un message d'erreur en bas à . droite (cfr. fig. 
VI. 9 7) • 
Rappelons pour finir que la liste est constituée à 
partir de la disquette B.D.A. si une telle disquette 
est en ligne et à partir de la liste de base sinon. 
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LISTING DES FOURNISSEURS 
E(cran I(mprimante? e 
T (o u s les fou r nisseur s ou S(elon c r itere? 
:1. 
"X 
, .J 
)' 
lO: 
:l. l : 
e n voyé lett r e d ' intention 
reçu réponse lett r e d'intention 
r etenu pour la s uite 
f.-! n VO 'yé -:.10 
participé réu ni on d'infor ma ti on 
r' f,i ç u o f f 1~ e 
rete nu po ur la suite 
:i. n -1:: !·:-i r' v :i. (·,i 1.J 
v i site c li e nt r éférence 
reten u p ou r la s u ite 
n é ~:J o ,.:: :i. ;_,_1 t :i. o n 
--·-->~25 
CRI TERE INCORRECT e14 
( ___ ..;.._ _ f i_g_V_l._9_7_e_r_r_e_ur_d_e_c_r_i_tè_r_e ____ ~) 
5 • 5 • " M ( o di fl c. ati o n _ de._ l ' é .:t a.:t _ d ' av an c. e. me. n. .:t" 
Cette fonction permet de modifier les valeurs de 
l'etat d'avancement attache à un fournisseur, de la 
liste client exclusivement. 
A partir du menu principal vous avez t a pe fM >i CR/, 
vous voyez apparaître alors l'ecran ci-dessous 
(fig . vr.99). 
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MODIFICATION DE L'ETAT D'AVANCEMENT 
I<niti a lisation · de tous les états d'avancement 
modification d'U(n état d'avance ment 
modification de T(ous les états d'avancement 
€·!>< ( :i. t 
........ ·-· > 
fig Vl.98-modif ication de ! 'état d'avancement 
Nous allons passer en revue les quatre possibilités 
offertes par cette fonction. 
5 . 5.1. "1 (nJ..:tJ..a.R.J...oa.:tJ..on_de._:tou.o_R.u_e.:ta.:t.o_d'a.va.nc.e.me.n:t.o" 
Cette fonction permet de . donner la valeur faux à 
toutes les rubriques d'état d ' avancement de tous les 
fournisseurs. 
Vous avez tapé { I>tCR> dans le menu de la figure 
VI.98. Vous voyez apparaître l'écran ci-dessous 
(figure vr.99). 
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5 • 5 • 2 • "m O d-l n-l C. a..t-l O YI. - d , u ( YI. - e. .t a..t - d , a. V a. YI. C. e.m e. n..t" 
Cette fonction permet de modifier l 'état d'avancement 
d'un seul fournisseur dont vous connaissez le nom. 
A partir du menu modification (fig. VI.9 8) vous avez 
tapé LV) t CR ) . Apparaît alors l'écran de l a fig. VI. 101 
dans lequel vous insérez le nom du fournisseur visé suivi 
d'un <CR>. Vous avez alors encore la possibilité de re-
venir sur votre choix en tapant t N>< CR> au lieu de < O> ( N~. 
Si vous tapez <N) LCR~ vous retournez au menu modification. 
Si vous tapez ~o> , CR> vous voyez apparaître l'écran décrit 
à la figure VI.102, à condition que le fournisseur existe. 
MO DIFICATION D' UN ETAT D'AVANCEMENT 
Nom de la société : •f c> 1 •.1 r· r1 :1. 1 , , , • , , • , , , , , , 1 , , , , , , • , , , , 1 , 1 , , , , , 
j ·1 . 1 . c . ·.I. ·' ~.·'. -1:.· .::.\.·. -f:: .-::1 J .:.:.) 1v1 .:_:.l T"I (.'. (·'.-~ Ill f~ î"I -J:: ? Etes-vo u s certain ~e vo u .. 0 1 r moc 11 1e r ~ 
0 ( 1 .. 1 :i. N ( o n D 
f ig Vl.101-mod ificat ion d'UN état d'avancement 
~~C>C. ./. È-1té 
r:~d r-c-:-ii,;i,;r:,1 
(.:1 v ;_:,1 n ,:.: >::': m i:-:-1 n t 
:fou r n:I. 
: :l. l .... ;_::i:I. 
:1. .... 1 :i. 0',:;Je 
N -E n voyé l ettre d 'inten tion 
N - Recu ré p o n se l et t r e d'intention 
N -Rete n u pou r 10 s u ite 
N -Envoyé a p pe l d 'of f res 
N -Partici p é r é un i o n d ' in fo r ma t ion 
N .... F~ <-:-1 ç 1 • .1 o f f r' (:~ 
N -Reten u po ur l a s u ite 
N ·-· I n t ervi ,7:11,1 
N -Visite clien t r éférence 
N -Rete n u pou r l a suite 
N .... N,:-'.\9 0 1.:: i -~.1 t: :i. o n 
<CR> p o ur ne r i e n modifier 
<SP) pour ter miner 
f ig Vl.102-état d'avancement à modi f ier 
i) (u:i. 
0 ( u :i. 
0 (u :i. 
0 ( u i 
() ( u:i. 
0 ( u :i. 
0 ( u :i. 
0 ( 1,.1 :i. 
() ( 1,,1 i 
() ( u :i. 
(' 
.) ( 1,.1 i 
N ( o n 0 
N ( o n 0 
N (on n 
~~ ( o n 
N ( o n 
N ( o n 
j\l ( o n 
' 
N (o n 
' 
N ( 0 î'I 
j\l (on 
N (o n 
' 
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Dans le cas oa vous modifiez l'état d'avancement d'un 
fournisseur connu, apparaît (comme on le voit à la figure 
VI.102) le nom, l'adresse et l'état d'avancement de celui-
ci. A l'extrême gauche apparaît la valeur actuelle de 
la rubrique. C'est à l'extrême droite que vous pouvez 
la changer. Vous tapez ,o , , CR> pour mettre la rubrique 
courante à vrai et <N> <CR> . pour le contraire. En tapant 
lCR> vous passez à la rubrique suivante. Si vous ne 
voulez pas parcourir toutes les rubriques vous tapez 
iSP> ,CR>. Cela a pour effet l'enregistrement des modi-
fications et le retbur au menu modification. Lorsque 
vous avez atteint la dernière rubrique le sauvetage et le 
retour au menu sont automatiques. 
Si vous avez introduit un nom de fournisseur inconnu, 
alors apparaît en bas de l'écran un message d'erreur 
(cfr. figure VI.103). Ensuite vous revenez automatiquement 
au menu modification. 
MODIFICATI ON D'UN ETAT D' AVANCE MEN T 
Nom de l a s oci ét é : F o ur' n i si;;(-:-11 .. 1r l :I. , , , , , 
Etes- vou s ce r ta i n d e vouloir mo d ifi er l 'état d'avance me nt ? 
0 ( u :i. N ( CJn 
SOCIETE IN CO NN UE e15 
C fig Vl.103-fournisseur erroné J 
---~------
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5. 5 . 3 • "mo di f<.. c.a..:U,o n _de,_ T ( o u..ô _ .e. e..o _ é.:ta..:t.6 _ d' a.va.ne. e.m e.n.:t.6 " 
Cette fonction permet de passer en revue tous les 
états d'avancements. Vous y introduisez les modifica-
tions que vous désirez. 
Vous avez tapé ~T>< CR ~, alors vous voyez apparaître 
le premier fournisseur comme présenté dans la figure 
VI . 102. Les conventions pour modifier l'état d'avance-
ment sont les mêmes. Après chaque fournisseur on vous 
demandera si vous désirez continuer ou pas. 
permet d'interrompre votre tâche à volonté. 
Cela vous 
Cette 
interruption de même que le traitement du dernier four-
nisseur ont comme effet le retour au menu modification. 
s. s. 4. "~>.5 l ii" 
Si à partir du menu modification vous tapez LX~LCR>, 
vous retournez au menu principal. 
5 . 6. "S (u.p191te..o.6ion_d'u.n_nou.1tni.6.6e.u.1t" 
Cette fonction permet de supprimer un fournisseur 
de la liste client si une disquette B.D.A. est en ligne 
et un fournisseur de la liste de base si non. 
A partir du menu principal vous tapez ,e S> .( CR,;,. 
Vous indiquez le nom du fournisseur suivi d'un i CR>. 
Si le fournisseur est répertorié alors apparaît l'écran 
décrit à la figure VI.104. 
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SUPPRESSION D'UN FOURNISSEUR 
Nom de la société : ➔-: C) r . .J r~ r, ~) , t 1 1 • , , , , 1 , , • 1 , , , , 1 , , , , , • , , , , , , , , , 
Etes-vou s certain de vo u loir s u pprimer l e fo u rnisseur: 
O(u:i. N(on 
f ig Vl.104-suppress ion d'un fourn isseur 
Vous avez encore la possibilité d'ann u ler votre com-
mande en tapant 1N><CR), Ce n'est que si vous tapez 
l O>cCR> que la suppression se fera effectivement. ELLE 
EST IRREVERSIBLE. Après cette opération, le programme 
demandera si vous voulez continuer ou pas.. Po u r suppri-
mer un autre fournisseur tapez LC><CR ~ . Pou r retourner 
au menu principal, tapez <X>tCR7. 
Si le nom d'un fournisseur, que vous voulez suppri-
me r est erronné vous verre z apparaître un me ssage 
d ' erreur 1 l'écran (cfr . figu re VI.105) , 
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~i U F' F' F:[ !:i <:i J ON D' UN F () 11 F,• 1\J ·1· c.,· c,1::ï 11:,·, 
... . ..... ·- -· ... . 
Nam de 1~ société : F o 1 ..1 r ri ·i ". '" ,,., , 11~ 
. ' •• _, .:> ... ... 1 :L 1 • ••••• , , , , • , , 
1 t 1 1 1 1 1 1 
FOURNISSE UR INCONNU e2 1 
C ....... ____ f_i_g_v_,_· ,_o_s_t_□_u_r_n_is_se_u_r_i_n_c_□ n_n_u ______ J 
5 • -; • Il T (Jl.a.n.6 n e.Jtt - d e..6 - n O Ultni.6 .6 e.ult.6 Il 
Cette fonction permet de construire la liste client 
des fournisseurs. Cette liste est constituée à partir 
de la liste de base. En effet, la fonction va parcourir 
du début à la fin la liste de base et, pour chaQue four-
nisseur demander si le client désire le consulter. Les 
fournisseurs, QUe le client désire consulter, consti-
tuent la liste client. 
Cette liste client est obligatoirement créée sur 
la diSQUette B.D.A. 
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A partir du menu principal, vous tapez t T,cCR7 . 
Alors apparaît l'écran décrit à la f i gure VI. 106 . 
. TRANSFERT FOURNISSEURS 
1J ,::i1 .. 1 l (0;::-vo 1 ..1s '::;é l F:1 ,:.:t :i. ci nn,::•r l fi! f o'urn :i. '..;;.,;;e u r' 
f 0 1 .. 1rn l 
0 ( u :i. N ( c>ri 
( ______ f_i g_V_I_. 1_□_6_-_tr_a_n_sf_e_r_t_d_'_un_f_ou_r_· n_i_ss_e_u_r ___ )
Le programme passe d'office au fournisseur suivant, 
jusqu'à ce qu'il ait atteint la fin de la liste de base. 
Lorsqu'il atteint la fin de la liste de base, il retourne 
automatiquement au menu principal. 
s · 8. "g.~ l-i-t" 
Cette fonction permet de quitter le gestionnaire des 
fournisseurs. Vous pouvez alors insérer une autre dis-
quette du système et faire un RESET. 
A partir du menu principal vous tapez LX>( CR> . 
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6. EVALUATION VES OFFRES 
6. 1. Int~oduction 
------------
Cette partie du logiciel, contenue sur la disquette 
EVAL, permet d'évaluer partiellement les offres reçues 
des fournisseurs. Il est possible de dépouiller le 
questionnaire de l'appel d'offres, de voir si les four-
nisseurs ont répondu aux critères de sélection et de 
voir s'il est possible de répondre aux questions synopti-
ques (reprenant des caractéristiques générales du 
matériel propose), 
Après avoir. dépouille les questions et les critères 
il est possible d'é~ablir des tableaux synthétiques re-
prenant les réponses. 
Pour des raisons de place sur la disquette B.D.A., 
il a malheureusement été nécessaire d'ajouter une deuxième 
disquette de données. C'est sur cette disquette que se 
feront toutes le·s opérations relatives à l'évaluation . 
Il est .,. . necessaire de l'introduire dès l'initialisation 
du système . 
Après avoir charge la disquette EVAL, dans l'unité A 
et allumé on tape RESET , apparaît le menu principal 
( fig . VI . 1 0 7 ) à 1 1 e cr an . 
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T ( r .=.=:1 r i ·:::. f (·?: ·1· -1:: 
~::. ( (·'.-~ 1 (-~ .-:.: -!:: :i. D Y'! ,·::! .' l .i n f C, u r·· ï'l :i. ·:::. ·::; (-:1 I..! )'' 
C(od~ge des réoonses 
F1 ( ·,·, ;:-'.-~ -::~ t:::· y·! ·i.-: .:_:_1 ·!:: :i. o ri ,::! (-:-:, ·:::. ·J.·: .=.=.! 1::. 1 (-:-: .:_:_, 1 ..1 ~-=: 
H ( ,:,,, lp 
(-:-:,/ ( :i. -î:: 
(.__ ___ f_i g_V_l._1_□_7_-_m_en_u_pr_i_n_c i_p_a_l _év_a_l_u_at_i_o_n __ __.J 
Ce menu présente six options. Ces options ne sont 
pas exécutables dans n'importe quel ordre. 
La première opération (la plus fastidieuse) à faire 
est celle des transferts ( tT>lCR7). Ce n'est que si 
cette opération a été complètement effectuée, qu'il est 
possible de continuer . 
La rubrique ·"Codage des réponses" ne peut être de-
mandée que si on a sélectionné au préalable un fournis-
seur pour lequel on veut coder les réponses ( LS )C CR~). 
L'option LP~<CR> permet de présenter à l'écran ou 
à l'imprimante - des tableaux synthétiques reprenant le 
codage des réponses. 
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Pour finir, il e x iste la possibilité de demander 
une aide ( <' M>, CR> ) et de quitter (<X H CR > ) . 
6 • 3 • T ( Jt.a.n.o .6 e.ttt 
C'est la première opération qu'il faut exécuter. 
Elle transfère les données en provenance de la disquette 
B.D.A. sur la disquette de travail pour l'évaluation. 
Il est nécessaire de transférer la liste des four-
nisseurs ayant répondu à l'appel d ' offres, la liste 
des questions et les critères de sélection (cf r . fig. VI.108). 
C ( r' :i. -!:: ,:.::, r· (•:-:, -:;;. 
E >< ( :i. 1:: 
······ .. .... > ' 
( ______ f_i_g_v_1_.1_o_s_-_m_e_n_u_t_r_a_ns_f_e_r_t _____ ) 
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Cette fonction permet de transférer la liste des 
fournisseurs que le client a désiré consulter et qui 
ont fait parven i r une offre. 
Pour cela, sélectionnez F CR Ensuite Qn vous 
demande d'insérer dans l'unité A la disquette B,D,A. 
c ontenant la liste des fournisseurs consultés (fig. 
VI • 1 09 ) • 
Ensuite pour chaque fournisseur ayant renvoyé une 
offre il vous est demandé si vous désirez le transfé-
rer (cfr. fig. VI.110). 
Vous pouvez transférer AU MAXIMUM 10 FOURNISSEURS. 
1 
S'il est tlécessaire de transférer plus de 10 fournisseurs, 
alors recommencer l'opération de transfert sur une autre 
disquette de données pour l'évaluation. 
TRANSFERT F0URNISSEU0S 
Veuill ez insére r d~ns l'un ité 0 
des fournisseurs con s ul tés 
<CR> pour continuer 
fig VI .109-insertion de la disquette B.D.A. 
\ 
Veuillez insérer dans l'uni té A 
(! i:-:•~ ·::; f o u r' "Ci :i. ::; ·:::. i:-:-:, u r· ·::; :-::: o ri ·:::, u 1 t: J'.-'. :: ·:::. 
(::, ( 1 ..1 :i. i'-/ ( Ci l"'I 
( _____ f_i g_V_I_. 1_1_0_-_tr_a_n_sf_e_r_t_d_e_s_f_o_u_r_n i_s_se_u_r_s __ __,,,) 
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Si vous transférez plus de dix fournisseurs, appa-
raît à l'écran un message d'erre~r l'indiquant. 
6.3 . 2 . Q(ue~t~on~ 
Cette opération de transfert est la plus complexe. 
Il faut changer quatre fois de disquette 
- insérer dans l'unité B la disquette B.D . A., 
- insérer dans l'unité B la disquette de trava i l pour 
l'évaluation, 
- insérer la disquette B.D.A. dans l'unité A, 
- insérer la disquette système dans l'unité A. 
Ces commandes vous sont demandées, dans l'ordre 
à l'écran (cfr. fig. VI.111, fig. VI.112). 
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fRANSFERT QUE STIONS 
' .. ) i:-:•: 1.J :i. J 1 i:-:~= ;:-~ i n :::. ;;-~:• r .. i:•:-: r ,·::I .:.:.: r1 ·::; 1 ' u ri :i. t: (·'.-~ F, .1 ...... , ,::1 :i. s ,·::1 u (•:-: t: -c· (-:-: .-.-.~ i::-i n t: ;:-:-:, n -~.1 ·n t: 
].;_::i p, 1 !) 1 tt I 
e.:_:_1t:i,;::,:· nl.'.'.(•:·: 
Veu i llez remettre la disquette de travail 
cJ .:_::: n ·::; l ·' 1 ..1 n :i. -i:: f·'.-:1 i::1, ( :! .. i:-:-:1 , r· o 1 ..1 r.. ]. _. ,:-~:i '·./ .:.=.t 1 u .:.=:, t : :i. on ) 
<.C F: > pour' l.'.'.o nt :i. r11 .. 1.:,:., 1"• 
( ___ f_i-_g _v_1._1_1_1 _t_ra_n_sf_e_r_t _d_es_qu_e_s_t i_o_ns_(a_) __ J 
TRANSFERT QUCSTIONS 
Veuillez insérer dans l'unité A 1~ disauett e contenant 
1 (-:-: ·:::. .-::! u (~-: ~;:. t: :i. D n ·::; ï .. (-:-; l .:_::1 t : :i. '•./ i:-:-: ::; ,:_:.} i..l ~< ,:_::1 r-· 1::-i 1 :i. ,·::  _:_::i -i:: :i. D )°"t ·:::. ( :i. 1 (-:-:1 1 e. 1 !) ' ("! : } 
(CR> pour continuer 
. .i i:-:-:· -1:: r .',.'1 n ·,=; + i-:-1 r' e 
l.j (•:•' 1..1 :i. 11 ,:.:,, ;:-: l'' (:·)Il) (·:·:'!:: 'i:: )'' •~: 1 ,:::i d :i. •:,; .-::1 I .. ! (é' t t (•:•' ·::; '/ ·:,; -!:: (-'.:' m (·:·: d ·'.'.1 n -::; l ' 1 .. 1 i"I :i. t ,:,:., n 
(CR> Dour continuer 
( ____ f i_g_V_I_. 1_1_2_-_t_r_a_ns_f_er_t __ cte_s_q_u_e_st_i_o_ns_(b_) __ )
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6.3.3. C(ni~ène~ 
Les opérations pour transférer les crit~res sont 
exactement les mêmes que pour transférer les questions 
(cfr. 6.2 . 3.) 
6 • 3 • 4 • ~~ i {-! 
En tapant , X) tCR1, il est possible de retourner 
au menu principal. 
Cette fonction permet de sélectionner un fournis-
seur, parmi ceux qui ont été transférés, pour effectuer 
le codage des réponses. 
Cette fonction n'est applicable que si le transfert 
. a été exécuté et doit précéder toute opération de codage 
des réponses. 
Toute nouvelle sélection écrase la sélection faite 
antérieurement. L'écran de la figure vj.113 présente 
la liste des fournisseurs parmi lesquels vous pouvez 
choisir. 
Si vous choisissez un fournisseur, dont le nom est 
inconnu, un message d'erreur apparait i l'écran (fig. 
VI.114), vous devez recommencer la sélection. 
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SELECTI1N D'U N FOUR NI ~LUK 
Voic i l a liste des fournis s eurs 
·f C) u r·· r: :i. ·::; ·::; i:-:-~ 1..1 r~ :!. 1 
f (;, 1..1 r n :i. ·:::. ·:::. (·:-:• u r.. :L ~? 
·f o u r n :i. ·:::. -:::. i::~ u r· :i. :3 
+ Cl u r' n :i. ·:=:. ·:::. (•:'! 1 .. .1 r- :1. ,\ 
···· ···· ·•·· / ·f-° c:i 1..I ri :i. -::; ·::; r:1 1 .. i 1·, . (J , 1 1 
( ______ f i_g_V_I_. _1 _13_-_s_é_l e_c_t_i o_n_d_'_u_n_f_o_u_rn_i_ss_e_u_r _ __,,J 
,... . 
ra ur-n1sseu r inc onn u e37 
( fig Vl.114-en-eur de sélection J 
--- --
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6.5. C(odage._de..6_Jr.e.eon.6U 
Cette fonction n'est appelable que si un fournisseur 
a été sélectionné au préalable. 
Après avoir tapé LC>lCR7 à partir du menu principal 
apparaît le menu de codage (cfr. fig. VI.115). 
CODAGE DES REPONSES 
S(atut des critères de sélection 
A(n ~ lyse des cri tères de sélect!on 
D(épouillement des questions 
P(résentatio n S\11no ,otic11 .. 11 ... ~ , . ·.1 ,.,.•. ·.".-.• ,· · · 1 · c~rac ·;er1s·;1qu2s du maté r ie l 
(•:•:1 \ ( :i. t · 
( fig_ Vl.115-codage des reponses J 
------~ 
La première rubrique qu'on peut appeler est ~s><CR~ 
qui détermine le statut des critères, une fois ces sta-
tuts déterminés pour une affaire, il n'est plus possible 
de les changer. 
Ensuite, doit venir l'analyse des critères ( ~ A><CR > ). 
., 
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Cette fonction permet de déterminer si un critère 
est considéré comme décisif ou pas. Par la suite, si 
un fournisseur ne satisfait pas à un tel critère, son 
offre est d'office rejetée. 
Chaque critère vous est présenté, et vous pouvez 
déterminer (cfr . fig . VI.116) le caractère décisif 
ou non d'un critère. 
. .. ,, .... , . ..... , ... ,. .. , ... ... 
\,.:1·1-: .i. 1 i:'..i' 1.: !::. :::, !)\::. 
Voici un critère : 
du respect des prescriptions du prJsent aprel d'offres 
D (~•:1 ·:: :. :i. , ... ::-::, ~:~ ···· ' .. / c:i u ·::; ;::f u i::::• i.".: (-:-: !.":: r .. :i. 'i:: i'.-'.-: r .. (-:-: ·::; o :L t: :J (·'.-~ !.'.: :i. ·:::. i -r: i::-, c:i ! ..1 r·· 1 .=.=:: ·::~ ,:-:.:1 1 ;:-:-:1 ,·::: -1:: :i. o ri 
1,2 , si ce critère n'est o@s s~tisf~it ~.Lors l ' 1Jffre est reJ0rP~ 
() ( 1..i :i. i\i ( D ï"i , 
( _____ --,--f i_g_V_I_. _, _, s __ st_a_t_ut_d_es_c_r 1_· t_èr_e_s _____ )
Cette fonction permet d'indiquer si un fournisseur 
sélectionné au préalable satisfait aux différents cri-
tères de sélection. 
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A chaque fois sont rappelés (cfr. fig. VI.117) 
- le fournisseur sélectionné, 
- le critère et son statut. 
Les possibilités de codage sont les suivantes 
0 satisfait au critère, 
O* satisfait au critère mais avec une remarque 
(cfr . . fig . VI.118), 
N ne satisfait pas au critère, 
N~ ne satisfait pas au critère mais avec une remarque, 
* remarque, 
pas de réponse. 
Nom du fournis s eur 
Codage de la sat i sfaction du critè r e 1 
... ;.: ... ,,;': . .-: .. ... : ....... . 
• •• i • •• ! ! ! 1 •::: ::~ 
Veuille2 coder 18 réponse 
(..._ ____ f i_g_v_1._1_1_7_-_s_a_t_i s_f_a_c_t i_o_n_d_u_c_r_i t_è_r_e __ --,-___ j 
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Commentaire li bre 
1 1 1 1 I I I 1 1 I : 1 l 1 / 1 \ 1 
I 1 I 1 ' · t > 1 I 1 1 1 1 ; 1 1 t I 1 • 1 1 t 1 1 1 t o 1 
f <CR> @ pou r te rm iner le commen~81re 
( fig VI. 118-commentaire ) 
-------------------------
Si un fournisseur ne satisfait pas à un critère dé-
cisif, il est impossible de continuer (un message d'erreur 
apparaît alors à l'écran, e36). De même il sera par la 
suite impossible de dépouiller les questions pour cette 
offre. 
6.5.3. V(éeou~llement_de~_gue~t~on~ 
Le dépouillement des questions ne peut se faire 
qu'après l'analyse des critères de décision et si 
l'offre a satisfait à tous les critères décisifs. 
Pour . chaque question sont· rappelés le fournisseur 
sélectionné, le numéro de la question et le texte de 
celle-ci (cfr. fig. VI.119), 
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( "'. ::-J lH m (·:-: n t: .:_:_) l r· (•:•! J :i. i::·, 1 ' (•::' ( 
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
I I I 1 1 I I I 1 , I L I I I I 1 1 j 1 
[ {CR> @ pou r t e rmi.ne r le cammen~~ 1 re 
( _______ t_ig_v_1._1_1 _s_-_c_o_m_m_e_n_t_a_i r_e _____ )
Si un fournisseur ne satisfait pas à un critère dé-
cisif, il est impossible de continuer (un message d'erreur 
apparaît alors à l'écran, e36). De même il sera par la 
suite impossible de dépouiller les questions pour cette 
offre. 
Le dépouillement des questions ne peut se faire 
qu'après l'analyse des critères de décision et si 
l'offre a satisfait à tous les critères décisifs. 
Pour chaque question sont rappelés le fournisseur 
sélectionné, le numéro de la question et le texte de 
celle-ci (cfr. fig. VI.119). 
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···· ··-· ···· .:• 
\ f ig Vl.1 19 -dépouillement des questions ) 
"----------------· 
Les possibilités de codage des réponses sont exacte-
ment les mêmes. 
légèrement 
L'interprétation change toutefois 
O indiquera que la réponse èst satisfaisante, 
N indiquera que la réponse est insatis faisante . 
Il est possible de s'interrompre après chaque ques-
tion et de reprendre le travail là où vous l'avez 
laissé. 
• 
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6.5.4. P(~é-0entation_-0ynoetique_de-0_ca~acté~i-0tique-0 
du maté~iel 
La procédure est ici parfaitement identique au 
dépouillement des questions. 
Il est toutefois possible d'effectuer cette opération 
plusieurs fois pour la même offre (AU MAXIMUM 3), cela est 
nécessaire si dans une même offre un fournisseur propose 
plusieurs configurations différentes. 
Si vous exécutez cette opération plus d'une fois, 
apparaît à l'écran le message de la figure VI.120. 
Vous ~vez déJ½ introau1t une configuration 
L} (·':! ~:; 1 r· ::-:•": :.:·:~ ···· '../ D J .1 ::; 1.-:·': 'ï"! 1 ï'! ·i:: /'"· D (j l .. : :i. ~-, f::•:• !.J n ·:-?: ;_:,11.J ·i_·: ·: ·' (-:-: r:·, DU r·· ··- ·:-:-:: ·t· D 1..! )'\ fi 1 ·::~ ·;::.;:.:.;Ur .. :.:-
O(u:f. h!(on 1 
(.._ ___ f_i g_v_, _· 1_2_0_-_n_o_u_v_e 1_1 _e _c_o_n_f i_g_ut_· a_t_i o_n ___ ~J 
Vous recommencez ensuite le codage des réponses 
aux questions synoptiques. 
6 • s . s . t! l g.,g. p 
Cette fonction indique les différentes possibilités 
de codage (cfr. fig. VI.121). 
, ... :::-:=·:::. 
··- ,:) 
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, ·: ! : : ... i:: 
) ermec d 9 dé~inir cer t2 i n s 
f onction a o 1~ être aooe l é e 
.-::: ·1 ··· 1 ·i:: ,::.:, ·r· ·:-:-:1 ·: ; ~. ..-:: C:· rii in,:.::, ;:.:, ., ... ::, r, -r- .-::: i:.'.-:• :.~ :\. ·::: :: . ·:_. ·:::. ,::: c-~ ·!:: .; .. 
:! .. :_:_·! r· ;:;_'. i/ i" .. :i :;: ;::· 1:< ;::: :_ ·;::. -=.=:i î"i ·:::. ,_. . , .... :. (-:-:• ·:: :• r i ':" i i:-:-:, c, ,:-:-:, ! .. : t : r :!. (-:-:• ':ï 
.\. =,:-)-:=;. 
déc i sif n ' est o es s ati (-:-:1·· ·· ., .. T." (•:-; 
p I;' : ! , t•; 1 ._ .. · \ ·· .-::i (•:: ...-.~ () .-::! ·::: , 2ux q u est i on s sui v a n t 
rép2 ns e s 0t is fais0nt2 ·, r .. (,'.-:•i::-ci::;·r 
pas de ré _0 o n s e · -=.] r> 1:··: ;:-:-:• .!. 
y··~-'.-:,::> C'.ï n -:::. (-:-:  ·:::. _:_:, t : :Ï. ·::: . .f: .:_::i :f. ·::: ;_:: ·r'. \ : ,:-:-: !Yi .:_:_·i :i. ·:::. .:_:.'! \ .-' .:-::, ,·::: ; __ : r : r::: ;·::i m i!i •:-:-:, ·n -i:: _:_::i :i. ï·• (·'.• 
rè 0 onse i n s atif~i s ant e ma i s a v ec 
C f ig V 1. 1 21 - he l p codaqe ) 
--------
6 • 5 • 6 • g.~ J ~~ 
LX><CR? permet de revenir au menu principal. 
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6.6. P~é~entatlon de~ tableaux 
Le menu de cette option donne le choi x entre sept 
possibilités (c f r. fig. VI.1 2 2) 
L Q-,<CR ~ 
t C> <CR., 
< M> <CR > 
( F;><CR> 
permet de rappeler les listes de questions, 
de critères et de fournisseurs concernés . 
permet de supprimer les tableaux d es questions, 
des critères, du matériel et final pour per-
mettre la création de nouveaux tableaux. 
construit le tableau avec les réponses encodées. 
idem mais avec les critères. 
idem mais avec les questions synoptiques. 
permet de constituer un tableau de synthèse 
de tous les tableaux déjà constitués. 
permet de quitter. 
N(uméros ae cod0ge (questions , critères 
table0u Q'.uestians 
e><(:i.-1:: 
........ .... ) ' 
f ig Vl.122-menu pr ésentat ion t ableaux 
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.... .. .. .... > 
!:·:.-. ,·:::rt:1 i:-:-: ' ' ~•·, 
• .• !!! 
( _______ f_i g_V_l._1_2_3_c_r_é_a_t i_o_n_d_'_u_n _t_a_b_l e_a_u ____ J 
En tapant LN>lCR> apparaît à l'écran les messages 
de la figure VI.123, Indiquez si vous désirez le 
tableau à l'écran ou à l'imprimante.• Si vous demandez 
d'avoir le tableau à l'écran (le~ cCR>) les différentes 
seront séparées par un CR . Par con·tre si les tableaux 
doivent être imprimés (~i > LCR~), veillez à ce que 
l'imprimante soit bien branchée et que le papier soit 
bien positionné. 
Ce tableau comporte la liste des questions et leur 
numéro, la liste des crit~res et leur numéro, la liste 
des questions synoptiques (et leur numéro) et la liste 
des fournisseurs choisis (et leur numéro) (cfr. fig. 
VI . 12 4) • 
(·-..! : .. '. rn ,~-~ r·· ,:::, , j i:-:-:-
Î\! 1 •• ! ;n (-~ ï"· D ,·::! F.' 
.-: :{ U ;:-:.:1 ·:;;. 'l:: :Î. C) n ·:::. ( f.1 : ·, 1. :::. !. ;:.:-; -i:: .=.=:i 1: :, J. (·::': :_: 1 U ) 
l 
('; './ f-:-:1 :.::·: ... . ' / C) u ·:::. 
.-::1u;:.:-:•·:::."i:::i. nn·::; 
1 ..1 n (-:-:1 ;:-:-: ::< 1::·, i:-:-:, , ... :!. (•:-:·ri .-.-.~,::_-: ,::i :_: : n -:::. ,-::î ;:-:-:, ·::: ···- •··· ::-i .L :i. ,:.: :::1 -!:: :i. c:i ri·:::. 
f ... _\ u ·n .:-:-:= r D ,:'.i ~-:-:• ,·::i : . .1 i:-:-: -:::. 'i:: :L :::> n ·:::. ( d .:_::: ·n ·::: J ;:-:-:• t: _:_::: b 1 1-:-: _:_:_1 1 .• : _.i 
Numéro de questio ns 
L} .:_::1 i"l ·:;; J (-: ,· ·:: ;_::, ·:;;. D i.'.i Y-1 C) 1..1 :::. estimerio n s pouvoir retenir 
• - , • ... , •• ••• , , ••• , •• ', ,, .. i. ,,·1,.· :) c! ::-'.-:· :L i:-:-:· ,·::i i:-:-:, .. ::: c= r, t: ï . . :_::! (i l ·;:; j::·, C) ·:::. (·'.-; .:_!_-! :'.:t ] . ·::~ (:: I .• ! ·r: C-": !'' .:_:J \.-1 1:-:-:1 t. .. ! 1 i • .J .. 1 ·::·• 
or □ positions f0ites t0nt par vou s que p0r nous 
Numéro de critères i. 
'·./ C) T.' ";' ' i'•'.-": 
Ju re~pect ~es pre s criotians d u oresent 0ppel ~•offr~~ 
i .. ~ u m (·'.-~ r·· c· d i:-:-:· ,·::: ï·· :i. ·i:: ,:.:-:, y ·- i:-:-: ·:: : 
Numéro ae critères 
<CR> o □ ur continuer 
• 
QUESTIONS SYNOPTIQUES 
Numéro de quest io ns (dan s le t0b!e0u) 1 
Numéro de questions 1 
G} u (•:-:, :!. 1 (-::_, (•:•:• ·::ï. -J:: 1 ,:,:.1 ,·::: D n ·f 1 1:~:J : . .1 r· .=.=.i "i:: :i. () 'ï! r· r\ C) ;::·, (:) ·::;. (·'.-:• (•:-:: 
~u~ero de questions 
~,!1 .. ll'1H~-~r·c:, ,·::i(-:-:1 f.v.i-.:• :.t::1 ,·)n .: 
·.:! -',.l n ·::'• :L e t .,,., i::- l (:' ·''-' 1..1 ) 
• i • 
!.'.: (·:·': n ·::  ï .. :_:.'i .L ~-:•: 
Numéro de fournisseur 1 
!'-.!D m .-::! i:-:-:, 1: ou r ·· r, :i. ·:::. ·::; i:-:-:: u r .. ·f C) !..1 ï '• ·n :i. ·::; ·;;; (·'.·~ 1..1 "!'' :l. 
Numéro de fournisseur 2 
j\~ c:i n! ,·::! i:-:-:• ·f-" o I J ï ' r1 :i. ·::; ·::; (-:-~ 1 ..1 r .. 
f ig Vl.124 - ex. du tableau "numéros de codage" J 
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I • -j-- , ... >:•:•: 
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Cette fonction permet de supprimer les tableaux déja 
constitués (saui le premier). Cici est nécessaire si 
vous désirez constituer des tableaux avec davantage de 
fourni·s s eurs. 
6.6.3. tableau Q(ue~tion~ 
La procédure suivie est exactement la même que pour 
le premier tableau (cfr. fig. VI.123). 
La première ligne du tableau reprend le numéro des 
fournisseurs (dont le nom est indiqué dans le premier 
tableau cfr. fig. VI.124), pour lesquels toutes les 
réponses ont été encodées. 
les numéros des questions. 
La première colonne reprend 
Le reste du tableau est . consti-
tué par les réponses, avec en annexe les commentaires 
(reprenant le numéro des fournisseurs et des questions 
auxquelles ils se rapportent) et des compteurs, indi-
quant le nombre de réponses oui, non, et sans réponses 
( c fr. fig. VI . 125) . 
TABLEA U RELA TIF AUX QUESTIONS 
1 
l o 
~j 
/-1 D 
·1 
.!. 
OUI :!."1· 
NOr-1 '.-5 
h: l Ehl .. :, 
(..._ __ f_i g_V_I_. 1_2_s_-_e_x_._· '_' t_a_b_l e_a_u_q_u_e_s_t _i o_n_s_" __ ____,,) 
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6.6.4. tableau_C(~ltè~e~ 
La procédure suivie pour le tableau des critères est 
exactement la même que pour le premier tableau (cfr. 
fig. _VI . 123) . 
La présentation est identique à celle de la 
figure VI.125. 
6.6.5. tableau_M(atê~iel 
La procédure et la présentation du tableau concer-
nant le matériel sont identiques qu'au point 6.6.4. 
6.6.6. tableau_F(inal 
Ce tableau reprena le contenu des tableaux des 
questions, des critères et du matériel, selon la même 
présentation que précédemment. 
6 • 6 • 1 • g.~ l ~~ 
Permet de quitter le menu de présentation des 
tableaux. 
• 
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6 • 1 · tf l g.~e 
Cette fonction explique sommairement les différentes 
rubriques du menu évaluation (fig. VI . 126). 
Les fonctions ciisooniDles sont 
oermet ae tr~nsférer le s cr i tères suo~lfment~ires les auestions 
de 1 ' 0 . 0. et les fournisseurs sélectionnés c'est 10 PREMIERE fonction 
~ dem~nder ( s~ns elle on ne oeut rien fa~re 1 
- S permet de sélectionner u n f ournisseur pour leauel □ n va codi$ier les 
cette fonction OOIT 
C p (•:-:, r-- rn i:::: ·l:: d (-:-:, ,·:.: D .-::f (-:-:· r" .i. ;:-:-~ ·:::. ï" r.'.-) r> c= n -::; i:-:-: ·:::. .-::i (-:-:• -:::. + o 1..1 r .. n 1 ::; s 1::-: u r' ~::. 0e vôrifier s1 les 
critères de s élection sont s0tisf~its 
.... ::, q ;.-:-:, , .. rr (-:-: T: d (-:-: 1:~. r' i::-:, -::; ;:-:-~ n 'i:: i:-:-:· ï·· 1 •:-:-: ·::; ·i:: .::.1 i:> l i::-:• :.=:1 ~ .. i >~ i ... i:-:-:• :i. ·.] 'l:: :!. -r ·::; .=.::; u >~ ï"• ·:-:-:, !'.) c:; n ·: ::. (•:-~ "!;; ,::i i:-:-:• ·::; -f o , . .! r ·n :i. ·:::. ·::; ;:-:-:• 1_.1 r·· -::: 
;_:.1 u >=· ,·::: o n f :i. ~J 1..1 r-- .:_:_! -!:: :i. o n -::; p r·-D r, c:i ·::; ,:.:.) (·:1 ·::; .. ;_=.1 u ~< ,·:.: !' :!. t: i:-:-: r' i:-:-:, ·:::. 
···· ::-< !:~, (•:•:1 r m ,:-:-: ·!:: .--:! i:? ·::; D r' t : :i. ï' ,·::! 1 .i p r·· o ;~:J ï' .=.=.1 m m ;;-:-:• 
<CR> oaur cont1nuer 
(..._ ___ f ,_· g_v_1_._12_6_-_h_e l_p_m_ e_nu_ é_v_a l_u_a_t i_o_n ___ J 
( X)~CR ) permet de quitter le logiciel . 
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J. MESSAGES V'ERREURS 
., 
numero commentaire 
eî Le nouveau mot de passe introduit est incorrect, 
recommencez l'opération 
e8 Le mot de passe introduit est incorrect 
e9 Il n'est pas permis de rajouter une ligne à la 
matrice des curseurs 
e12 Le fournisseur à introduire existe déjà 
e14 Le numéro du critère doit être compris entre 
1 et 11 
e15 Le nom du fournisseur est erroné 
e2 1 Le nom du fournisseur est erroné 
e31 L'heure introduite est invalide 
e36 L ' offre est rejetée parce qu'un critère décisif 
n'a pas ete satisfait 
e37 Le nom du fournisseur sélectionne est erroné 
e43 Le nombre de configurations différentes pour une 
même offre est ·trop eleve 
e44 Le nom de la disquette est faux 
e45 Le nom du fichier est faux 
e46 Le fichier est introuvable 
e47 Erreur diverse 
la disquette) 
(parfois il suffit de ., . ., reinserer 
e48 La description introduite est trop longue 
e49 Le nombre d'articles est trop eleve 
e50 Le fichier résultat n'a pas encore ete élabore 
e51 Le nombre de fournisseurs transférés est supé-
rieur à 10 
PARTIE VII 
EN GUISE DE 
CONCLUSION 
1 
. 1 
1 
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1. INTROVUCTION 
Afin de conclure ce mémoire, nous allons encore 
développer deux idées : d'une part, les e x tens i ons 
qu'il serait possible d'apporter au logicie l et d'autre 
part, une réflexion brève sur notre méthode de travail. 
Les e x tensions sont réparties en deux groupes. 
Le premier groupe recouvre les extensions appo r tant 
des améliorations et des optimisations au logiciel 
existant. Dans le deuxième groupe, nous parlerons d'ex-
tensions offrant de nouvelles fonctionnalités. 
Nous ne désirons pas faire une analyse fonctionnelle 
complète des extensions présentées, nous nous sommes bor-
nés à effleurer les problèmes dans l'espoir que quelqu'un 
les reprendra, pour faire de notre système emb r y o nnaire 
un système complet. 
La brève réflexion présentée dans la · dern i ère section 
indiquera d'une part notre méthode de travail et d'autre 
part les avantages et les inconvénients que no u s avons 
rencontrés. 
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2. AMELIORATIONS - OPTIMISATIONS 
Cette amélioration intervient à plusieurs niveaux. 
Premièrement, il serait intéressant d'accélérer 
l'affichage des écrans soit en créant une nouvelle 
structure de fichier soit en transférant le fichier 
des messages dans le disque virtuel. 
Ensuite, afin d'aider efficacement un mainteneur 
du système, il serait intéressant de générer les écrans 
non plus en - créant "à la main" un fichier texte, mais 
de manière interactive certaines informations seraient 
introduites, par exemple le numéro de l'écran, le nombre 
de lignes de cet écran, la position de chaque ligne, le 
texte de chaque ligne, le nombre de données à introduire, 
la position de chaque donnée à introduire, ... Cette 
aide permettrait d'éviter de créer soi-même une matrice 
de curseurs; en effet, elle serait générée automatiquement. 
Puis, afin de rendre plus amical le logiciel, il 
serait souhaitable ·de sophistiquer davantage la présenta-
tion des écrans. Par exemple certaines parties de l'écran 
pourraient clignoter ou être d'un ton différent (à 
l'avant ou à l'arrière plan), des graphiques pourraient 
être ajoutés, . . . 
De plus, une numérotation des écrans permettrait 
à l'utilisateur du logiciel de se référer plus rapidement 
au manuel d'utilisation (après modification du dit 
manuel). 
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2. Z. Viminulio n _du_ te.mp.6 de._ Jr.é.po n.6 e. 
Afin que l'utilisateur du logiciel n'attende pas 
trop longtemps, une optimisation de certains algorithmes 
est nécessaire. Les algorithmes conceinés par cette 
optimisation, en dehors de l'affi chage des 
tiennent à la gestion de la B.D.A. 
.,, 
ecrans, appar-
Plusieurs causes peuvent être observées : la struc-
ture des fichiers (l'accès à des fichiers textes est 
plus rapide qu'à des fichiers d 'enregistrements), le 
sauvetage des données est relativement long dans certains 
cas (car plusieurs accès sont parfois nécessaires), ... 
Le fichier contenant le texte personnalisé de 
l'appel d'offres est créé sur la disquette B.D .A.; or, 
la base de données étant déjà d'une taille importante, 
il se pourrait que la place disponible pour le texte de 
l'appel d'offres soit insuffisante; en effet, la taille 
du fichier contenant ce texte augmente proportionnelle-
ment avec la taille de la base de données. Cet événe-
ment ne doit intervenir que dans des cas e x trêmes 
en chargeant au maximum la B.D.A., et surtout les textes 
libres. 
Il s'agirait, lors de la demande de création du 
texte de l'appel d'offres, de déterminer la taille 
occupée par la B.D.A. Suivant cette taille, le texte 
serait créé sur la disquette B.D.A. (place disponible 
suffisante) ou sur une autre disquette de travail se 
trouvant dans l'unité B. Le problème est alors de bien 
gérer la manipulation des disquettes e.g. en transférant 
le texte personnalise dans le disque virtuel et puis de 
le transférer vers une nouvelle disquette de travail. 
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L'idéal serait de disposer d'un disque dur pour 
sto~ker le texte personnalisé. 
Ce logiciel est destiné entre autres a des conseil-
lers a l'ac·q-uisition de matériel informatique, il est 
donc important pour eux de gérer de manière efficace 
l'état d'avancement de leur travail pour les différents 
clients. 
Gérer l'état d'avancement dans ce cas précis signi-
fie conserver pour chaque client le nom des disquettes 
utilisées, l'état du travail (i.e. génération de la 
B.D.A. effectuée, évaluation effectuée, ... ), le résultat 
obtenu, les rendez-vous avec chaque client, le contenu 
des disquettes utilisées, l'adresse du client, ainsi que 
son numéro de téléphone, la personne a contacter, ... 
Ce gestionnaire permettrait d'introduire, de mettre 
a jour, de consulter les informations pour chaque client. 
La principale fonction est d'~tre .un ai de mémoire 
efficace pour · le conseiller en informatique. 
2.5. Améliona~ion de~ ~ableaux de l'évalua~ion 
Une fonction n'a pas été implémentée pour la partie 
"Evaluation des ·offres" en effet, il n'est pas possible 
dans l'état actuel du logiciel de compléter les tableaux 
e.g. remplir les cases où aucune réponse n'a été fournie 
par un (ou plusieurs) fournisseur(s). Or, il se pourrait 
qu'un nouveau gestionnaire, avec ces questions restées 
sans réponse, soit envoyé a ce(s) fournisseur(s). 
! ,' 
;• 
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Donc, cette fonction est importante pour permettre une 
évaluation plus efficace des of f res . De plus, le nou-
veau questionnaire devrait être généré automatiquement 
par le logiciel (et pour chaque fournisseur 1 ). 
Il pourrait être utile afin de rendre le logiciel 
encore plus amical de présenter les compteurs pour cha-
qu~ fournisseur a l'aide d'histogrammes (en utilisant 
une "unit" du sytème : TURTLEGRAPHIC). 
devraient pouvoir être imprimables. 
Ces histogrammes 
Ceci permettrait d'av oir une meilleure vue 
d'ensemble. 
2. 7. Editeun_de_texte~_et_mi~e_à_joun_de~_donnée~ 
L'idée est de pouvoir modifier toute donnée intro-
duite (lors de l'introduction des données, de la gestion 
des fournisseurs, de l'évaluation). Cette modification 
pourrait s'effectuer comme suit : demande de modifica-
tion d'une donnée (par un menu et une série de questions-
réponses), présentation de l'écran où elle a êté intro-
duite et affichage des valeurs appartenant à cet ,, ecran, 
par manipulation des curseurs se positionner a l'endroit 
où l'utilisateur désire effectuer une modi f ication, 
insérer une nouvelle valeur. 
Ceci se complique p6ur l'introduction des données 
de l'appel d'offres; en effet, certaines valeurs sont 
.des variables de décision. 
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Si ces valeurs sont modifiées, il sera nécessaire de 
modifier automatiquement la base de données en consé-
quence, par exemple si l'utilisateur a demandé une 
protection du système et que par la suite il ne la 
désire plus, il faudra supprimer le texte cercernant 
les protections dans le texte personnalisé et dans la 
B.D.A.; si par contre l'utilisateur ne désirait pas 
de protection du système et qu'il en désire une par la 
suite, il faudra présenter l'écran relatif à l'intro-
duction des protections désirées. 
Il peut s'avérer également nécessaire de modifier 
le texte personnalisé de l'appel d'offres. Etant donné 
que certaines valeurs sont des variables de décision 
et que certains paragraphes dépendent de ces variables, 
il est primordial de créer un éditeur sémantique : par 
un défilement du texte ou par une série de questions-
réponses, un paragraphe serait présenté, s'il dépend 
d'une variable de décision il ne pourra être modifié 
que sous certaines conditions; par manipulation des 
curseurs se . positionner à la première place où on désire 
modifier; insérer le nouveau texte. 
Il s'agirait également de reprendre les textes 
finals (de l'appel d'offres et de la lettre d'intention) 
et d'améliorer leur mise en page. En effet, jusqu'à 
présent les textes ne sont pas justifiés à droite; de 
plus, certaines lignes ne sont pas entièrement remplies 
du fait de l'insertion des données. 
Il subsiste deux choses à développer insérer des 
caractères de contrôle nécessaires pour permettre le 
fonctionnement de l'outil de mise en page; ensuite, 
concevoir l'outil de mise en page (il se peut que cer-
tains logiciels soient déjà disponibles, il suffirait 
alors de générer les caractères de contrôle adéquats). 
• 
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3. NOUVELLES FONCTIONNALITES 
Nous présenterons h uit nouvelles fonctionnalités. 
Elles n'ont pas toutes la même importance, si certaines 
sont essentielles, d'autres peuvent paraître secondaires 
ou sortant du cadre. Si nous avons présenté quand même 
ces dernières, c'est surtout dans un souci d'exhaustivité. 
Voici un bref aperçu des nouvelles fonctionnalités 
que nous présentons 
- l'adaptation du texte de liappel d'offres aux 
réglementations et lois en vigueur pour les institutions 
publiques; 
- un outil permettant de réaliser dans des condi-
tions optimales les visites de références et d'en évaluer 
• 
le résultat; 
- la génération d'une liste de clauses de contrat 
habituelles et les implications qui y sont attachées; 
- la réalisation d'un système expert permettant 
d'estimer la configuration nécessaire pour réaliser les 
applications du client; 
- définir une série d'applications standards et leur 
description (éventuellement paramétrable); 
- un outil d'aide pour la description des applica-
tions spécifiques; 
- un outil permettant l'évaluation des coûts; 
- la génération d'un rapport d'évaluation. 
3. 1. Adaptation_du_texte_de_l'appel_d'onn~e~_à_Qelui 
de~_in~titution~_eublique~ 
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Les institutions publiques étant soumises à des 
réglementations et législations particulières, le texte 
de l'appel d'offres proposé n'est pas conforme. 
Il faut rédiger un nouveau texte anonyme de l'appel 
d'offres, en y indiquant les informations à introduire. 
Si les informations sont les mêmes (que pour le texte 
de l'appel d'offres normal), on réutilise le même logi-
ciel pour l'élaborer. Si tel n'est pas le cas il faut 
générer de nouveaux écrans de saisie et les structures 
de stockage des nouvelles données. 
Cet outil se décompose en de u x parties : la prépara-
tion de la visite de référence et l'évaluation de la 
visite de référence. 
Avant d'effectuer les visites de références, il faut 
les préparer, en particulier les questions à poser. 
Il serait possible de préparer un questionnaire type. 
Ce questionnaire comporterait trois parties 
- les questions à poser dans tous les cas, 
- les questions à poser en fonction des informations 
déjà introduites dans le système, 
- les questions que l'utilisateur désire encore 
rajouter. 
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L'objet des questions peut être de plusieurs 
ordres 
- sur le matériel, 
- sur le contrat, 
- sur les relations avec le fournisseur (surtout 
dans le cadre de la réalisation d'applications 
spécifiques). 
Il faut réaliser ici un outil du même type que celui 
qui dépouille les réponses au questionnaire de l'appel 
d'offres (cfr. partie V Evaluation). 
3.3. Li~te_de~_elau~e~_habituelle~_et_leu~~_piège~ 
Le but poursuivi est d'éviter que le client ne tombe 
dans le piège de clauses tout à fait courantes d ans les 
contrats informatiques (par ex. : la clause des quatre 
coins, ... ). 
Il faudrait, après étude d'une série de contrats, 
avec l'aide d'un juriste étabÎir, premièrement, une liste 
de clauses dangereuses et deuxièmement une liste de 
clauses qu'il serait intéressant pour le client d'obtenir 
durant la négociation du contrat. 
1 ' 
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Jusqu'à présent, il est impossible de dire si les 
configurations proposées dans les offres sont réalistes 
ou pas. 
L'objet du système proposé est de faire une première 
estimation de la configuration (en taille mémoire cen-
trale, mémoire à disque, ... ) à partir des données four-
nies par le client. Données qu'il a par ailleurs déjà 
indiquées lors de l'élaboration de l'appel d'offres 
(il est possible d'en rajouter davantage). 
Le but n'est pas d'éliminer d'office les configura-
tions qui ne correspondent pas à l'estimation faite par 
le système, mais plutôt de pouvoir demander aux fournis-
seurs de justifier les écarts par rapport à leurs offres 
respectives. 
Il est ~ . necessaire 
liste des applications 
d'établir en premier lieu une 
courantes et standardisables 
(comptabilité, trésorie, ... ) . . 
Ensuite, doit être préparée une descripti o n de 
ces applications, description qui doit être paramétrable. 
C'est-à-dire qu'il doit être possible de modifier cer-
taines données de la description (ceci surtout au niveau 
du volume des données à traiter), pour les adapter 
aux besoins des clients. 
Cette extension évitera de devoir décrire les 
applications classiques à de nombreuses reprises. 
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Cette extension est complémentaire à . la précédente, 
nous visons les applications spécifiques à un client. 
Il s'agit de définir un canevas général de description 
des applications. 
Ce canevas devrait garantir, comme pour le texte de 
l'appel d'offres, la cohérence et la complétude de la 
description de l'application. On y trouverait par 
exemple la liste des messages en entrée et en sortie. 
3. 1. Evaluation de~ coût~ (î) 
Deux problèmes se posent pour réaliser cette exten-
sion, . premi~rement un problème de calcul, et deuxième-
ment il est nécessaire de s'assurer que tous les éléments 
de coûts ont été pris en compte. 
3.1. 1. P~oblème~ de calcul 
Il faut essayer d'esti~er le coût des configurations 
proposées en actualisant les différentes dépenses. 
Ce type de calcul est classique, le problème essen-
tiel est de déterminer un taux d'actualisation valable. 
En général, le taux d'intérêt du marché est repris, ou 
encore le taux d'inflation plus une marge de quelques 
pourcents pour le risque. 
Quand à la période sur laquelle porte l'actualisation, 
elle est en général estimée à cinq ans. 
(1) Ce chapitre a pu être rédigé grace à Monsieur G. Schepens, 
qui nous a fait partager son expérience dans le domaine de 
l'acquisition de matériel informatique. 
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3.7.2. Elém~nt~ d~ ~oût(J) 
Nous proposons de procéder à l'aide d'une "check-
l ist", qui doit être completee pour chaque configuration. 
En effet, il est indispensable de disposer d'une présen-
tation uniforme et structurée des coUts afin d'avoir 
une vue d'ensemble. 
Une fois cette "check-list" completee, il est néces-
saire de faire les calculs y afférant (cfr. 3,7.1., ci-
dessus). Cette liste comporterait huit rubriques princi-
pales, qu'il faudra encore détailler lors de la réalisa-
tion du logiciel. Ces huit rubriques sont 
- coUt du hardware et du logiciel de base, 
- entretien et maintenance du hardware et des 
logiciels, 
- élaboration des développements spécifiques, 
- fournitures, 
aménagement des locaux, 
- extensions, 
- conversion et/ou création de la base de données 
informatique, 
- prix de revente. 
L'analyse detaillee des différents coUts indiques 
peut parfois doubler le prix qui est propose dans une 
offre, cela est surtout vrai pour des petites configura-
tions (un à trois millions). 
Passons en revue les différents postes de la 
check-list. 
a) coUt du hardware et du logiciel de base 
En général, il existe trois formules pour l'acquisi-
tion du matériel et du logiciel de base - : l'achat, le 
leasing et la location. 
(1) Il serait utile de se référer à "De Keuze van een Computer" par 
D. Deschoolmeester et G. Vandenberghe (Kluwer-Deventer), Ant-
werpen 1981. 
j' 
i 
1 ,' 
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Il est nécessaire d'étudier les trois possibilités 
et d'être attentif au fait que les coûts présen~és 
couvrent bien les mêmes éléments. En effet, il se peut 
que pour une offre le hardware soit relativement ~eu 
coûteux par rapport aux autres offres, parce que le 
logiciel de base n'est disponibl~ que moyennant paiement 
d'une redevan~e mensuelle, ou encore parce que le prix 
d'installation n'est pas compris dans l'offre (quelle 
surprise, la machine se trouve chez le client et il 
doit lui-même charger le système d'exploitation), ou parce 
que le pri x de transport vient encore s'ajouter au prix 
(ces cas ont été effectivement rencontrés). Ce sont 
évidemment ces coûts supplémentaires qui font la diffé-
rence par rapport aux autres offres et parfois peuvent 
entraîner un surcoût. Il est donc indispensable de 
vérifier ces éléments explicitement. 
b) entretien et maintenance du hardware et des 
logiciels 
Comme dans le paragraphe précédent, il est utile de 
s'assurer de ce que les montants indiqués couvrent effec-
tivement. Faut-il, en plus, compter les déplacements du 
technicien, les pièces de rechange ou une partie de la 
main-d'oeuvre? Le contrat d'entretien et de maintenance 
prend-il cours à l'expiration de la période de garantie, 
ou dès le moment d'installation du matériel et du 
logiciel? 
c) élaboration des logiciels spécifiques 
Ceci est le point le plus délicat, c'est ici qu'in-
terviendront les surprises les plus coûteuses. 
Il est nécessaire d'estimer le coût des applications 
sur plusieurs années, en tenant compte des coûts indi-
rects (cfr. ci-dessous). 
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Quels sont les modes de paiement pour l'achat du 
logiciel? Que couvre la maintenance exactement, tant 
l'adaptation à la legislation (pour l'application) en 
vigueur que la correction d'erreurs ? 
Si le fournisseur prévoit x jours pour ~dapter le 
logiciel aux besoins du client, que se passe-t-il si 
le nombre de Jours est dépassé? Le client doit-il 
payer les jours de programmation en plus ? Si oui, quel 
est leur coût? Il est toujours moins cher d'acheter 
un logiciel existant ayant fait ses preuves. 
Les coûts indirects sont au nombre de trois. Quelle 
est la perte de temps occasionnée au personnel du client 
lors de la mise en route du logiciel, lors de la détec-
tion d'erreurs et lorsqu'il faut passer provisoirement 
à nouveau au système manuel, ... ? Faudra-t-il engager 
un informaticien pour maintenir les applications (coût 
minimum : un million de francs par an) ? 
Les coûts peuvent être tellement importants que le 
hardware et le logiciel de base deviennent secondaires 
dans le choix. I l est parfois plus intéressant d'ache-
ter du vieux matériel, mais disposant d'un logiciel 
répondant entièrement aux besoins du client, qu'une 
machine dernier cri sur laquel l e il faut adapter un 
logiciel. 
Le choix po r te surtout sur les personnes avec les-
quelles il faudra collaborer (réaliser les applications 
spécifiques). 
d) fournitures 
Nous avons identifié huit éléments entrant dans 
cette rubrique. Ces éléments sont d'importance variable 
et différent d'une offre à l'autre. 
- La consommation d'électricité : il existe des 
systèmes qui consomment peu, d'autres beaucoup. En 
général, lors du décompte final, ce poste a peu 
d'importance. 
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- L'assurance : il s'agit d'un coût facile à éva-
luef, il suffit de S•'informer auprès d'un assureur. 
- Les cours les cours nécessaires pour former le 
personnel du client entraînent deux types de coûts, 
les coûts de la formation proprement dite et les coûts 
engendrés par la perte de temps dû à l'absence des 
personnes en formation. 
- La documentation : le prix des documentations 
pour le matériel et le logiciel peut être imp6rtant. 
- Les supports magnétiques : quelqu'ils soient, 
s'ils ne sont pas de type standard, ils ~euvent être 
très coûteux (même si le prix unitaire semble raison-
nable). Il est utile de tenir compte du volume néces-
saire pour les copies de sécurité. De plus, dans le 
cas de systèmes non standards, le client est entière-
ment dépendant du fournisseur. Parfois interv iennent 
aussi des frais de port pour l'envoi de ces supports. 
- Les rubans et cassettes pour imprimantes : les 
mêmes remarques sont de rigueur que pour les supports 
magnétiques. 
- Les formulaires préimprimés le coût des liasses 
de formulaires préimprimés peut être très élevé (par-
fois plus de cinquante francs par liasse). Ce coût 
est difficilement maîtrisable, en fait il faut y être 
attentif dès l'analyse fonctionnelle (qui est le seul 
moment où on peut le · contrôler). 
Les frais récurrents : il est nécessaire de tenir 
compte de coûts liés aux communications, tels la loca-
tion de modems et de lignes de communications, ... 
1 
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e) aménage~ent des locaux 
Si des coUts pour le conditionnement d'air et de 
doubles. planchers et plafonds ont tendance à dispa-
raître (il faut quand même vérifier), sauf pour les 
grosses configurations, d'autres coUts peuvent être 
importants. A titre d'exemple le câblage, les aménage-
ments nécessaires pour la sécurité (l'acquisition d'une 
armoire inifugée pour la conservation des copies de 
,,, . t,,, ) secur1. e, .... 
f) extensions 
Ce point est particulièrement délicat pour faire 
des estimations de coUt. Citons un exemple. Pour 
réaliser un système, il suffit de disposer de cent 
mégabytes. Le fournisseur propose deux types de con-
trôleurs d'entrée/sortie. Le premier est capable de 
supporter trois unités à disque de septante mégabytes 
chacune et le second supporte trois unités à disque 
de cent-vingt mégabytes chacune. Que choisir, sachant 
qu'il est à déconseiller de n'avoir qu'une seule unité 
à disque? Choisir le premier type de contrôleur limite 
la capacité à deux cent dix mégabytes au maximum, sera-ce 
suffisant pour l'avenir? 
est-ce bien nécessaire? 
Choisir la deuxième solution 
Ce type de questions est ·particulièrement difficile 
à traiter, il est dès lors nécessaire d'être très minu-
tieux dans l'analyse de ces coUts et d'essayer d'éva-
luer toutes les hypothèses possibles. 
g) conversion et création de la base de données 
informatique 
Typiquement, il existe deux situations, soit le 
client dispose déjà d'un sytème informatique, soit il 
ne dispose pas encore de fichiers informatises. 
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Dans le premier cas, il faut étudier qui prend à 
charge la conversion des fichiers anciens et si cela 
est clairement indique. 
Dans le deuxième cas, le problème est plus épineux. 
D'une part il fa u t tenir compte du temps d'encodage 
des données (assez facile à estimer une fois le nombre 
de caractères connu). D'autre part, il est nécessaire 
de préparer les données à encoder, c~ qui occasionne 
une perte de temps pour le personnel du client. Ce 
point est très difficile à estimer. 
h) prix de revente 
Dans la plupart des cas, au bout de cinq ans, le 
matériel informatique ne vaut plus grand chose (à part 
quelques machines), il est donc prudent d'esti me r le 
prix de revente à zero franc. 
Ce n'est qu'en tenant compte de tous ces éléments 
que le coût de l'informatisation pourra être correcte-
ment estime. 
3.8. Rappo~t_d'êvaluation 
Ce rapport doit reprendre de manière structurée 
tous les éléments d'évaluation, à savoir : 
- les éléments qualitatifs (cfr. partie V, 
Evaluation), 
- les ~lements d'estimation des coûts, 
- le rapport des visites de références, 
- la réponse aux questions posées aux fournisseurs 
après la réception des offres, 
- une analyse des différentes configurations proposées, 
- les offres (en annexe). 
Ce rapport devra lui-même être standardise et assurer 
la complétude e t la cohérence de son contenu. 
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4. REFLEXIONS SUR NOTRE TRAVAIL 
Travailler en groupe n'est pas chose aisée. Il nous 
a donc été nécessaire de définir une méthode de travail 
afin d'éviter au maximum les tensions inhérentes à un 
travail de groupe. 
Avant tout travail et toute décision, nous effectuons 
une réunion afin de définir les modalités et de donner 
les premières idées. Puis le travail est réparti de la 
manière la plus indépendante possible (chacun était ce-
pendant disponible pour résoudre les problèmes de l'autre 
membre du groupe). 
Ensuite, une fois le travail accompli, nous effectuons 
une nouvelle réunion afin de tirer des conclusions et d'ob- · 
tenir l'accord du partenaire dans le cas de rédaction 
de documents. 
Nous avons essay~ lors de la division du travail de 
respecter au maximum nos formations et nos aspirations 
respectives ("A chacun sa spécialité"). 
Il est utile d'insister sur un point notre entente 
a été parfaite tant au niveau des idées que de la réparti-
tion du travail. Ceci est probablement dû au fait que 
nous avons utilisé au mieux nos formations respectives. 
Travailler à deux donne un avantage non négligeable 
nous étions démotivés à certains moments, mais le fait 
de travailler à deux a engendré une certaine émulation 
très profitable. 
Cependant, nous avons rencontré certains problèmes. 
En effet, nous avons manqué de précision lors de la spé-
cification des interfaces avec la base de données; ceci 
nous a occasionné des pertes de temps lors de l'implé-
mentation. 
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D'autres pertes de temps ont été occasionnées par 
l'accès à la salle des Olivetti en janvier-février était 
difficile sinon impossible, les problèmes dûs à l'implé-
mentation du PASCAirUCSD devaient être contournés, la 
rédaction de la documentation était fastidieux . 
Avec davantage de temps, nous aurions pu implémenter 
la partie concernant les coûts. 
Ce mémoire, intéressant en soi, nous paraît du point 
de vue application (fonctionnalités) très utile, du point 
de vue programmation assez fastidieux (surtout du fait 
du langage). 
Dans notre démarche de conception du logiciel, nous 
avons suivi la méthode enseignée par le département ; ceci 
nous a permis d'en saisir le bien fondé et d'acquérir 
une expérience supplémentaire. 
Cette méthode intervient à plusieurs niveaux, nous 
en distinguerons trois l'analyse fonctionnelle (fonc-
tionnalités, modèle E-A) d'après le cours de M. Bodart 
"Analyse fonctionnelle", la conception de la B.D.A. 
d'après le cours de M. Hainaut "Conceptio n de fichiers 
et bases de données" et le développement du logiciel 
(architecture logique, architecture physique, spécifi-
cations, ... ) d'après le cours de M. Van Lamsweerde 
"Méthodologie de développement de logiciels". 
·PARTIE VIII -
.ANNEXES 
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ANNEXE 1 TEXTE ANONYME VE L'APPEL V'OFFRES 
Dans l'annexe suivante est repris le texte de l'appel 
' 
d'offres. Les données en provenance de la base de données 
dont précédées par un S . La partie des variables de 
décisions est aussi déterminée par un S . 
Exemple S VARIABLE DE DECISION 
Pour avoir la configuration des variables, il suffit 
de faire la conversion grâce à l'annexe 4. 
• 
X 1 
-9of -
SJ~JJO,U lJddU,l 
,i 
1 
! ' 
1 
.1 1 . 
PLAN GENERAL DE L'APPEL D'OFFRE S 
Dispositions administratives 
Introduction 
L'acquéreur 
-L'objet du marché 
Procédure de prospection 
Le planning de prospectiôn 
·L ' appe l d'offre 
Les contacts ultéri e urs 
Les affres 
Les visites de réferences 
La procédure de sélection 
La rédaction du marché 
Les généralités 
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:1. INTF:ODUCTI01\1 
:1. , :!. L' .=,.1,:2quéri:-0:,1 . .1ï' 
$ 7?3 /7:::1.1. !... 
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:1; 7:/7 !... 
L'acquéreur désigne comme responsable de la prospection 
.Tout contact ave c un membre du personnel de l'acquéreur devra avoir 
lieu par l'entremise de ce respon sable. 
Taute correspondance relative è la présente prospection devra 
être envoyée j l'adresse ci-dessus, 
:I..? L'objet du marché 
1... 
dés~re remplace r son système informatique, 
1... 
désire s'adjoindre les serv i ces d'un système informatique. 
Ce système informatique devra êt~e capable ae gérer pour le 
'!:· ?J ::i3 
les applicatio ns suivantes: 
.A long terme le système devra supporter les tJ~hes suivantes : 
$ :l. :L 3? L 
.l...a configuration comprendra: 
$ ?:1.47 kkkkkkkkk 
.Par conséquent le présent appel d'affres a pour objet la fourniture 
des prestations suivantes: 
-livraison,installati on et mise en service des matériels au lieu 
d' :i.n·;;;t;,.1ll.=,.1tion; 
- la fournit ur e et la concession d1J droit d'usage des logiciels 
système,progiciels et des logiciels sur mesure; 
-la maintenance préventive et curative des matériels; 
-la maintenance des logiciels systèmes et progiciel; 
-la documentation en 
exemplaires concer~ant les matériels,les logiciels système,les 
progiciels etles logiciels sur mesure; 
-l'assistance du fournisseur pour la définition finale du marché et 
la rédaction technique de celui-ci; 
-l'assistance des fournisseur pour la mise en oeuvre initiale des 
matériels et logiciels; 
-l'assistance pour la définition des procédures de réception; 
-la formation de 
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personnes~ la fonction .de gestionnaire du s ystème; 
$ 2463 1 
$ 
- lm formation technique de membres d1J personnel appellés j ut1l1ser 
matériels et logiciel; 
$ 2 464 1 
~ 
~ 
-l'accès j un maté riel ~1rn11~ir2 avant la livraison pour la mis e 
au point des programmes d'app l ication; 
$ 2465 1 
-le traitement en serv1ce bureau d'ur1 ~er tai n · n am brè d ' appli~atians; 
$ 
$ 2466 1 
- l 'amé~agement des l a c au* destinés 6 l' installa~io~ des maté(iels;_ 
$ 
:t; :? ,\ {:, ? l 
:{:. 
- la réalisation et mise en place de s mayens de corumunication,y compr i s 
les interfaces logiques et physiques; 
$ 1,-:'i,l'\E: 
$ 2462 1 
$ 2468 1 
t 
~; 
- le démén a g eme nt de matér ie ls; 
Il se r ait int é ressant que le système puisse utiliser une partie ou 
la totalité des composantes du système ancie n don t les spécifications 
se trouvent en anne xe 
Il est indispensable que le soumissionnaire pa rt e la responsabilité 
pou r l'entiereté du projet, 
2 PRO CED URE DE PROSPECTION 
2.1 Planning de prospection 
La présente pros p ection est so1Jmise au planning s uivant: 
$ 2352 /2353 /2354 /2355 
2.2 L'app e l d'offre 
L' a ppel d'offre expose l es e :< i genc es et les souhaits de l'acquéreur. 
Il établit clairement l a distinction entre les spécifications ind is-
pens ables ,importantes e t souhaitables.En pr i11c ipe ,tout e proposition 
doit sa t i sfa ire aux spécifications indispensabl es.San s être indispensable, 
les spécif ications importantes cor res pondent j des besoins que l 'acquér-
reur souhaite for te ment voir pris en charge da ns la configuration.Les 
spéc i ficati o ns so u ha itables doiven t oermettre de nuancer les carac-
tér istiques des solutions p rop osées , 
2 .3 Les contacts ulté rieu r s 
·:J:. ;:;: li· li ~;.-, :1. 
Les fo 1J r n isseurs désirant obten ir un complément d' in for ma t i on 
·::;ont p r' :i. ,:~i ·::; d '"' ·::; ,,,! 1 i m :i. t: ,:-:•:· , ·. .=) 1 • .1 n ':::•. r ,:.:,, 1..1 n :i. on q u :L 1 I:'.-) 1..1 l"• c:; ,:-:·' r·· ;,.1 ·::; p ( ,:.: :i. + :i. q 1..1 i:-,:· mi:-:•) nt 
consacrée,qui aura lieu le 
l ? 3 153 F:I 
.'.!:1 
$ 2 :\ \:jt,. F: I 31 0 -
:,. 
•·:.! 
$ 2355 Rl 
~ 
~ 
.L'acquéreur prie les soumissionnair e s d'ef f ectuer tout e demande de 
renseignements par écrit.L'acquéreur ne donnera aucune information par 
téléphone et les •;i sites non dema ndées par l' a cquéreur n e se r ont pas 
acceptée s , 
$ 2469 0 
,, .
. p 
Les fournisseurs sont priés de co n tacter l e respansa b le,e n vue 
d'obtenir un rendez-vous pour les informations complémentaires qu'ils 
désirqraient . 
2 , 4 Les affres 
2.4 , 1 Généralités 
Les affres établies con f ormément aux prescripti o ns du présent 
appel d'affres devront par v enir j l'acq1Jéreur,e n deux exemplaires,en 
$ 728 
,avant le 
$ 2353 AO 
t :!. Cl :L 
. Taute offre reçue après cette date s era considérée comme non valide , 
De même,toute offr e ne 1·épondant pas aux prescriptions du prése nt appel 
d'affres sera considérée comme non valable, 
Le soumissionnaire restera engagé par son offre pendant un délai 
de 
jours de calendrier,ce délai prenant cour l e lendemai n de la date 
limite fixée pour la remise des offres, 
L'appel d'affres est accompagné d'un questionnaire . I l a pour but 
de faire apparaître,de manière standardisée,la mesure dans laquelle une 
proposition correspond aux exigences et s □ 1Jhait s exprimés.Le soumis-
sionnaire interessé est donc tenu d'y répandre en reprenant la 
numérotation utilisée. 
Les soumiss i onnaires q u i sou~1aiteraient confier j une autre firme 
le sain de présenter une offre j leur place sont ten1Js de commun i quer 
ce fai t par écrit,en indiquant l'identité de la firme et les raisons 
d i:-01 ,:.: 1:.-1 t ï' .::.1 n ·::; f ,:-:•' r' t , 
Les soumissionnaires ont l'obligation d'indique r l'identité d e 
leurs éventuels sous-traitant s dans la soumission ( fournisseur de 
matériel , de logiciel au .de se r vice) .Mêmes' il s 'agit d'une société 
de m~:es:~:i!::!~~!1:ejs!~:t~=~~e~~spons~Gle pou r l'ensembl e des 
produits,c'est-j-dire le matériel, l'ensemble des logiciels,ainsi que 
1 ;,., m ;,:1 :i. nt i:-:-i r1 ;:.1 n ,::: i::,, ri ·!:: l e ·::; ,;; E• \'' v :i . .-::: i:-:-i •:,; , 
2 , 4,2 La présentation des aff res 
L'offre répondra pour le plus juste prix aux exigences du présent 
app ~ l d'offres, 
Les s oumissionnaires sont toutefois invités j présenter des 
variantes , c'est-j-dire différentes solutions répandant strictement alJX 
spécifications.De m0me ils peuvent faire des suggestions s'é~artant 
éventuellement des spécifications techniques,mais assurant de façon 
plus économique ou plus efficace les applications décrites.Dans ta us 
les cas,le saumissiannai,·e devra garantir les résultats , 
Le soumissionnaire pourra être tenu d 'executer le mar c hé selon 
les 0ariantes et les suggestions q1J' il aura proposées .. 
Afin de pouvoir adapter aux mieux les fournitures aux besoins 
et aux possibilités budgétaires,les soumissionnaires p r ésenteront le 
$ 205 
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plus passible leur o ffre sous forme d'une solution de b a se minimale, 
suivie de poss ibilités présentées sous fo rm e d'option,qui graduel le ment 
rencontrent aux mieux les besoins e:<primés , 
Il sera donc admis des produits ne corres p o ndent pas entie -
rement au x spécificat ion s de cet appel d ' affres , paur autant que les 
divergences soient men tionnées explicitement et qu'elles so i erit 
défendues par une arg um entation technique ou opérationnelle ap te j 
c o nvaincre l'acquereur, 
Tout soumissionnaire devra obligatoirement,sous peine de ne pas 
voir son offre pr ise en c ansi d ération,si t ue r son offre par r apport~ 
ce qui est demandé par l'acquéreur,répondre a:Jx dif f é r ent s questionnai r es 
s~r le a u le s pr~duits offerts et fournir une documentation détaillée, 
2,4,3 Prtx,droits et taxes 
Le soumissionnaire indiquera le prix des différentes formul es 
d'acquisition ou d'emp l o i des ap pare ils et des logicie l s,c'est-j-d ir e 
l'achat,la location pour 
ans et le leasing, 
Dans tous les cas, il précisera séparément les d iverses form ules 
d'en tretien et leurs coOts r espectifs .Dans le cas d' une location,les 
conditions de rupture du contrat de l ocation seront clairement 
indiquée par le soumissionnaire. 
Le soumissionnaire incluera dans ses pr ix~ l'un it é et dans l es 
prix globaux,tou s les frais et droits~ l'excepti on de la T. V.A., 
Les frais pour l'obtention de b revets éventuels et les 
i nd em nités j payer pour la détention de brevets sont~ la cha ige 
e xc lus ive du soumissionnaire.Il en va de même pour d'éventuels 
dédommagements de proprié tai res de bre ve ts , de d essins ou de mod è les 
déposés, 
Si les prix proposés son t di ffére Dt d e ceux du c a tal □ g ue , ces 
dernier s seront également c ommuniqués avec les règles de modification 
applicables.Le soumissionnaire signa lera si c es rè gles d e modification 
seront applica bles aux extensions éventuelles des matériels,et ~ 
quelles conditions , 
Le soumissionnair e mentionnera les formu l e s de révision des 
des prix et d' indexation qu ' il appliquera . Il adaptera ses formules de 
révision des p rix et d'indexation conformément aux prescriptions légales 
qui entreront err vigueur après la co nclusion du contrat, 
Les coOt s del' installation et autres frais uniques seront 
mentionnés séparément , 
2.4,4 Les documents j joindre j l'offre 
En annexe j l'offre,ainsi qu'a chaque variante ou sugges tion , 
le soumissionnaire joindra: 
-un shéma détaillé de la configuration proposée ; 
-un tableau détaillé des coOts; 
-les réponses aux questionnaires de l'annexe 1,en repr enant po 1Jr 
ses répo nses la numérotation du questionnaire; 
-un exemple de documentation généralement f ournie avec les logiciel s 
d'application qu ' il réalise ou commercialise; 
-un exemplaire du contrat d'acha t,de location et de maintenance 
qu ' il pratique habituel l ement po ur ce genre de marché, 
-la documentation technique q:J' il juge utile; 
-une liste de c lients utilisant une conf igurat ion ( matéri e l le et 
logicielle) la plus proche passible de celle proposée,avec les 
adresses précises. 
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F'o1 . .1r li:-,>·::; 
i,; J :i.). i,;, i.l•J :i. t d1:::• 
q u ,:-,! l 1 ,:-,:• m (·'! ·,3 1..1 .,-·. ,:-:-:·;, 
log:i.c:i.~ls d'~ppl:i.cati □ n , le soumiss:i.onna:i.re :i.ndiquera 
p r\ o •:] :i. t.:: i. i:~-: 1 ·:::. ·:::. t: .:.::i n,·::! ;_::j r· ,·::I ~:; , p ;::, r .:.:.1 m t:• t 1-- .:,::i b 1 i::-:· ·::; ( (·:•! -!:: ::; :i. c) I..! i ,·::i .:.=.i ·n ·:::. 
(:) 1..1 ·:::. , :i. 1 ·::; .. .:_: , ~J :L -1:: d •::-:· ]. 0 ~:.:.i :i. C. :i. ~-:~ 1 ·::; .::1 l..! :i. ·::; 0 ï'I -!:: .:_!:1 ï'' (·'.·'.1 ;_:_'j 1 :i. ·::; .:-:-: l'' ' D .:_:_! '!i ·::; 
,·.:: 1-:-:1 di:-:•) , .. r1 :i. i:-:-) r·· ,·::: ;:.i ·::; :i.l :i.ndiquera les étapes de réal:i.sation. 
2.5 Les v:i. s:i.te s de références 
L'acquéreur dés:i.re effectuer d e s v1s1tes de cl:i.ents a □ nt le 
soumiss:i.onna:i.re ~ura indiqué la référence,utilisant une conf:i.gurati on 
matérielle et des l □ g:i.c:i.els d'appl:i.cat:i.on aussi proche que pass:i.ble 
de ce qui est proposé dans l'off r e ,e t c e en l'absence de représentant 
du soum:i.ss:i.onna:i.re, 
2.6 La procédure de sélection 
L'acquéreur effectuera une sélect:i.on , parmi le s offres,sur 
base des criteres suivants: 
-du respect des prescr:i.pt:i.ons du présent appel d'affres; 
-de l'acceptation des garanties j fournir; 
-de la négoc:i.ab:i.l:i.té du contrat; 
-du pr:i.x global pou r 
;::,ni;;. ; 
-de l'engagement sur la responsab:i.l :i. t é un:i.que du soum:i.ss:i.onna:i.re; 
-du respect des déla:i.s; 
-de l'extens:i.b:i.l:i.té du système; 
-de la fiab:i.l:i.té du système; 
+ ~::t,.7C) :1. 
-du résultat des v:i.sites de référence; 0 
~de l'ampleur de la réutilisation de la conf:i.gurat:i.on existante ; 
3 LA REDACTION DU MARCHE 
3 , :!. C é n I'.:·) r·· .=,.1 l :i. -1:: é '"· 
L'acquéreur souha:i.te about:i.r j la signature d'un contrat équitable 
entre les deux parties.Ce contrat sera le fruit d'une négociation 
au départ des propositions du soumiss:i.onna:i.re et de l'acquéreur.Il 
est ind:i.spensable que ce contrat rep renne les réponses aux questionna:i.res 
d (·'.·) · 1 J .=:.1 ri n 1::•~ ~< 1::-~ ? , 
3.2 Responsabil:i.té c:i.vile 
Le soum:i.ssionna:i.re sera c:i.v ilement responsable de tout dommage 
occasionné au personne l de l'acquéreur ou j des tie r s,du f ait de la 
manipulat:i.on de son matér:i.el,pendant l'ent:i.ereté de la duré e de vie 
du contrat ou des contrats passés entre lui-même et l'acquéreur pou r 
le présent marché,1 mo:i.ns que le soum:i.ssionnaire ne prouve l 'existence 
d'une faute grave dans le chef de l'acquéreur ou de l'un de ses 
i?.-!mp 1 D 'y'(·'.~'::•, 
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3 , 3 G -',.l r -':."i n t :i. ,,:-' ·::; 
3,3,1 Garantie après livra i son 
d;::-i 
au moins~ partir del@ ré~eption de ce matériel, 
L@ gar@ntie do i t couvrir le remplacement gratuit (y compris l@ 
m@in d'aeuvre et les dépl@cements) ae toutes les pièces qui présen-
teraient un vice de qualité,une erreur de constr1Jction au une usure 
.:j î't C) ï'• !'!1 .:.::1 1 1::-) 1 
3.3.2 Ga rantie pou r les pre s tations ultérieures 
Le soumis s ionnaire s'engage j fournir les matériels et services 
nécessaires pour la rép a ration et l'entretien du système pendant 
1 ..1 r, i:-:-:, 1::·, (-~:, 1·, :i. c:i r::I i:-:•) 
h ü ï·· m :i. -::; in :i. t :i . . ,,_.! l ,"-i ... , ..... ' .. ! •::: 
Le soumissi onnaire s'engag e j prévenir au mains 
~ l'avance l'acquéreur,s' il prévoit que les matériels au services 
,::1 I..! ' :i. l 1 i .,,. r' ,:-:-) , d :i. ·::; p .:.::i r' -':.1 i t r on -1:: d 1 ..1 p r·· o •:J r· .,,_.,mm,:-:-: d ,:-,: '.:; v i,:-i nt i:-:-:, -::; , C ,:.:, ,::: i ;_: i f :i. n d ,:-:-:, 
permettre~ l'acquéreur de prendre des dispositions en vue d'ass u rer 
le bon fonctionnement du système, 
En cas de non - respe c t de la p a rt du soumissionnaire de c es 
dernières exigences,l'acquéreur fera valoir le préjudice subi suivant 
les lais du drüit belge, 
3.3.3 Garanties pour le fonctionnement des programmes realisés 
I 1 ,:-:-' ·:::. -1:: :i. n d :i. •::; p i:-:-i n ·::; ;,_1 I::·, 1 f::! ,::1 1..1 ,,:-i 1 ,:-:-) ·::; o 1 •. 1 m :i. ·::; •::; i on n ;.::i i ·1· ,:-:-' •:::. ·' ,:-} n <J -'.'.l ,::_:_i ,:-:-: •::; 1..1 "i"' ·::; -''.l 
capacité de réaliser les logiciels dans les délais impartis, 
Il est indispensable que le soumissionnaire garantisse les pro-
grammes réalisés pendant un e période de 
· cette garantie doit couv r ir l'ensemble des corrections 
nécessaires au bon fonctionnenemt des programmes tels que définis 
d ;,_1 n ~:; l ~:-! ,·.:: D n -!:: r·· ;::, -!:: , 
3,3,4 Cas de cessation d ' activité du soumi s sionnaire 
l 1 ~:~ i:; t :i. n d i ·::; p ,:-2 n -::; .:.::, b l ,:-:-) q u ,:-:-:• 1 ' .,_,_1 ,.-~ q 1..1 é ï ' ,:~, 1 • .1 r·· p : . .1 :i. -::; ·,=:. ,:-:-:• ,:-,: :< :i. ,;_:_i ,:-? r·· q u ,:-::! l .::_; ,::1 f' ï' n i ,'.,) r' ,:.::, 
version des te:<tes sources des p r ogr8mmes ré8lisés soient sait fournis, 
soit déposés en banque ou en g8rantie notari a le , sous cantSle d'un 
expert indépe nd8nt,sur suppo r t magnétique et sous forme imprimé e .Ce 
dépot devr8 toujo u rs correspondre 8U}: programmes effectivement utilisés 
par l'acquéreur,ce qui signifie que toute adapt8tion devra y être 
présente.Il est indispensable qu ' en cas ae f8illite du soumissionna i re , 
l'0cquéreu r ait accès j ces textes, 
3.3.5 Garantie de conf identi0lité 
Le soumissionnai r e s'engage j ce que to 1Jtes les informations 
techniques,financières et a:Jtres connues ou j c onnaître en connexion 
avec le contrat soient tenues secrè te s et considérées comme 
iJ; :l.?3 ✓.,. 
•\ 
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Elles sant l a p ro p rié té de l 'acquéreur et leur utilisation ou 
cessio n j une tierce partie es t d om mag ea ble, 
Le soumi ssio nnaire s'eng0ge j nb les divilguer j ses employés 
que dans les limite s req!J ises pour l'exécution de leur trav0il dans 
le ca dre du contrat . Il assume l'engagement de confidentialité des ses 
propres employés. 
Les obligations de c e paragraphes subsis t eront pendant 
au-dela de la dat e de réception définitive, 
3.4 Le s sanctions 
Le soumissionnai r e est responsable avec l' acquére ur de la r éussite 
du lancement du nouveau système informatique.Sa responsabilité ne se 
l :i. m :i. t (-:-:· p ;,:i ·::; i:i l .:.,:1 ·::,. (·,! 1 • .1 J. (·:-: 1 :i. ·..,.• r .:.:.1 :i. ·::;on du m.:::, t (i ';"· :i. ,,:·' l ,:.:.i 'i:: d 1 .. 1 1,:::, 1;,1 :i. 1::: :i. i::~ :L , 
Si J.e matériel n'est pas livré,ou n 'est pas opérationnel d~ns l es 
délais prévus , le soumissionnaire s'engage½ payer½ l' acquéreur un 
dédomm a gement j déf inir c ont ractuel leme n t et lié au prix d' achat de ce 
!1"t .=t, -1:: (·'.-~ ·1 ... :i. (·:! 1 1 
Si le logiciel d'aç~plicati □ n ou une partie de ce logiciel n'est pas 
l ivré ou n 'est pas opérationnel d ans les dé l a is p révus , le 
soum issionna ire s'e,,gage j payer j l ' aquéreur un dédommageient j 
dé~inir c o ntractuellement et lié au prix de. logiciel (ou de la l"•,,::11·, f · ·i ,:.; c·· ... . - ... ... 
i.':: o n f.':: 1::-: r .. r, i:-'.-~ (-:-: d u l o ~:J :i. c: :i. i:-:-:· 1 ) , 
3.4.2 Configuration inadaptée 
Le soun,issionnaire s'engagera sur la capacité de la c □ nfigu,ation 
proposée j répondre aux besoins définis dan s le présent appel d'affres , 
Si,lors de l'utilisat i on des logiciels d ' applica ti □ n,i:L apparaît 
que cet e ng agement ne pourra être tenu,il appartiendra 6u 
soumissionnaire de modifier , t ses frai s ,l a c on f igura tion in s t a llée, 
pour qu'elle corresponde aux besoins définis.Il est indispensable 
que le soumissionnaire s 'engage éga l ement~ fournir taus les logic iels 
nécessaires~ la solution des problèmes exposés 
3.4.3 Logiciel d'application incorrecte 
Si,lars de l'exploitation de s différentes applicatio ns, il 
8pparaissait dei di fférenc e s par rapport aux s pécifications 
fanct i ann e lles,définies dans un rapport d'analyse accepté par l'acheteu1· 
et par le soumissionnaire,celui-ci s'engagera~ effectuer,t s es frai s, 
les adaptations nécessaires, 
3 . 4,4 Documentation non livrée au insuff isante 
En ,·:.:;J•::; d,:-:., n on li 'v'r .::.i i ·::; on ,::J,:.z, 1.,.:.1 .-::lo,:.:1..1mi:,,nt .:.:.1t ion ·,;;.ouh.:_:2 :L t(•c· p,::;1 .. 1r 1 ,,"·==; 
p rogr 8 mm e s,un e d iminution forfaitaire du prix du logiciel,d'un 
mont .:.:.1 nt d (•:-i 
En ca s de pannes su p é r ieures~ 
~ 1340 - 3 15 -
.• un r:· ;_:_1 mi:-:-~ n ,·::! ;'::•:· 
sera réclamée par jour ent a mé. 
D (-:-: -!:: o u -1:: ;:-:-:: m .:_::i ri :i. 1:-:-~ r .. -..:--:, J 1::-:· ·::; o 1..1 m :i. ·:::. ·:::. :i. n r, r, ;:_) :i. ·e ;::..:, •:} .:_:_1 r·· .=.=:! n -!:: :i. r·· .=.=:i u ri "t: i:.:-:• m p ·:::. !ïi n '/ ::-:-:· ï' i c-:, r, 'i:: r· (•:•:· 
:i. (•:-:1 ·:;; i:) .:,:_! fi ï'! (-:-:1 ·;;;. ·::; l,J j) ;{ , ·1·-. :Ï_ f~ f .. ! ·1··. .:;_) 
3.5 Modalités de paiement 
Il est proposé que les modalités de paiment soient défini es 1ors 
de la négociation du contrat, 
4 LA PROCEDURE DE RECEPTION 
'!:• :!. 3l!· l 
,,; :!.3 ·\? 
La procédure de réceptio11 se déroulera en d e ux temps : une réception 
provisoire et une ré cep t ion définitive. 
!... .=::1 r .. (, ,:.~ i::-:, 1::-, t: :i. c:i n 1::-, ï .. c:i \.•' :i. ·::; c:; :L r .. i:-:.: ,·::! u 1ï1 -=.::i t: t-'.-'.1 r :i. i:-:-:• l ç: o r1 ·::; :i. ·:::. t: r:, r·· -=.=:1 r:· ri 1 ;_=.1 •-./ 1:-:-:1 r·· :i. f :i. ,·::: .=.::i ·i:: :i. C'.i n 
du ban fonctionnement de c el1J i-ci dans les lieux de son installation 
j la date d'installation . A ce moment lj ,l es différentes fonctions qui 
lui incombent seront vérifiées.Dans ce b1Jt,le soumissionnaire mettra j 
la disposition de l'acquéreur le personnel comp étent,les appareils 
ou logiciels de t ests nécessaires pour déterminer sans ambig 1J ité,si 
la cause d'évent u elles pannes ou dysfon c tionnements du système en test 
est due~ son matériel.Le soumissionnaire aura éventuellement a four n ir 
l i:-:-:1 p i:,:.:, r· ·::; c) ri ni:-:·! 1 q 1..1 .:.::i 1 :i. f :i. i:-'.-~ p o u ï' ,·::i f:'.-:= ·F :i. n :i. r·· (! i:-:-:, .-.:·: c rn mu n .:_:_) (·: t".:': c:i r·· ,-::! .:_::, i..__; i:-:-:, ,·::: 1 · .:_::1 ...:·: r::; u i:-'.-) r i:-:-! 1..1 ï' 
les co ndi tions et les procédures de réception. 
L_a récept ion provisoire des logiciels d'appli c atio n consistera en 
l'exécution d'un Jeu de tests réalisé par l'a~quéreur.Les logiciels 
seront testés applicat i on par applicat i on.Les te s ts seron t considérés 
...-.~ o m m 1;:-:, ·f r' u ,._._.._ -1:: 1..1 i:-:•) 1..1 ::-:: ·:::. i 1 (-:-:1 ,.i i:-:-) 1..1 d ·' i:-:-: ·::; ·::; .=.=:1 :i. ·:::- (·'.·! ·::; t: r·· ;:-~~ .:_:_) l :i. ·::; i:-'.-~ ·::; .:_:_1 r , ·::; ,r: .=.=:11 . .1 t: i:-:-~ .• ·::; :i. 1 i:.:-: J c:i •:J :L ;::: i i:-:-: 1 
cor res pon d a u dossier d' an0lyse a c cepté par les deux p0rties et si la 
documentat ion prévue a été remise . 
Ces tests ne décha r gent d'aucune manière le fournisseur d e sa 
responsabilité envers le succès del ' informatisation de s applications 
dé •:,; :i. r',,'.;,:,:-) ·'::·, 
L'acquéreur considerera la récep t ion des matériel s c o mme définiti ve, 
·::; :i . . :;1p1-· { •·:;; 
d'utilisation,aucune pa11n e n e s'est produit e.La réception du logiciel 
sera considérée comme définitive au bout· de 
de fonction n ement sans erreur.Cette clause pourra éventuellement 
ri t:r-,:.:, r'e,::! i ·::; .. -.: ut,:-:., l oï···::; de l ;_,:1 n é ,Jo.-:~ i ., .1t :i. ,::,n du .-.::nn tr-.:,.1t, 
II LES SPEC IFICA TIONS INFORMATIONNELLES 
1 PRESENTATION DES ACTIVITES DE L' ACGEREUR ET DES OB,JECTIFS DE 
L' IN(ORMATISATION 
$ 1057 
2 DESCRIPTION DES ACTIVITES A AUTOMATISER 
$ 1744 A 
~ DESCRIPTION DES ACTIVITES A AUTOMATISER A LONG TERME 
$ 1132 A 
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1 LES SPECIFICATIONS INFORMATIQUES 
·1 ., 
.,. 1 . ,. Descriptions et perfarm~nces 
1.1.1 Descriptions globales 
Le système demandé a pour f □nçtion de traiter l'ensem b le 
charge inform~tique de l'acquéreu~.La canfigurati □ n . i~itiale 
permettre d'exécuter tous les travaux requis ~□ ur: 
,-::!(,:-:= 1 _:_::i 
.-::ic:i i -1::' 
l 1 ·7t, . ..:-,. l... 
~1:. l-1 :t 9 
En autre doit exister la possibilité de développements propres j 
l 'aide du langage 
co rrespondant le plus possible j la norme 
Comme autre langage devra être disponible 
t ,i,:1.1:l /ô:1.9 ,.i(:,;?O 
~,- :;:: l U 
l 
Il faudrait que la nouvelle c □ nfig 1Jration utilise du système existant: 
1.1.2 Performances globales 
-Le système doit être capable de supporter l'activité s imultannée de 
plusieurs postes de travail executant différentes tJches, 
-·· I 1 1:.-:• -,:; -!:: 
q u i"::-:1 1 i:-:-:1 -1:: i:-:-:· m p ·:::. ,-:J i:.:-:1 ï .. i:-:-~ r:·, u ï"i ·:::. ,::-: ,·::! u ·:::. 'y' ·::; -!:: a:-:-:: m (-:-:· 1::·, ï .. i:::i j::•, D ·::; ('., ., p o 1..1 r·· 1 ;~-: ·:::. () p i:-:.:: r·· .=.::1 -1:: :i. o ri ·:::- ,-: : i:::i 1..1 , ... . :_:_'i n 'l:: ;:-:-:, ·::; 
(consultati □ n,introduction,mise j jour et suppression)soit infé1·ieur ~ 
-Le temps d'immobilisation nécessaire pour le sauvetage quotidien des 
fichiers ne doit pas être supérieur j 
-Le système doit être disponible 
.L'entretien devra se faire 
-Les trjvaux batch doivent pouvoir -::~ .! .•..•.. • 1::: '·· i' !;;_: 
de travail définies ci-dessus avec une 
executés sait pendant ies heures 
augmentation du temps ae 
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J ·~;. o i t: (-:-~ ri .-::1 1;:-:, h c) r .. :::. ,-::! i:-:-:• ,·::: i::-: J 1 i:-:-:1 ···· ,·:·: i .:;_) '·/ (·'.·) ,·::: ,·::! 1(• i:.~ J (•:-:• ri i".':: h 1:-:-~ mi:-:-) n -!:: ;_:_) u t: c:i m.=.:.)"!.': :i. .-::j u i:-:-: , 
-En cas de panne de l 'a limentation électrique,le système d oit être 
capabl? de réprendre les opérations avec un minimum de manipulatio ns, 
1i est indispensable que dans un tel cas,il sa it passible de déterminer 
simplement et rapidement les opérations qui ont été perdues, 
-Il serait très grave que le système sait mis entièrement hors service 
pa0r cause de panne pendant plus de 
d'affitée,Il est donc i ndispensable qu'après 
:j; :L 3 t,. 0 < .... :L 2 ) 
h 1::-~ 1_1 r·· (-:-) ·:::. ,·::I ' r:, ::; ·::; .:_::, :i. ~:; ,·::I C-:-) ,::: or·· r·· ,::-~ .-:~ t· :i. c:i n :i. n + r .. 1 ..1 ,·:.~ t: u ;;:-~ 1..1 ::-~ J 1 (•:•) r\ ;:-:-~ ·:::. i::-, c:i rï ·::; .:_::i 1::-i l i:-:-:, ,·::! i:-:-) 1 .:_::1 
maintenance fasse appel j un échelo n de maintenance plus élevé.Le 
sou~issi □nnaire indiquera,l □ rsque· 
l . l ::~ ,:1-D 
heures sont dépassées,dans quelle mesure il dispose d'un s y stème sur 
lequel an peut executer des programmes vitau x p our l' acq 1Jéreur , 
l.1,3 Extensibilité 
Il est indispensable que le système informat ique soit concu de 
maniè r e telle que l'on puisse facileme nt réaliser les extens i ons 
1 -,:;u:i.'-./i.1n·I::,?.-!·,;;: ~ 2249 /2250 /2251 
1.2 Descrip tion des matériels 
1,2,1 La configuration 
-La configuration comprendra nécessairement pour la date d'installation: 
-x-1 .. 1 n ,,:,· ,:; .,_,_\ p -'J ,·:.'. :i. -1:  ,:-'.·' m .:,:1 '.J n ,:.:., t :i. q 1 ..1 e •,è, 1 ..1 f -F :i. -,:; ;:."! n -1:: ,:.,; i::-, o 1 ..1 ï · .,_,_., -;;; -;;; 1 .. 1 r·· ,:-:-! r·· 1 ' ,:.,, n -::; ,:a, rn b l ,:-?.• d r:,' '.'i 
-':.l p p l :i. C: ;::1 t :i. 0 î"i ·:::- , 
·X· 
$ 2147 kkkkkkkkkkkkk 
···· L.. ' or' d :i. n .:_,_1 ·!:: ,:-'! 1 • .1 -,~ 
-:,:, Il ,:,-!•,:;-J:: 
que l'ordinateur puisse foncti □ n11er san s nécessiter d'intervention 
de la part des ut:i.l:i.sateurs,si ce n'est la manipu la tion des med:i.as 
,::1 .::-:• ·;;,. t o ,::: k ;,_1 (:! ,::., , 
* La puj_ssance du processeur et la taille de la mémoi r e seront 
compatibles avec le nombre de termihaux devant êt re connectés au 
système et avec le degré de mul tiprogrammation, 
-Le nombre de terminaux est de 
,1; ::' 1 l1-ï' n 
11; ;;~t.,. t=;:t.1. :1. 
* Le terminal comportera des caractères minuscules et majscules, 
<j; 
$ '.?f.1-Ü'.'.:1 1 
<I; 
l 2•11-E:ô 1 
* Le clavier du terminal sera de type azerty, 
* Le· terminal possèdera un clavier alphanumérique et numérique 
d:i.·,~tinct, 
* -Le terminal ne sera pas m □ nabloc,i ,e. que le clav ie r sera 
orientab le par l'utilisateur indépendamment de l'écran, 
1' 
'1 ' 
1 ,, 
' 
!11 
* Le termina~ sera agréable d'utilisatian,~urtout en ce qui 
,·:::,::, n .-:: i:·: r r 1 , .. :• 1 · ::1 f .=,.1 t i '.:.:J 1..1 ,:.,, .__., i ·,=; u ,:.,:, l '.L (·,' d ,:,.:, ·=,; 1 .. 1 t i l i ·::: .. ,=:1 t f,• 1 .. 1 ï'• ·::; , 
- Le nombre d 'imprimantes est de 
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:1:. ;;;-: :l. 1~'t- ·7 B 
~1; 
w Le Jeu de caractère dès imprimantes sera compatible avec celui 
du terminal clavier-écran, 
-:r:.- 1... c-:-: '::; i m p r\ f 1\l ;_::•in t: i:-:-~ ~:; ·::; r:• r or,·!:: m 1..1 r, :i. i:-:-:, ~:; d ·' 1..1 n d i ·::; 1::·, ci·::; :i. t: :i. f d } .:_::i !' ï '• i:.:.:i t .:_:_, 1..1 -1:: c:i 1n .:_: j t: :i. qui:-:-~ 
en cas de rupture de l'alimentation en papier, 
i,. ?t.'i-9:1. :!. 
* Les imprimantes pourront être arrêtées par l]utilisateur en 
.-::: .:.=:, : :; d ' •:? r' r 0:,· u r' <,; d ;J n ·::; 1,,:-:, ·::; t r' ;_::i ',! ;_,_\ 1..1 >=: d ' :i. m p r' ;,:-: ·:=; ·,=:. :i. on , 
* LP~ imprimantes pourront être alimentées en papier continu, 
<t, 
t ?i,.(:;,3 :1. 
,,~ !... i::·: ·:::. :i. m p ï'• i rn ;,:1 nt ,:.:.i ·::; p o 1..1 r' ï' an t ·=::. 1 .. 1 pp or t (•:•' r p l u ·::; :i. ;,:.:, 1 .. 1 ï' ·:::. .-:.:ou.-::: h e ·::; d ,:,:! p ;_::1 p :i. (·': r' , 
<~ 
·,\; ?l1-9•\ :!. 
l 
* Le changernent de papie r et de systèrne encreur pourra être 
e f f (·?C -1:: 1 .. 1 é + .,.,.1.-:.: i l ,:0:• m ,:.:.in t p .=:.1 r. 1 ' ut i 1 i ·,=; .=.=:1 t ;,:.,u r , 
\li ? t.1. 9 ~:i :1. 
l 
* Le niveau de bruit produit par les imprimantes sera accept able 
dans un environnement de bureau. 
~; ?:l.l,.,S / 
:1..3 Spécificat i ons des logiciels d'application 
Il est indispensable que les logiciels d'application \"épandent au 
minimum aux spécifications fo nc tionnelles dé crit es dans la partie 
p r ' (i .-:.:éd (•,in t ,::2 , 
Il est · indispensable que les dispositions légales belges actuelles 
et futures soient respectées , c'est - ~-dire qu'en cas de modifications des 
lois , le soumissionnaire assure,dans les d1lais impartis par le 
législateur,les adaptations nécessai res aux programmes d'application, 
Il est important que les logiciels d'application soient d'utilisation 
simple et rapide, 
Il est souhaitable que les c om mandes,les messages du système et en 1 
général tous les éléments apparaissant sur l'écran au cours du dialogue · 
a vec l'utilisateur,ou sur papier au cours d' impression,soie~t en 
,Les commandes peuvent être abrégées de manière mnémonique. 
I l i:? ·,=; t i n d :i. ·:5 p r::-' n ;,;_.==.\ b l ,:-? que l ;:::• ·,5 o 1 .. 1 m :i. -::; ·::; :i. o n n .=.:., :i. r·· ,:.,:, .:_::1 ·::; ·::; u m (•:-:• l ;,:1 r·· i:-0! ·,=; p on·::,•'.'.\ b :i. l :i. -1:: i:'.\ 
de l'ensemble des projets,même s'il fait appel,pour cer taines parties 
du marché,~ des sous-traitants, 
Il est indispensable q ue l'ét1..1de du projet j réaliser soit faite 
dans un esprit d'intégration de l'ensemble des projets , 
Il est indis pensable que la réalisation des projets sur mesure 
r' e p r' é n n (-:~ l (-:-:, ·:=; {, t: .,_,_\ p (·,! ·::; '.è; •..1 :i. \1 .=J n ·I:: (•:-i •=,; : 
.... 1 ' ;::1 n ;_,_1 l ·..; <;; ,,:-i · ,:-:-! t 1 ;_::1 \"• e d ;::, ,::  t :i. o n d 1 ..1 ,~ .=,.1 p p ci l"• t d ' .=.:.1 r1 ,,., 1 v '.,; ,:-:•' 
- l'accep tation par les deux partie du rapport d'analyse 
1: 
, 1 l ~ , 
1 ,, 
i 
la préparation des Jeux de tes ts - 320 -
- la programmation des projets 
- la rédaction de la documentation 
···· 1 .,:_1 r é <:: i;:.i p t :i. ci n d ,;:., f :i. Y-1 i t :i. '·./ i::-1 
l 16t1-3 
2 SPECIFICATIONS DU SUPPORT 
~1; l Cl3 
1; 7?"? 
!I~ ?:?:] 
'f:. :l. E: :l 
<!; :1. :.-:~.-',. C) 
. 
? . :1. ("i ·::; :; :i. ~:; -!:: .:::1 n .-:·: ,;:;~ 
2,1 ,1 Assistance au dérnarraqe 
Il est indispensable que le soumissionnaire fciurni ss e j 
1 ' ;::1 ,::: q 1 ..1,0:-i r·· ,:-i u r' 1 ' ;,:1 :i. d r::-i d ' un ·==; p () ,.:·: i .,_,_1 l i -:::. t ,,:-i p o 1 • .1 r l ' i::-1 m p 1 o :i. ,·::l 1..1 m ;_::1 té, ..  :i. ,:-:-i 1 1 o ï ' ·=:; ,::l 1 • .1 
dèmirrage du s y stème .Il veille ra j ce qu'un spécialiste se tienne j la 
disposition de l'acquéreur,pendant 
, lci r s du démarrage des applications pour as s i s ter le personnel, 
2,l,2 Assistance en cours de vie 
Il est indispensable que le soumissionnaire fo u r1lisse ~ l'acqéreur 
un num éro d e téléphone par lequel celui-ci puisse Joindr e un spécialiste 
pour l ' assister s i beso in est,~ l'ut:i.lisation d u matériel et des 
logiciels pendant toute la durée de vie du système , 
2,2 La formati on 
Il e st indispensable que le so1Jmissionna:i.re s'engage~ donne r une 
formation suffisant e au pe1·so nn el de l'acquéreur pour 
persannes , de so r te que celui-ci soit en état d'emplo y er et de faire 
fonctionner les appareils et les logiciels réalisés.Les cours et la 
documentation doivent être en 
.~ l'exclusion de toute autre langue , 
2.3 La maintenance 
2.3 , 1 Le matériel 
Toutes les acti vités d'entretien font par t ie de cet appel d' offres, 
aussi bien l'entretien préventif que les r épara tions.Tous les frais se 
seront comp r is dans cet entretien (dép la;ements,pièces de re cha nges , 
m .,_,:1 :i. n d ' o '!.' u ',/ r e , , . . ;, , L. ' ,,:-in t r ,,:-' -!:: i ,:-:-in p r' é \.> 1,:-:· nt :i. f ,::: o m p r·· '::) n d r -'J : 
le cant8le pé riodique 
1 (·:.' l'' ~'.:• ·'.J 1 ;;1 ·J '::) 
l ,:.-i n ,::) t t o 'I ;_:_) '] 1,:-' 
le remplaceme nt des pièces usées, 
Toutes les activités d'entretien pré ventif se ront réalis ées durant les 
heures d e bureau 
Le délai d'intervention tec h nique est de 
après le s ignalement de la panne.Pour les p~nnes de peu ci' impo r tance, 
le soumissionnaire s'engage j rendre le systè me opérati onne l d~ns les 
heures.Pour les autres pannes,un accord se r a mis a 1J point pendant l a 
négoci~tion du contrat,afin que le système soit rendu opé ra t i onnel 
le plus vite possible , 
L'offre c omprendra un calendrier pour l'entretien préventif~ 
effectuer par le soumissionnaire. 
11 
1 1 
·I ,, 
1( 
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2.3.2 Le logiciel d ' 8pplic8tion 
Les progr8mmes d 1 8pplic0tion de 
t- 1 ·;.:,11:,.i~t- L.. 
devront être maintenus conformes" 10 l égis l ation be l ge.Toute 
modific8tion de cette législ8tian devr8 entr8îner,si besoin, une mise 
j jo1Jr des progr0mrnes des ces Jpplic8ti □ 0s d8ns les dél8 is prévus p8r 
lm lai. 
2,4 L8 document8ti □ n 
2 , 4.1 Générmlités 
Le s □ umissionn8ire s'engage j fournir toute 18 d □ cu rne ~tation 
(concernant le m8tériel et le logiciel) nécess0ire pour l'exploit8tion 
du système proposé.Cette document~tion doit être con tinuellement 
mise à jour,adaptée j l 'évol ution du système et recue en même temps que 
les modific0tions effectuées, 
2 , 4,2 Le logiciel d'application 
La documentati o n concernant les logiciels ré8lisés devra a1J mains 
.-:.: o m p ï'· i:-:-i n d r·· ,::,! : 
-·· 1 i:-:•) m .:_:_1 n t .. 1 i:-:-~ 1 p o 1 .. 1 ï·· 1 ·' 1..1 "i:: :i. 1 :i. ::: .. :_:_1 '!:: ;:.:.~ 1 ..1 r·· 
-la table de~ ~essages e t des actions j effectuer, 
-le rapport d'analyse, 
. -un docume11t donnant la structure des fichiers d 'appl ication, 
3 SPECIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT 
~\; :? ~:) ~3 /1, 
Il est indispensable que l'ordinateur et s e s périphériques p uissent 
fonctionner dans un environnement de bureau norm0l,so1Js température 
amb i 8nte . Il est de plu~ indispe nsabl e que le fournisseur s'engage sur 
la-capacité de son matériel j fonctionner dans un tel environnement. 
I l est indispensable q ue toutes les spécific~tians concernant le lieu 
d'exploitation de l'équipement infor·matique soient données dans l'offre, 
::~: 1 :l. !... .:::, 1 c:; ,·::: .=.:.1 l :i. ·::; .:_::, -!:: :i. c:i n ,·::! i:-:-:· ·:::. 'I:: r\ .::_1 :i. "i:: a:-:.: m ,:-:-:: 'ïi -!:: ·:::. 
$ 1336 
$ 1337 
Al,1 QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DISP OSITION ADMINISTRATIVES 
1, 
Avez-vous 1Jne expérience dans des applications p rop re s j notre 
secteur d'activité? Si oui,lesque ll es 
2. 
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Dans le cas où nous estimerions pouvoir reteni r votr e offre,êtes-vous 
disposé j discuter avec nous un modèle de contrat,su1· base des 
propositi ons faites tant par vous que par no us? 
3. 
Etes- vo us disposé t inclure un cahie r des charges,élaboré co11Jointement 
par vous et par nous 7 
4 . 
Le soumiss ionnaire s'engage - t-il j respecter le planning de prospect io n 
tel qu'il est décrit 7 
~ J, 
le soumissionnaire ass1Jre - t - il la réa li sation de l'ensemble du projet? 
6, 
Quelles sont les étapes const itu tives de la réalisation des projets? 
7 , 
Le soumissionnaire assume-t-il la r~ sponsabilité unique pour l'ensemble 
des produits,matériels et logiciels,pour lesquels il fait affre,même 
si partie de c eu :<-ci sont réalisés par ses éventuels sous - traitants? 
Si non,va udriez-vous expliquez pourquoi? 
8, 
Quels sont les modes d'acquis i tion au d 'emploi proposés par le 
soumissionnair e (vente,leasing,location) 
9, 
Da ns le ca s d'une location veuillez indiquer clairement les condit io ns 
de rupture du contrat de location 7 
10, 
Préc is e z les diverses formules d'en t ret i en que vous envisagez, 
ainsi q ue leur c □Ot respectifs et les é v~ntuelles moda lités de 
révision de ceux-ci? 
11, 
le soumissionnair e s'e11g~ge-t - il j g~rantir le matériel p end~nt 
? 
12. 
Le s □ umissionn~ire s ' engage-t-il ~ assumer 1~ maintenance pendant 
? 
13. 
le soumiss ionnaire accepte-t - il l e princj.pe de la réception en deux 
pha~e s 7 
14, 
$ 1339 
Acceptez-vous la responsabilité civile telle que décrite au 
paragraphe 3,2? 
15. 
Le soumissionnaire est-il prêt j déposer en garantie notariale 
le s programmes sources? 
16. 
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Le soumissionnaire s'engage - t-il j garantir les logiciels pendant 
? 
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Al. 2 QUESTIONNAIRE RELATIF AUX SPECIFICATIONS INFORMATIONELLES 
$ 4 17 
Al.3 QUESTIONNAIRE RELATIF AUX SPECIFICA l.IONS TECHNIQUES 
., 
.!. 1 
Le système permet-i l de contrSler . , • 1 • ,:_::i \:> r:·, .i. 1 .-::: .:_:_) ï.': 1 C: n 
p a r ticulière et intègre-t-il la notio n de mot de p2sse par 
1 ' u -!:: :i. l i '.::-;:_-, ·I:: ,:-:-:· u r· ·-:.:-
,'" "t 
::: .. 
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Pouvez-vous précisez le dear/2 de paramétrabili t é des prog1c1els 
·,:; t ;,_1 n d .=,:, r· d ·::; q 1..1 :i. ·:=; <:-':··:·ont f o 1 • .1 ï' n :i. ·,:; 7 
··x 
•.,} l 
Serait-il possible de ré1Jtiliser la configuration existante,ou une 
p ;::, ï "• '!:: :i. (·:·) ,·::l (•:·! r::: 1::-: 11 i:-:-:1 •••• ,·:.~ :i. ·7 \.J (-:-:, 1..1 :L 1 l i:-:-:· ~:-~: <:! 1{1 -1:: .:_::, :i. 1 J (-:-! r' 'v1 nt: r\ (-:-:: ï\ (-~:• r:·, C) n ·::; ;:-:-:• 1 
Comment envisagez-vous le transfert des données des fichiers de 
l'ancien système aux fichiers du nouveau syst ème 7 
!,:~ 
·· ·' 1 
Que c □ Gterait 1e transfert des anciens fichiers sur le nouveau 
.<'. 
1 • • .' 1 
Le système permet-il d 'envisager des contr8les d'accès aux programmes 
et aux données pour chaque utilisateur ou application? 
·-, I , 
Ou ,:,-:• l · t ,,:-:• m p ·:::- d ,:-:-:, ï · <".-\ p on<=:.<:-:-:• q .:::i r·· .,_,_., n -1:: :i. -:::. ·==; ,::.! z ···· "·./ u u •:::. ·::; u :i. "·./.,_,_,nt 
d'opérations Dans quelles circons tances 7 
C:• 
'·· · ' 1 
Combien de temps les opérations quotidiennes de recopie (backup) 
prennent-elles 7 
9, 
Que se passe-t-il en cas de rupture de courant? 
:!.(), 
Quelles sont les actions è effectuer lors de la restauration du 
,·:.~ D l..l ï'• .:_:1 n t· ? 
:1. :1. ' 
l ' 1 . .1 t :i. 1 :i. ·::; ·'·'·' t (-:~ 1..1 r ' i::·.,:-:-:,ut····:i.1 -::; .=_]'-./() :i. ï" quelles apérat:i.ons 
en cas de ruptures de courant? 
:!.? ' 
[11,.! (·) l j"·-'i T T h: '.J .:;_) r·· .:::; n -i:: :i. ·=:; '.:; (·:·) z .... 'v' D l..l •:::. ':.' 
:1.:3' 
Quel MTBF g~r~ntissez-·vous? 
:!..',.' 
D -':."! n ·:::. q 1..1 f,• l l ,::-1 m f·' <:; u ï' ,:-:-:· l e -:::. '/ ·:::. t i-) m ,:-:-' ,,:., <::. t ···· :i. 1 1::) ;< t <:·? n ·::: :i. b 1 ,:,-1 ... , 
:!_ I':, ' 
.,: .: .. .:: 
!;:.' , •• :::.' 
Ouelle c~p~c:i.té de stock~ge magnétique prévoyez - vous pour les 
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a pp l i cations dé c rites ci-dessus - Veuillez détai l ler l a règle d e 
ca l cul utilisée. 
i 
16. 
Sous quelle forme? 
17. 
Comment cette cGpacité est-elle répartie? 
18 . 
Quelle est la part nécessaire au système? 
19, 
L'ordinateur nécessit e- il des in t erventions de l'utilisateur autres 
que pour la manipulGtion des médiG de stockage? 
2Cl. 
Si oui,lesquelles 
21 . 
Les terminaux possèdent-ils des caratères majuscules et min1Jscu l es 7 
1•·· , -, 
,.:.,::. 1 
Quel est le type de type de clavier (AZERTY,QWERTY ou QWERTZ) 7 
~~ 
~~. 
Les terminaux possèdent-ils deux clGviers (alphGnumèrique et numérique 
distincts 7 
.--,,. 
i.:'.. '·t· 1 
Les terminaux nécessitent-ils une localisation et un environneme n t 
spécial 7 
r;, 1;:, 
, : ..... , 1 
(;) 1 • .1 ,:.•i l e ·,=; t l r::-1 j ,,:•) 1 .. 1 d ,:.:.i .-::: ;_::i ï '• .=.=:i .-::: -!:: (! ï ' ,:-:-:• d i:-:-1 l ·' :i. m p r· :i. m .=,.1 nt ri ...  ,.
~-:·:·:6 : 
Est-i l compGtible avec celui du terminal 
' "' ' "") 
,:: . .... ' 
L' .irnprimante est-elle munie d'un dispositif d'arrêt a1Jtomatique en cas 
de rupture de l'Gliment8tion de p8pie r 7 
;;;-:~::. 
L'imprimante peut-elle être arrêtée par l'utilisateur en cas d'erreurs 
d.=:1n ·;:; l,':,·::; t:r•;.:1•..,.•;_=:11..1:< d ' imp1 ... ,,,,.::;·::;ion ? 
?~:T" 1 
L'imprimante peut-e l le être alimentée en papier continu? De quelle 
larqeur? 
30. 
Quelle est la charge d ' impression moyenne heure par j our 
31, 
Combien d e couches de pap i er superposées l'imprimante tolère-t-elle? 
.. l. '':'\ 
.... • ,:_ 1 
Quel est le système encreur del ' imprimante 7 Quel est le système 
d'impression 7 
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::n. 
Quels sont l es programmes et le nombre de personnes 8dmises aux cours 
de formation du pers □ nnel,destinées ~ se servir d1J m8tériel et du 
1 D:J :i. C :i. 1:-:• l 7 
Dan s quelle l8ngue sont d onnés les cours? 
Quel est le pr:i.x des cours? 
::~,é 1 
Le soumissionnaire indiquera pour le personnel appelé j réaliser les 
travaux d'entretien (préventif et cur~tif): 
-18 qu8lific8tion, 
···· 1 1 (•:•) ~< p i:-:~ r-- :L i:-:·:· n ,::: i:-:-) , 
- les langues p8 rlées, 
----l i:-:-i ·::; ,:_: o n d i t :i. a n -,,,. d ' :i. n t i:-:-:• , ... ••./ c-i n t :i. o n ( ï"• .::.1 p i d :i. t i:-:-i ) , 
----1_ .-:.<=; dur' 0\c-)·==; de l 1::iu 1-- in ti:-:-ir'v ,,?nt ion·,; ( p;,_1r' tvpi:-:,· ,::1' :i. n -l::,0,:• r''v',,::• nt ion) , 
:::~;7 1 
Co m 1ï1 e n t l •:.·) ·;;; d ,:-:-i m .::.1 n d ,,:-i ·;;; d 1 :i. n t ri , ... • ..; ri n t :i. o n p.i::-: 1 .. 1 v r:• \"i t --- ,:-:-i l l E-i -;;; ,:,~ -r.- r ,:.:~ -':.1 ,::1 ï' i::) ~,; :,; é ,,:-i -,:; .=,.1 u 
saumissionn8i re ? 
.. xo 
..... , •• • , 1 
Le coOt de la mminten8n ce est-il inférieur 18 première 8nnée pa r 
rapport aux années suivantes? 
-xc, 
•• .••• '! 1 
Quel est le délai d 'i ntervention assuré 7 
1.t-(). 
Indiquez la fréquence ,1 8 durée et le moment de l'entretien préventif. 
l.1- l , 
Le saumissio nnaire s'eng8ge-t-il j m8intenir les 8pplications conformes 
~ 1~ législation en vigueur en Belgique 7 
Le soum issi □ nnaire s ' e ngage-t - il ~ respè~ter les dél8is l égmux en cas 
de mi se j Jour? 
l1-3, 
00 la documentation peut - elle être consultée? 
1.,.l,. ' 
Fournissez-vous la s tructure et les méth o de s d'accè s aux fichiers 
des applications? 
Co mme nt est-il possi b le d'8ccéder j ces f ichier via des progr8mmes 
( q 1 .. 11::) l 1 ;:.1 n '.:.:J .=.=:1 ·'..J ri ,:-,) -;;; t 1 ..1 t :i. 1 :i. ·,=; ,:!.\ ) ·? 
f.1-f.:, • 
Quels types d'opération permettez- vous sur ces fich i ers? 
Donnez une liste de pr i x pour la documentation supplémentaire , - 32 8 -
,'.j.f;:' 
Le sournissionn0ire indiquer0: 
- la puissance requise,valt0ge et fréquence , pour le fonctiannenient 
du m0tériel 
- l a plage 0cceptable de variation du degré d'hygr o mé t rie,01 n s1 
q ue le niveau idéal 
-la plage 0ccept0ble d e variation de la température,ainsi que le 
r, :L 'v' i'.-?.1 ;_::1 u :L ,·::I i:-:-~ .:_:.1 1 
-pour ces deux derni er s p □ ints,il stipuler0 l'importance de la 
v a riation acceptable dans un laps de temps déterminé 
-toutes installations spéci0les annexes telles faux plancheçs, 
f .:_::i 1..1 :,.,: p l ·'."1 +on d ·,~ ., .-::1 é 'i:: (•:•:• ,:.: t •::11 .. 1 r d ' i n ç: ,:~, n d :i. ,:.:~ ., '"' n r ' (•:,• •:J :i. ·::; 'l:: '!"· ,:.::, 1..1 r' d c• t ,:-:-1 !ï1 i:> ,:.,j r' ·'.'.1 t 1 .. 1 ï' ,,:,, 
-la surface né~ess0ire 
-les moyens d'accès nécessaires . 
1l} ::':"'. li. /i i~t- l 
~!:. 
r r·. 
'·!· :·..- 1 
Où se trouve le matériel similaire auquel an pour0it accéder 
est le coGt d'accès? 
Qui::•~ 1 
$ 2465 1 
50, 
~ 
~ 
Assurez-vous,vous-même le serv ice b1..1reau et j quel prix? 
51. 
Indiquez s'il e:<iste,en cas de dé+0ill0nce du système 10 poss ibilité 
d'exécute r certa i ns programmes sur une confi gur ation semblable 7 Si oui, 
dans quelles conditions? ~ 
52. 
Existe-il la possibilité de passer j une gamme plus p1..1iss 0 nte,facilernent 
et j peu d e +rais (sans changer les fichiers et en gardant les hab i tudes 
d'utilisations) 
53 , 
La gestion de la mémoire est-elle dynamique? Expliquez la méthode 
de gestion, 
54. 
Le système permet-il le travail en mode Jifféré? 
55 , 
Le système permet-il le tr~v~il en mod e i ntermctif 
56, 
Les mo des de . travail mentionnés sont-ils supportés par un seul système 
57, 
Indiquez les moyens mis en oeuvre po1..1r éviter les fr~udes (internes et 
externes) 7 
~:1B, 
Quelles so11t l es règles d'ordonnancement des tr~vaux 7 Sont-elles 
+~cilement modi+i~bles 7 
'.j9. 
Q1..1(•:•il (·:-~ ·::; 't: 1 10:·:· mode d ,,:•1 q ,;:.1 ·::; t :i. un .. , ... (,i •::.i ]. .::.'J -f :i. l e d ' ;::1 t t ,0:-1 nt F:'.·i 1:> (:) I . .! Ï-. 1 (,::; •;;; 
' 1 ' 
1 
i ' 
i 
:11 
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-=·:, Cl , 
Les conditions d'arrê t anorm a l d'1Jn travail son t -e ]l0~ enregi s trées 7 
61 , 
Si oui,quelles sont les modalités d'a~cès 7 
/:,;? 1 
G! 1..1 (•:-: 1 ]. 1::-:· ·;;; ·:::. ~::> ï"! t: 1 1;:-:: ·::; p D ~::. ·::; :i. !::·, :i. ]. :!. -!:  i::.-~ ·:::. d J .:_:.) ï '• r f~ -!:: (-:-:: r-- I.J î"I -!:: r· ,:_:_, 'v' ;:_"j :i. l ,::-: î'i (': () I.J ï'• ·:::. p () 1,.1 r·· 1,.! n 
1..1 ·!:: :i. l i ·::; ;_,, t (-,i 1..1 r' pour l'opérateur 7 
.(. ··.r 
• ......... 1 . 
Tout travail donne-t-il lieu j une comptabilisation 
·,::1 I..! fJ l l ,:~, f o r· m r,:-' ? 
•:::, :i. 01..1 :i. ·' ·::;01 . .1•::;. 
Comment est règlé le pr o blème des a ccès conc 1Jrrents aux fichiers , 
i:.i '.-:i ' 
1... > .:.=., l l o i.':: .:::, -1:: :i. o n ,J ·' f: ::; r· .:_:, ,·:.~ i:-:-: d i:-:-: : :; f :i. ,·::: h :i. (-:-:1 ï .. ·::; i:-:-: ·::; -1:: ···· i::-: 1 1 (-:-: ,·::! 'y' n ;;:1 tn :i. ,·::1 1 ..1 ;:.:.:, r .-: 
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ANNEXE 2 LISTE VES QUESTIONS 
La liste ci-dessous reprend les principales questions 
qui sont posées à l'utilisateur lors de l'élaboration de 
la lettre d'intention et de l'appel d'bffres~ 
Nom de l' entreorise 
~dresse de l'entreprise 
Numéro de rue 
Nom de rue 
(.''. 0 d (-:-:, DO·:::. -!:: .:_::, :!. 
•• , 1 1 •• • t • · 
!\! D m Ci ;:-:-:1 .l. C) .-:.~ .:=.'i .l. 1 ï.'." (•:-:; 
Numéro de té léphone 
~om du responsable 
mA(dame maD(emoiselle m O ( n ·::; :i. (•:-: u ·, 
.., .. · 
E ~< :i. ~:; t: (•:•! ··•• -i:: ···· :i. 1 di:-'.-~ . ..i .:_!_1 uni:-:-: ,-:.~ D n ·f :i. f;_:_11..1 r .:_:_1 t: :i. o ri :i. r1 ·f i:::i r .. ,n .:::, t: :i. qu i:-:-: 
Nom de l'anc ien système 
n n n {, (•:·! d ' i n ·==; t .,.,.1 11.,.,.1 t :i. ·on 
Le fournisseur doit - il déménage1· du mafèriel existant 
i::· .=.::1 u t: .... :i. l ·f o r m i::.:; r.. "l:: i:-:-~ ...-.~ h ri :i. q u i:-:-: m i:-:-:1 n t: 1 (•:-:• 1::·, i:-:-! ï · ·::;. o r, ri i:-:-J 1 ? 
Faut-i l prévoir l'accès j un matériel similaire avant l' inst~lletion 
..::1 :.J m .:.=.1 'i:: 1/-~ r~ :i. (7:, 1 ? 
Le fourniss eu r doit-il aménager les locaux 7 
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Le fou rn isseur doit-il installer les moyens de communication extérie11r s 7 
Le système devra-t-il être capable de s~pporter l 'act i vité simultanée 'd e 
plusieurs postes de travail e>:écutant des tôches différentes? 
Une protection du systèm e est-elle nécessaire 
Dés i rez-vous effectuer un (ou des) développement(s) propre(s) 
, ... i:-:-:1 ·::; 'y' ~:; ·i:: C-:-:, m i:-:-: :i. n f c:i r m ;_:.l t :i. ,::1 1 .J i:-:-: ,·::l i:-:-: 'v' r· .:_::1 i:.:-~ -!:: r i:-:-:• ,·: . .._ .:_:_l p .=.=.) b 1 i:-:-: ,·":i i:-:-:• .-::1 (·'.-:• ï"• (-:-:1 r· 
r> 0 1..1 r·· 1 (-:-~ :::. (-:-:, ï .. \/ :i. (..._ 1:-:-: 
1 ., ( J i:-:-; ::; ) .:_:.l pp 1 i ,._._.._ ;.~) -i:: :i. D î'i ( ·::; ) :;; U :i. 'v' -7.) Tt -!:: f': ( ::; ) 
~é}~7Se!e~:es!~v~::tème d e v~a supporter l ·' ( l ,:;., •,:; ) .,.,_., pp 1 :i. ,::: •'.'.l 'i:: :i. o n ( ·:,,. > ·::; U j_ \/ .:_:.'! î"I -f:: (·'.·": ( ·::;. ) 
Le présent appe l d 'of fre a pour ob jet la fourniture des prestations 
s upplémentaires énu mérées ci-après 
Désirez-vous c1rganiser une ré uni on d'information? 
Ho r';_::i :i. r·· e p r' o:-i \.-'I.J 
< ,.J ,.J / 1"i l"i / r~·i A _ ...... 
< HH hM ;-
< ::. :i.(-:·)1..1 
Désirez-vous ef fectuer des visites de référence? 
La présente prospection 
< [).:,::,-1::i:-:-: ,.J ,..! ./hh/i'.:1(1 > 
,/· 
,,/ · ,../ 
// 
,./ ,./ 
,. .... 
est so umise a u planning suivant 
( Dénomination 
date d'expédition de l'A , O, 
date limite de réception des a ffres 
date de signature du contrat 
date d' inst a llati □ n du matérie l 
date d'installation du logiciel 
date de réception provisoire 
date de réception définitive 
D é si~ez-v □ us inscrir e d'autres date s 
< l).:_:,)t(•;) ,.J ,.J / h M / r::·i n > D .:-'.-i n o rn :i. n ;,.1 -1:: :i. o n 
Veuillez faire attention è 1 2 cohérence des dates 
Durée de garantie du matériel 
Période d'assurance de prestations 
Durée de garantie de logiciel 
D , .. : , ... i:·'.-:• i::..-: di:-:-: f.':: o r1 ·f :i. ,::l (•:-: r1 -1:: i .:.=.l J :i. t: i:-:-:, ,·::! (·:·: ·::; do r, n i:-:•:1 i::-~ ·::; 
)urée d' assista nc 2 au démarrag e 
Délai de oré2vis d'abandon 
Dél2i d ' essai du matériel 
Délai d'essai du logiciel 
Dél ai d'arrivée du technicien 
Délai d'engagement des soumissionnaires: 
1antant amende pour pannes prolongées 
Taux de diminution pour documenta t ion 
:i. l'i·;;; 1 .. 1 f f :i. S ·".ln t (•:•1 
Langue admise (documents) 
Espérance de vie ou système [ en années J 
MTTR maximum admis r en heures J 
iTBF minimum admis 
n 1 .. 1 g m 1,:., nt .::.1 -!:: :i.·o n d 1 .. 1 t c-1 m p ·;;; d f•:• 
Désirez-vous ajouter des 
Ajoutez les critères 
[ i-:-1n me, 1 ,,; 
r' é p o n ·::; ,:.,, ( b ; :_1 'i:: ,:.: h 
'.°.~ r-- :i. t· ~-'.-: ï .. (·:-: ·:::. ? 
"l 
.. , 
,Jour•::; 
Décrivez l'entreprise de sorte j pouvoir situer les applications , 
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1annez une description de l'application issue de l'a~alyse fonctionnelle, 
Nom de l'applic2ticn 
1) (·:1 ·::; C l'' i p t :i. 0 n 
Langage désiré pour le(s) dévelop p ement(s) propre(s) 
Ce langage correspondra j la norme 
et comprendra les compo s antes 
1ésirez-vous un autre langage 7 
0écrivez c~ que l'en désire garder/ reconvertir de 
et dans quelle mesure ( indispensable/ important 
Il est I(ndispensable iM(portant S(ouhaitable 
l'2ncienne configuration 
souhaitable on le désire 
que le temps de réponse du système proposé soit 
inférieur j < temps de rép onse } 
Temps de backup maximum souhaité 
Les activités d'entretien devront avoir lieu oendant 
Disponibilité normale du système 
Disponibilité exceptionnelle du système 
11 est indispensable que l e système informatique soit conçu de manière 
telle que l'on puisse facilement réaliser les extensions suivantes 
·r \' p ,~-:.• (-:~ >:: -i:: i::::• n ·~; :i. (J n 
Extension maximale 
Descript i on ~xtension 
Il es t I( ndispensable iM(portant S(ouhai t able qu e 
-le système permette le mode de travail tran~~ctiannel plusieurs terminaux 
opérant sur les mêmes fichiers avec un ensemble de orogrammes ) 
-tout travail comport e une identification de l'utilisateur qui l'a so u mis 
-l'1Jn des éléments del ' identification des u tilisateurs sait un mot de 
passe secref, modifiable indépendamment du reste des dc,nnées 
d ' identific2tion 
-que l'ordinateur puisse fonctionner sans nécessiter l'intervention de la 
part des opérateurs si ce n'est pour la manipulation 
des médias de stockage 
Le terminal écran aura les qualités suivantes: 
-le terminal comportera des ca ractères minuscules et m~ iusc1Jles 
-le clavier du terminal sera de type AZERTY 
-le terminal possèdera un c lav i er alphanuméri qu e 
et numérique distinct 
-le terminal ne sera pas monobloc i.e. que ·l e clavier puisse 
être orienté par l 'ut ilisateur indépendamment de l'é~ran 
- l e terminal sera agréable d'utilisation surtout en ce qui 
concerne la fa tigue visue l le des ut i lisateurs 
Les imprimantes auront les qualités s u ivantes 
0 (u i N (on 
0 (u:i. N (on 
0 ( u :i. N ( Dî'! 
0 < 1 ..1 :i. N ( o n 
0 ( 1 .. 1 :i. N ( o n 
-le Jeu de cara c tères des i mprimantes sera compat i ble avec 333 -
celui du terminal clavier/ écran O(ui N ( on 
- les imprimantes seront munies d'un disp □ s~ t if d'a r r0 t automatique 
(-:-' r1 c ;_,_) ,,; d (-:-' ï ' 1 . .1 ;::·, -1:: 1 .. 1 , ... (-:-i di::-• 1 ' .:_:.1 '!_ :i. m (-:-' n ·i:: .=.=:i ·i:: :i. o n (·:' n p -'-'.l p :i. (,-: ï' 
-les irnrrimantes oourront être arrêtées par l ' uti l isateur 
i:-;; ri .-.:~ .:_:1 ·::; cl ' i:-:-~ r-- r· 't:-~ u r' ·::; r::! .:.=:i r1 ·:::. 1 (·:-~ ~:; -1:: r· -=.=.1 \/ .:.1 u ~< ,j -' :i. m p ri:-:-:•~::.·::; :i. on 
-les impriman tes pour ront êt re alimentées en papier co ntinu 
p r é i mprimé de l argeur réglable 
-les imprimantes pourront produire plusieurs PMemplaires 
d (-:-) ,,; d o ,:_: 1 .. 11n i::,i n -l:: <=; 
-l e chang e ment de papier et de système encreur pou r ra être 
f .,,_., :i. t f ;_:_i ,:.: :i. 1 (,-1 m •?.·' n -1_-_- p ;_;_., r' 1 ' 1 ..1 t :i. l :i. -::; .,_,_1 -!:: (-:-1 u , ... 
-le niveau de bruit p rodui t p ar les imprimantes sera 
acceptable dans un environnement de b ureau 
Combien de périphériques écran? 
Combien d'imprimantes? 
Avez-vous d'autres périphériques i n teractifs souhaités , 
Nom du périp~érique 
Nom b r e de périphériques 
lécrivez les spécifications po ur ce périphérique 
Décrivez les protections désirées spéc ifi cations des logiciels 
d ' ap p lications) . Pensez j mot de passe , clé d'accès 
Veuillez donner les questions ( sans mettre de numéro ) relatives j 
l'application suivante 
Décrivez l'ancienne configuration 
late de réponse j la lett re d'intention 
Voulez- v o u s décrire l'activ i té de l'ent rep rise , 
Voulez-vous déc~ire les applications~ automatiser, 
() ( u :i. N ( D n 
()(u :i. f')(c)n 
0 ( 1 ..1 :i. N ( o n 
() (u:i. i' .. ~(on 
0 ( 1 .. 1 :i. N ( o n 
C, ( 1 •.1 :i. i'J ( Cl 'ïi 
-1~ formation de personne(s) j la fonction de gestionnaire du système 
Une reconversion de l'ancienne configur~tian doit-elle s'opérer? 
l 
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ANNEXE 3 TEXTE ANONYME VE LA · LETTRE V'INTENTION 
Cette annexe reprend le texte de l'appel d'offres 
selon les mêmes conventions que celles valables dans 
l'annexe 1 (reprenant le texte de l'appel d'offres). 
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LA LETTRE D'INTENTION 
MC!·::;·=,; :i. '::! u r ·,; , 
Nous avons l'intent ion d 'acquérir un système informmtique afin 
d'automatiser certaines fonctions de la gestion de n6tre entreprise, 
Connaissant votre réputatian,nous désirons savoir si vous souhmitez 
présenter votre candidature po ur lm fourniture des biens et services 
liés~ ce t te informatismti □ n , 
Avant de vo us faire parv e nir un appel d'offres plus détaillé 
nous souhaiterions vous poser quelques ques tio ns : 
du 
(·'.•!n 
1, Disposez-vo us de p rogiciels standards (packages) susceptibles 
répondre aux besoins exposés ci-dessus? 
2, Les produits que vous estime z néces s aire pour l' él aboration 
·,s 'y'·,=; t i~! m ,:a, ·=,;ou h .::1 :i. t (·i on -1:: .... :i. l '.,; d (' j i.1 f .=,.1 :i. '!:: 1 ' ,·1 Ir, i , ... , ·i.. d ·' 1 1 n , ... , ,.·, ,...,m m r:., i·, ,., ·i ;:·1 l ·i •::; ::·1 ·!· ·i ,·1 n 
.
:·.'·.·l 1:1(1.11•.-.l :,.,~, ... l:, . ·.:.,1 .. 11~·1·1:.:l·.~ - :.l ..  , .. ..•. ',·:·, - :1. ,·.·,.-.·!:l:,.: .•. ·.,. \~ ·.: .... :,y·.:1·,:.: . .. •.···. .:.,:,.,:,.~.; Belgique? Si oui , êtes- vous disposé , • • 
3. Avez-vous u ne expérience dans les applications propres j notre 
secteur d'activité? Si oui,lesquelles? 
4. Etes-vous disposé j répondre j un questionnaire plus détaillé, 
qui sera joint j l'appel d'offres,en res p ectant ce rtaines contraintes 
de présentation des réponse s (en particulier,la numérotation)? 
5. Dans le cas oD nous estimerions pouv o ir retenir votre offre, 
êtes-vous disposé j di s cuter ave c nous un modèl e de contra t ,sur base 
des propositions fai te i tant par vous que par nous? 
6, Etes-vous disposé j inclur e un cahier d es charges,élaboré 
c onjointement par vous et par nous,dans le contrat? 
7. Dans le cas d'un accord,êtes-vous d isposé j suppor te r 
l'1Jniqu e re sponsabilité,pour l'ense mble des produits fournis,même si 
u ne p a rtie de ce1Jx-ci le sont par vos éventuels sous-traitants? 
Nous vo us saurions gré de bien vouloir no1Js faire parveni r votre 
réponse au plus t8t,et en tout cas avant le 
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ANNEXE 4 LISTE VES VONNEES 
Voici la liste des données qui sont manipulées dans 
la base de données. La première colonne indique le numéro 
de la donnée (les deux derniers chiffres indiquent le 
numérQ d'ordre, les autres le numéro des fichiers dans 
lequel se trouve l'information). La deux ième colonne 
donne une indication de l'endroit oa la donnée est uti-
lisée dans le texte. Enfin la dernière colonne donne 
une brève définition de la donnée concernée . 
(* I, M, S signifie Indispensable, Important, 
Souhaitable 3d 
NUMERO DANS LE TEXTE 
101 I.2.4.1., III . 2.2. 
102 r.3.3 . 5. 
103 III.2.1.1. 
104 I.3.3.1. 
1 8 1 III.2.3.1. 
205 I.2.4.3 . 
I.2.6. 
206 III.1.1.1. 
207 III. 1. 1. 1. 
208 I . 3.4.5. 
209 III.1.1.1. 
DEFINITION 
La durée de validité de la 
soumission 
La durée de con f idential i té 
pour les données communi-
quées au x fournisseurs 
La durée de l'ass i stance au 
démarrage 
Le délai que le client doit 
être prévenu si un produit 
livré disparaît du catalogue 
Le délai d'intervention du 
techni cien 
L'espérance de vie du 
système 
La d i sponibilité normale 
du système 
Le temps de réponse du 
système 
MTBF 
Le temps d'augmentation du 
temps de réponse des appli-
cations interactives si en 
parall~le sont e x écutés des 
processus batch 
210 
211 
212 
213 
214 
280 
316 
417 
618 
619 
620 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
777 
778 
III . 1 . 1 . 1 . 
III. 1 . 1. 1. 
III. 1. 1 . 1. 
III. 1 • 1 . 1. 
III. 1. 1.3. 
III.1.2.1. 
Annexe 
Annexe 
III. 1. 1. 1. 
III. 1. 1. 1. 
III. 1. 1. 1. 
I.1.1. 
I. 1. 1. 
I.1. 1. 
I. 1. 1. 
I. 1. 1. 
I . 1.1. 
I. 1. 1. 
I . 2.4.1. 
I.1.1. 
I . 1.1. 
I.1.1. 
I.1 . 1. 
I. 1. 1. 
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La disponibilité exception-
nelle du système 
I, M, S du temps de réponse 
La période d'entretien du 
matériel 
Le temps ·de backup 
La description des protec-
tions 
I, M, S de l'autonomie de 
la configuration 
La description de l'ancien 
système 
Les questions relatives aux 
applications 
Le nom d'un langag e de 
programmation 
La norme d'un langage de 
programmation 
Les composants d'un langage 
de programmation 
La localité du client 
Le code postal du client 
La rue dans laquelle réside 
le client 
Le numé ro de rue du client 
Le nom du client 
La raison sociale du client 
Le nombre de personnes à 
former 
La langue de l'offre et des 
documents 
Le nombre d'exemplaires de 
la documentation 
La date du présent appel 
d'offres 
Le nom du responsable 
Le téle x 
Le titre du responsable 
--
956 
1057 
1132 
1133 ' 
1234 
1235 
1336 
1337 
1338 
-1339 
1340 
1341 
1342 
1458 
1559 
1643 
1744 
1860 
1961 
2045 
2146 
2147 
2148 
2249 
,, 
i; 
L. I. 
II . 1 . 
II. 2. 
II. 2. 
I. 3 .4. 
I.3,4. 5. 
1.3.3.1., 1.3.3.2. 
1.3.3.2. 
•.,, 
' ' 
r.3.3.2. 
r.3.3,3. 
I.3.4.5., III.1.1.2. 
Annexe 
Annexe 
I. 1.2. 
I.2.6. 
III.1.3. 
Plan, II. 2. 
II.2. 
II . 4. 
III. 1. 1. 1. 
III.1.2. 
III.1.2. 
III.1.2. 
III.1.1.1. 
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Les données de la lettre 
d'intention 
~a description des activi-
tés du client 
Le nom des applications à 
long terme 
La description des applica-
tions à long terme 
Le taux pour docum~ntation 
insuffisante 
La pénalité en cas de 
pannes prolongées 
La durée de garantie du 
matériel 
La durée de garantie des 
prestations 
La durée d'abandon 
La durée de garantie du 
logiciel 
MTTR 
Le délai d'essai du matériel 
Le délai d'essai du logiciel 
Les prestations supplémen-
taires 
Les critères de sélections 
supplémentaires 
Le nom des étapes de réalisa-
tîon du logiciel 
Le nom des applications 
La description des applica-
tions 
La description des services 
Les éléments réutilisés de 
l'ancienne configuration 
Le nom des périphériques 
Le nombre de périphériques 
La description des périphé-
riques 
Le nom des extensions à long 
terme 
2250 
2251 
2352 
2353 
2354 
2355 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2475 
2476 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
III.2.1.1. 
III. 1. 1. 1. 
I.2.1. 
I.2.1. 
I.2 . 1. 
I.2.1. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Le nombre d'extensions à 
long terme 
La description des exten-
sions à long terme 
Le nom de l'étape du 
planning 
La date pour l'étape du 
planning 
Le lieu pour l'étape du 
planning 
L'heure pour l'étape du 
planning 
Le remplacement d'une 
configuration existante 
La formation technique du 
personnel 
L'accès à du matériel simi-
laire 
L'accès à un service bureau 
L'aménagement des locaux 
Les moyens de communication 
Le déménagement du matériel 
La réunion d'informations 
La visite de référence 
Le développement propre 
La nécessité de plusieurs 
langages 
La disponibilité exception-
nelle 
L'existence de travaux batch 
La protection 
Les activités simultanées 
La reconversion de ·l'ancienne 
configuration 
Les caractéristiques des 
terminaux écran 
Les caractéristiques des 
terminaux écran 
Les caractéristiques des 
terminaux écran 
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2487 
· * Les caractéristiques des 
terminaux ,, ecran 
2488 Les caractéristiques des 
terminaux ,, ecran 
2489 
* 
Les caractéristiques des 
impr imantes 
2490 . 3e Les caractéristiques des 
imprimantes 
2491 - Les caractéristiques des 
imprimantes 
2492 Les caractéristiques des 
imprimantes 
2493 
* 
Les caractéristiques des 
imprimantes 
2494 ~ Les caractéristiques des 
imprimantes 
2495 }!: Les caractéristiques des 
imprimantes 
2584 III.3.1. La localisation des 
trà.i tements 
* Il s'agit de variables de décision (oui/non), qui ne 
sont pas directement inscrites dans le texte. Leur 
impacte est indirect, ce sont elles qui indiquent 
q~elles informations doivent intervenir dans le texte. 
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ANNEXE 5 QUESTIONS SYNOPTIQUES 
- Quelle est la configuration proposée? 
- Quelle est la capacité mémoire central~ proposée? 
- Quelle est la capacité disque fixe proposée? 
- Quel est le nom de l'O.S. (S.E.)? 
,, . Quelle est l'importance des arrangements 
pour la mise en place du matériel? 
necessaires 
- Quelle est la vitesse des imprimantes ? 
- Quel est le type des imprimantes ? 
- Les impressions sont-elles paramétrables ? 
- Quels sont les éléments réutilisés provenant de 
l'ancienne configuration? 
- Quel est le nombre de programmes pouvant tourner 
simultanément? 
- Quelles sont les procédures d'accès (sécurité) ? 
- Quelles · sont les techniques de backup ? 
- Quelles sont les poss i bilités d'accès aux fichiers? 
- Le système est-il centralisé ou décentralisé? 
- Quelle est la technique proposée pour le terminal à 
distance? 
- Quelle est la technique de calcul des fichiers ? 
- Quelle est la taille de fichier proposée (ou la 
répartition si le système est décentralisé) ? 
Pour les différentes applications, le logiciel fourni 
est-il du progiciel ou du sur-mesure? 
- Quelles sont les possibilités d'extension de la 
mémoire centrale? 
- Combien de peripheriques peut-on connecter au maximum 
au système proposé (terminaux clavier/écran, imprimante, 
unité de mémoire secondaire) ? 
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ANNEXE 6 QUELQUES CONCEPTS VE SECURITE 
I l nous a -semblé util~ de donner sous forme de con-
seils et d'interdictions quelques concepts de sécurité. 
En effet, ces co~cepts souvent passés sous silence sont 
fondamentaux afin de gard~r l'intégrité du logiciel, 
des données, ... Le lecteur voudra bien consulter 
l 'ouvrage de R. Zaks 17 pour plus de détails. 
1 . Les disquettes 
évitez de mélanger les types de_ disquettes (nombre 
de faces, densité d'enregistrement, technique de 
sectorisation); 
- i nspectez la disquette à la recherche d'anneaux bril-
lants; si ces sympt6mes sont présents il est recom-
mandé de remplacer la disquette; 
- veillez à ce que la bordure du trou central ne soit 
ni craquelée ni déchirée; 
- respectez l'intégrité PHYSIQUE et MAGNETIQUE de la 
disquette : ne touchez pas sa surface e x posée. Ne la 
pliez pas, ni la comprinez pas. Ne mettez pas de dis-
quettes près de bobinages magnétiques ou d'objets 
magnétisés (clés de voiture, · tournevis, ... ) ; 
- insérer convenablement la disquette dans l'unité (il 
existe huit manières différentes d'insérer une dis-
quette , mais une seule est correcte); 
- faites une copie de sécurité de chaque disquette impor-
tante avant de l'utiliser ; conservez-la en lieu sûr 
(et différent de celui de l'original); 
- étiquete z rap idement une dis quette; MAIS n'utili &ez pas 
de cray on à point e dur e , ni d e s ty l o à bille, écrivez 
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plutôt sur l'étiquette avant de la coller sur la dis-
quett~; n'utilisez pas de gomme pour effacer sur une 
disquette; 
- conservez avec la disquette une copie sur papier de la 
liste des fichiers qu'elle contient; 
- jetez les copies périmées; 
rangez les disquettes, soit à la verticale soit à 
l'horizontale, mais évitez qu'elles ne soient gondolées 
ou comprimées ( 10 pour une boîte de dix disquettes); 
- évitez les températures 
(en général : 10° C t 
extrêmes pour les disquettes 
50° C); 
- évitez la poussière pour les disquettes, par exemple 
fumée, environnement non entretenu, ... ; 
- bannissez les liquides, les vapeurs (émanations de 
solvants, vernis à ongle, ... ); 
- faites attention aux interférences electriqu~s et 
électromagnétiques téléphone, T.V., ... ; 
- maintenez un environnement propre, frais et sec; 
- lors d'une erreur à l'écriture, vérifiez si l'onglet 
de sécurité n'est pas positionné, vérifiez si le lo-
giciel ne possède pas des protections, vérifiez la 
compatibilité de la disquette. 
2. L'imprimante 
ne réglez pas l'imprimante si vous n'y connaissez 
rien, faites appel à un opérateur; 
- utilisez les réglages convenablement; 
- manipulez l'imprimante en douceur; 
surveillez l'imprimante à vue et/ou au bruit lorsque 
vous imprimez; 
- évitez les liquides; 
- coupez le papier suivant les pointilles; 
- installez l'imprimante de façon à assurer sa stabilité, 
une facilité d'accès et qu'il n'y ait pas d'obstacle 
au papier. 
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3. La documentat i on 
- · ayez à portée de la main la documentation du matériel 
et la documentation du logiciel; 
enrègistrez les modifications apportées. 
4. Le terminal vidéo 
installez lé terminal le plus confortablement possible 
pour vous; 
- gardez-le propre et bien réglé; 
- évitez les chocs, les liquides; 
- faites attention aux touches dangereuses, par 
exemple : CTRL. 
Af•in d'accroître la fiabilité de votre système in-
formatique , nous conseillons vivement de suivre les 
conseils donnés; ils permettent d'éviter certains 
problèmes (mais pas tous probablement). 
1, 
l 1 
'1 ' :, 1 
1 
il 
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ANNEXE J QUELQUES PROBLEMES VE PERFORMANCE 
Nous avons deux problèmes majeurs de performance 
l'un lors de l'affichage d'un "écran" et l'autre lors 
du sauvetage des données . d'un "écran". 
L'affichage d'un écran est une opération "assez" 
lente, ceci est dU au fait quJil faut d'abord ouvrir 
et fermer deux fichiers, ensuite qu'il faut lire et af-
ficher les enregistrements nécessaires. 
Nous proposons ci-dessous quelques solutions pour 
résoudre ce problème 
- ouvrir les deux fichiers au début de l'exécution 
du programme (d'où modifier les procédures "recherche" 
et "envoie-message"); 
- mettre plusieurs "écrans" en mémoire (d'où modi-
fier les procédures "message", "recherche" et "envoie-
message"); 
- utiliser le disque virtuel i.e. mettre le fichier . 
des "écrans" dans le disque virtuel (d'où changer le 
nom du fichier e.g. = 4 : ecran_ao.data .ns = 9 · : 
ecran_ao.data); le chargement peut se faire automatique-
ment à l'aide de "system.startup". 
Le sauvetage des données est lent; ceci est · dû au 
fait qu'il faut chaque fois ouvrir et fermer un (ou plu-
sieurs) fichier(s), dans certains cas il faut se posi-
t ionner au "bon" enregistrement, de plus certains en-
registrements sont importants en t a ille. 
Une façon de résoudre une partie du problème serait 
d'ouvrir quelques - fichiers au début du programme, mais 
il faudrait savoir lesquels (d'où modifications de 
' 
procédures). 
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Nous avons aussi rencontré un problème dans l'utili-
sation des imprimantes. En effet si l'imprimante était 
allumée pendant l'initialisation du système, elle imprime 
toujours quelques caractères étrangers. Pour éviter 
cela il faut brancher l'imprimante juste avant 
l'impression. 
ANNEXE 8 
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TEXTE VE LA LETTRE V'INTENTION ET VE L'APPEL 
V'OFFRES COMPLETE 
Cette annexe contient le texte de la lettre d'inten-
tion et de l'appel d'offres à l'aide du logiciel. Les 
données introduites sont en majuscules . 
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LA LETTRE D'INTENTION 
Nous avons l'intention d'acquérir un système in f ormatique af i n 
d'automatiser certaines fonctions de la gestion de notre entreprise. 
Connaissant votre réputation,nous désirons sav~ir ~i vous souhaitez 
présenter votre candidature pour la fourniture des biens et services 
liés j cette informatisation, 
ACTIVITE DU CLIENT 
DONNEZ UNE DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITES DU CLIENT , IL SUFFIT 
QUE LE (OURNISSEUR PUISSE SE FAIRE UNE IDEE DU SECTEUR D'ACTiVlTE DU 
CLIENT ET DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES 
INDIQUEZ LES DIFFERENTES APPLICATIONS QU'IL FAUDRA AUTOMATISER , 
CELA SANS TROP DE DETAILS 
Avant de vous f@ire parvenir un appel d'offre1 plus détaillé 
nous souhaiterions vous poser quelq u es questions: 
1. Dis p osez-vous de progiciels standards (packages) suscep~10 1es 
de répondre aux besoins exposés ci -dess us ? 
2. Les produits que v ous estimez nécessaire pour l'élaboration 
du système souhaité □ nt-ils déjj fait l ' objet d ' une commercialisation 
~:-:• n P. f:-1 l q :i.'q u i::i? !::. :i. ou :i. , i} t ,:,., '.,; ···· •·./ o 1 ..1 ·::; d :i. •:,; p a·==;,:.:./ /1 no u '.'; +ou r· n :i. ï' l 1:.., <:; r' é f 10'.i r ,:-:-: n .-:.: ,:-:-:• "; 7 
~. Avez-vous une expérience dans les @pplic@tions propres è notre 
secteur d'activité? Si oui J lesquelles? 
4. Etes - vous disposé b répandre b un questionnaire plus détaillé , 
qui sera joint è l'appel d'of+res,en respectant certaines contraintes 
de présentation des réponses (en particulier,la numérotation)? 
~_i • D ;_,.1 n ·==; l (•:-i ,:.: ;_:_1 '.,; □ ,:.1 n o 1..1 ·,,; ,::,i ·===· ·I:: :i. m ï::·! r· :i. o n '.,; p CJ 1..1 ._, o :i._ r· r' (•:-1 -i:: ra n :i. r· v u t r· 1:,1 o f f r· (,·' .• 
êtes-vous disposé j discuter avec nous un modèle de cCJntrat,sur base 
des propositions -faites tant par vous que par nous? 
6. Etes-vCJus disposé j inclure un cahier des charges,élaboré 
conjointement par vous et par naus,dan~ le contrat? 
7, Dans le cas d ' un accCJrd , êtes-vous disposé j supporter 
l' un :i. qur:.-' r,:-:-:• 0,;pon'.,;;_:_1b :i. l '.i. tr:,i, pour' 1' ,::in·::;(•1·111b l r:,i dï::·1'.,; p r o du :i. t·==; f c,ur·n :i. '.,;, mnme <:.; 1 
une partie de ceux-ci le sont par vos éventuels sous-traitants? 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir votre 
réponse au plus tSt,et en tout cas avant le 
l / .:1. / Dô 
l 
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PLAN GE NER AL DE L' APPEL D'O FF RES 
Dispositions adm i nistratives 
I n -1:  i~ o d 1..1 ,.:: -!:: i on 
L. ' .:.=:i ,·.7- .-::i u i:? r· i:-:-~ 1..1 r 
L'objet du m8rché 
Procédure de pro s pectio n 
Le planning de prospecti o n 
I... ' .=.=.1ppE~l d ' Df f r-,:~i 
Les contacts ultérieurs 
L. ,:~i s o f f r- ,:~1 ·==; 
Les visites de réferences 
La procédure de sél e ction 
La rédaction du marché 
1... i::-i ·;;; ,:_;i {, n ,:.:./ r' .==.1 l :i. t è ·::; 
i...8 respons8bilité c1v11e 
1... f:) <=; q -':.l l"· ;_:.1 nt :i. (•:•) '.,; 
1... E•i <,; !,; .=.=.1 n ,:.: t :i. c, n ::; 
l...es modalités de p8i e ment 
I...~ procédu r e de réception 
,Spècific8tic,ns informat ipnn e l les 
f 
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La présent8tion des act ivi tés de l'acquéreur et des ob j ectifs de 
1 ' in f or' m.=.=.1-I:: :i. <=;;_:_1-I:: :i. on 
La description des 8pplicmtic,ns j automatiser 
(.:, F' F' L I C (.~ T I ON UN 
La descrip t ic,n des 8pp11c~t 1 □ ns ½ autom~tiser ½ mo y en te r me 
APPLICATION A !...ONG TERME 
Specific8t i □ n s techniques 
l...es s p éc i fications informatiques 
Description et perfo r mances 
Des c ription des matér iel s 
Spécifications des logiciels s ystème 
Spécificat i on des logiciel s d'application 
La s pécification du support 
(.~ i,; •;:; :i. :,; -1:  ;_:.1 n C (") 
F" e> r·· m.=:.1-J:: i un 
11 .:.:.1 :i. r1 -i:: E\ n .:::.1 nt.".~ F:! 
Doc1..1ment .=,.1t ion 
Le s spécifications de l'environnement 
l...ocalis8tion des traitements 
Shèma des local isations de s différents postes 
Cl u (!·1 i,; t :i. o n n .=:.1 :i. r- (-:-i 
r 
I.LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
X*******************************~* 
:1. -INTF:ODUCTIC•N 
l, :1. L' ;,.i,:21::1u{•r't:·•Ur·· 
TEST S . A, 
BOULEVARD DE L'ESSAIS 15A 
7777 TENTATIVE 
:·::: :~) ~:) / 1 ;~? :.:~; ✓.-,. '.j {, 
L'acquéreur désigne comme responsable de lm prospection 
MONSIEUR TARTENPION 
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Tout contact avec un membre du p ersonnel de l'acquéreur devra avoi r 
lieu par l 'en tremise de ce responsmble, 
Toute correspondance relative j la présente prospection devra 
être envoyée j l'adresse ci-dessus, 
:1.,2 L'objet du ma r ché 
.... , ... L ., .. 
1 1::. b 1 '.:;. n. 
désire remplacer son sys tè me informatique, 
Ce système informat i que devra être ca~able de gérer pour le 
15 / 3 / 87 
les applications suivantes: 
APPLICATION UN 
,A long terme le· système devra suppo r te r les tJches suivantes: 
'!.__;_:_1 
APPLICATION A LONG TE RME 
cDn f :i. qur·.,.=.,-1:: :i. on 
~:i E:: 1.::1~.::.1n 
? I m p r· :i. m -'.'.l n -i:: f:-! 
c o m p r·· ,,:-:· n d r' .=:1 : 
.Par conséquent le présent appel d'offres a pour objet la fourniture 
des prestations suivantes: 
-livraison,installation et mise en service des matériels au lieu 
d ' :i. n -::; -1:: .=,:i 1 l .=,.1 -1:: i o n ; 
-la fourniture et la concession du dr oi t d'usage des logiciels 
système,progiciels et des l ogiciels sur mesure; 
···· 1 -".l m ;,.1 :i. n -1:: (-:~ n .::.1 n c (-:-1 p r· ('·' ·-..-· 1,:-' n -1:: i •,; (,·1 (:> t c u r .:.:.1 t i •,; i:-:-' d (-:•' ·=,; m .=.=:; -!:: é ï' :i. ,::::, 1 -::,. ; 
-la maintenance des logicie l s systèmes et progiciel; 
-la documentation en 
3 
exemplaires concernant les matériels ,les logiciels système,les 
progiciels etles logic i els sur mesure ; 
- l'as s fstance du fournisseur pour la définition final e du marché et 
la rédaction technique de celui -ci; 
-l'assistance des fournisseur pour la mi se en oeuvre initiale des 
matériels et logjciel s ; 
- l'ass istance pour la défin ition des procédures de réception; 
-la for mation de 
7 ~ 
personnes j la fonction de gestionnaire du système; 
-la formation technique de membres du personnel appe\lés j utiliser 
matériels et logiciel ; 
-l'aménagement des locaux destinés j l'installation des matérièls; 
··x 
'••·' 
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-la réalisation et mise en p l ace des moyens de conimunic~ti □ n,y compris 
les interfaces logiques et physiques; 
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 
Il serai t intéressant que le système puisse utiliser une partie ou 
la totalité des composantes du système ancien dont les spécifications 
·se t rouvent en annexe 
Il est indispensable que le soumissionnaire porte la responsabilité 
pour l'entiereté du p0oJet , 
2 PROCEDURE DE PROSPEC TION 
2.1 Planning de prospection 
La présente prospection est soumise au p la nning suivant: 
Date réunion d'information 1 / 9 / 86 
Date remise AO 1 / 11 / 86 
Date limite de réception des offres 25 / 11 / 86 
Date de signature du contrat 1 / 1 / 86 
Date d'installation du matériel 15 / 1 / 87 
Date d'installation d u logiciel 15 / 1 / 87 
Date de réception provisoire 15 / 3 / 87 
Date de réception définitive 15 / 3 / 87 
2.2 L'appel d 'offre 
L'appel d'offre expose les exigences et les souhaits de l'acquéreur, 
Il établit clairement la distinction entre les spécifications indis-
pensables,irnportantes et souhaitables.En principe,~aute proposit ion 
doit satisfaire aux spécifications indispensables.Sans être indispensable, 
les spécifications importantes c orrespondent j des besoins que l'acquér-
reur so~,aite fortement voir . pris en charge dans la configur a tion.Lei 
ir~cifications souhaitables doivent permettre de nuancer les ca rac -
téristiques des solutions proposées , 
2,3 Les contacts ultérieurs 
Les fournisseurs désirant obtenir un complément d'information 
sont priés de se limiter j une réunion qui leur sera spécifiquement 
consacrée,qui aura lieu le 
1 / 9 / 86 
j 
L'ADRESSE DE LA SOCIETE 
j 
10h : ~ 
.L'acquéreur prie les soumissionnair e s d'effectuer toute dema~de de 
renseignements par écrit . L'acquéreur ne donnera aucune informati on par 
té léphone et les visites non demandées par l 'acquéreur ne seron t pas 
acceptées; 
2.4 Les offres 
2.4.1 Généralités 
Les offres établies conformément aux prescriptions du présent 
appel d'offres devront parvenir j l'acquéreur,en deux exemplai res ,en 
FRANCAIS 
, avant le 
25 / 11 / 86 
,Toute offre reç ue après cette date ser0 considérée comme non valide, 
De même,toute offre ne répondant pas aux prescriptions du présent appel 
l1 , 
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d .: c:i ·f ·Fr··;:-:-~·::; ·::; i:-:~ r-- .:_::, ,.::: c:i n ·:::. i di:-'.-~ 1-- ,:-'.~1 i:-:-:• ..:.: o m n, (·? r, D r1 \/ .:_::, 1 ;_::1 b 1 i:,:.; , 
l... i:-:-: ~:;ou m :L ·::;.-::; :i. c:i ri n .:::i :i. r·· (-:-; r·· i:-:-: ·::; ·i:: (•:-:, r' .=.=.i i::.-: n •::.:J .:_:_; .-::J ,:,'.-~ D .=.=.1 ï ' ·:::. o n C'.! f ·f: ·1 · i:-:-: !::·, i:-:-:: r1 d .=.=:! n -i:: 1..1 r, ,j i:-'.-:, :: .. :_::, :i. 
d•::! 
9D 
.Jour··::;. ,-::/ i:-::= r:.: .=.=·, 1 (•:-:Ti,·::! r-- i i:-:-! r-- _
1 
,·:.~ ,::-:, di:-:-:, 1 .:_:.1 :i. 1::·, r-- i:-:-:• ri .:_:.1 r, t: ...-:: ou r-- 1 (-:-: J ;:.:.: r! ,-::i ;:-:-:1 m .:_:_) :i. ri ,::1 i:-:-:1 Ï .:_::i .-::j.:_::i-!:: 1-:-i 
1 imite fixée pour la remise des offres . 
L'appel d 'offres est acco mpagné d'un questionnaire, Il a oour but 
de faire apparaît1~e,de manière stan d a rdisée,la mesure dans laquelle une 
p r C) p ;::, ·::; :i. +: :i. o ri .-.-.~or' ï · (-:-: :::. 1::-, on,-::! .=.=.tu~< ;:-:-: ~< :i. ·~Ji:-::' ni.'.~(-:-: ·::; i:-:-:• '!.": ·:::.ou h .:.:., 1 -!:: ·::; ;:-:-:1 ~< 1::·, r·· :i. m t~ ·::; , L. ;:-:-:1 ·:::.ou ru :i. ::; .... 
sionnaire intere s sé est donc tenu d'y répondr e en r eprenant la 
numérotation utilisée, 
les soumissionnaires qui souhaiteraient co nfier :Jne ~utre firme 
le soin de prés e nter une of fre t le u r place sont tenu s d e c ommuniq u er 
ce fait par écrit , e n ind iquant l'identité de l a firme et les rai s ons 
d ,:-:-:, r:.: i:-:-~ -!:: , ... . =.=-1 n ·::; ·F i:-:-: .r' t· , 
Les soumis s ionnaires o nt l'oblig@ti □ n d'indiquer l'identité de 
leurs éventuels sous-traitants dans la soumission (fournisseur de 
matérie l ,de logicie l ou de service) .Mêmes ' il s'agit d'une société 
de même nom ins ta l lée j l' é tranger, 
Le soumiss ionna i re s era ten u responsable pour l'ensem ble d es 
pr □ duits,c'est- è - dire l e 1natèriel, l' e nsemble des logiciel s ,ainsi que 
la maintenan~e et l es services . 
2.4.2 La présentation des offres 
1... -' D ·f ·f-' ï ~ (·'.·! ri:-'.-~p o r1dr'.:.::1 pour li:-:-: pl1 . .1,,; . ..i 1 •• 1::;-/::(::-1 i· •'I ,I,.· ·•, .:_:_lu ~< (-:-: ~< 1 .-::J i:-:-:1 n ,::: i:-:-~ ·:::. ,::! 1..1 p r' i:-'.·'.1 ·::; ;:-:·! n -!:: 
appel d'offres, 
Les soumissionnaire sont toutefois inv1r~~ ili présenter de s 
vari a ntes,c'est -ili - dire différentes solutions répondant strictement aux 
spécif ications.De mêm e ils peuvent fai r e d es suggestions s'écartant 
éve ntue llement des spécifications techtiiq ues,mais assuran t de façon 
· p lus économiq ue ou p l us efficace les applica ti ons déc r i tes .Dans tous 
les cas , le soumi s sionnaire devra garantir le~ résultats , 
Le soumissionnaire po u rra être tenu d'e x ecuter -le 
les v@riantes et les suggestions qu il aura proposé e s, 
P f :i. n .-::! >:•:•' pu 1 ..1 "-' u :i. r ·'.'.l d .,_::i pt>:-:-' r· ;:.11 . .1 ;< m :i. ,:-:-:• u :< l >:•:•' ·;;; + o 1..1 r· n :i. tu r· ;:-:-' ·;;, .
m .:_::1 r ,·:.~ h i:-:-~ ·::; ;:.:.: J c:i r, 
.:_:_î 1..1 ~--: !::·, (·'.·! ·;:; C) :i. ri·;;; 
et aux possibilités b u d gétaires,les s oumis s i onnaires présenteront le 
plus possible leur off re sous for·me d'une solution de base minimale, 
suivie de possibilités présentées sous for me d'option,qui graduel lement 
rencontrent aux mieux les besoins exprimés, 
I l sera donc ad mis d es p r o duits ne cor r espon den t pas entie-
rement a u :< spéci f ications de cet appel d'offre s , p □ ur autant que les 
divergences s o ient ment ionnées explicitement e t qu' elles soient 
défendues par :Jn e argume~tation technique au opérationnelle apte ili 
convaincre l'acquereur, 
Tout soumis s ionnaire devra obligatairement, s ous peine 
voir son offre prise en c □ nsidération , situer s on offr e par 
,Ji:-:-:, ·ni:-:-: 1---· ••:.i::> 
r· .:_:_i p p D r· t 3-1:1 
ce qui est dem@ndé par l'acquéreur ,i·épondre aux différents q u estio n naires 
sur le au les produits offerts et fournir une d ocumentj t i □ n détaillée, 
2,4,3 Prix,dr □ its et taxes 
i... (-:~ ·;;;ou m i ,,,. -::; :i. on r, ·'.'.l :i. r·  >:•:•' :i. n d :i. q u >:·,! r -'.'., .L (:·' p r· :i. :< .. ! .. . .. . i..11::.' ·::~ d :i. ·F ·f-' i:-'.~ ï·· i:-:-~ r, t: i:-:-! ·::; ,r: o r\ m u 1 (·:-~ ·::;. 
d'acquisition o u d ' emploi des appa re ils et d es l □ giciel s ,c'est -j- dire 
1 ' -'.'.l ch -'.'.l -1:: , 1 .,.,.1 l o ,:_: ·'.'.l -1:: :i. o n p o 1..1 r· 
'.-:> 
~ns et le leasing , 
Da,1s taus les cas,il précisera séparément les diverses formules 
d'entretien et leur s c □ O t s respectifs.Dans le c@s d'une locatio1l,les 
conditions de r u p tur e d u c ontrat de location seront clairement 
l) 
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Le soumissi onn~ ire incluerm aans ses prix~ l':Jnité et d~ns les 
F· r' :i. ;< q 1 o b -=.=.1 u :,-:: , -!:: o u -:,:. 1 e ·,=; f r· .=.=.1 :i. ·=,:. ,.,•:• +: d r· o :i. t ·=,=. .'.=.1 l ' ,:.:.) :< .-::: c· p t :i. D .,..j d 1-:-:• l .::_, T , 1v1 . f'.:! , , 
Les fr~is pour l'obte ~tion de brevets évent u els et les 
indemnités b payer pour la détention de br evets sont~ la charge 
· ;-,:-~ ~< r::: l u ·::~ :i. \.J r-:-:, ,-:J , .1 ·::; c; u m :i. ~::. ·::~ :i. ::, n r1 .:_:_) :i. ·1· f:) , I 1 i:-:-~ n '..-' .:_:_1 ci i:-:-~ rn f~ m f) p c1 :..i r d 1 ;:-'.-~ ·-./ i:-:-~ n -1:: u ;:-:•) 1 ·::; 
dédomm~gements de propriétaires de brevets ,de d essins ou de modèles 
d(,-ipCJ<=;,::.i-,:: .. 
Si les prix proposés sont diff é rent de ceux du catalague,ces 
derniers serCJnt également communiqués ~vec les règles de modification 
~pplic~bles,Le soumissionn~ire signalera si ces règles de modification 
seront app l1c~ble s aux extensiDns éventuelle s des matériels,et ~ 
quelles conditions, 
Le sou"iissiannaire mentionnera l es fo r mules de révisi~n des 
des prix et d ' indexation qu'il appliquera.Il ~daptera ses formules de 
r· (·'.·' ·.,.· :i. !,; :i. on ci(-:-)<=; p , ... :i. :-,: (-:-: t d ' i n d (·" >=: .=.=., t i on 
qui entreront en vigueur après la 
Les coOts del' installation 
mentionnés séo~rèment. 
.-:.'.on for· m (·'.-' ment .=.=.1 u >=: p r· (·'.·'·;;;cr :i. :::, ·i:: :i. on-::,. 
conclusion du contrat. 
,:-"-i:: .::.1utr·r:;:,•::; fï·•.:_:1:Ls 
2.4.4 Les documents~ joindre½ l ' offre 
En annexe~ l'offre,ainsi qu'a chaque variante o u suggestion, 
le soumissionnaire joindr~: : 
-un shéma détaillé de la configuration proposée; 
- un tableau détaillé des c aOts; 
-les répo~ses aux q uestionnaires de l'annexe 1,en reprenant Dour 
ses réponses la numérotation du questionnaire; 
- un exemple de documentation généralement fournie avec les l ogicie ls 
d 'applicat i on qu'il rè~ lise au commercialise; 
-un exe mplaire du contrat d'achat,de location et de maintenance 
qu'il pr~tique habituellement pour ce genre de marché, 
-la dacumentatiDn technique qu'il juge utile; 
-une liste de clients utilisant une c o n figuration (matérielle e t 
logicielle) la plus proche possible de celle prop □ sée,avec les 
adresses précises. 
Pour les logiciels d'application, l e soumissionnaire indiquera 
s'il s'agit de praqiciels standards,paramétrables (et si oui,dans 
quelle mes u re) ou s'il s'agit d e logiciels qui sont~ réaliser.Dans 
ce ·dernier cas il indiq u era les étapes de réalisation. 
2.5 Les visites de références 
L 'acquéreur désire effect u e r des visites de clients dont le 
soumiss iannai1·e aura i ndiqué la r éférence,util i sant une c onfigurati on 
matérie lle et des logiciels d'app li ca tion aussi proche que possible 
de ce qui est proposé d a ns l'offre ,et ce en l'absence de représentant 
du soum issionnaire. 
2.6 La procédure de sélection 
L'acquéreur effectuera une sélection ,parm i les offres,sur 
base des criteres suivants : 
-du respect des prescriptions du présent appel d'affres; 
.... d (·:•) J ' .=.=.1 .-:.: l.':: ,::-i p t .=.=.1 -1:: :i. Cl n i::I (-:-1 ·,=; ,:_:_1.=.=:1 ï' -'-'.'! n -1:  :i. (·'.·' ·,=; .,_!_'t + o 1..1 , ... n :i. r· _; 
-de la négociabilité du contrat ;-
-du prix gJob~l pour 
... : 
• .• J 
1 . 
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-de l'engagement sur l a resoonsab1lité un1~ ue du soum1ssionnaire; 
-du respect des délai s ; 
- d e l'extensibilité du svstème; 
-de l a fiabilité du système; 
- du résultat d es visites de référence; 
-de l'ampleur d e la r éuti lisation de la c on~iguration existante; 
CR I TERE SU PP LEMENTAIRE 
3 LA REDACTION DU MARCHE 
L'acquéreur souhai t e aboutir j la signature d'un c7ntrat équitable 
entre le s deu:< parties.Ce contrat se ra l e fr uit d'une négociation 
au départ des propos iti ons du soumissionnaire e t de l ' acquéreur.Il 
est indi s pe ns abl e que ce contrat repr e nn e 1es ré ponses aux auest i onnaires 
de 1' i=.1nn e :<(·'.·! 2. 
3.2 Re sponsabilité civile 
Le soumissionnaire sera civilement responsao1e de tout dommage 
occasionné au personne l d e l ' acquéreur au h des ti er s ,d u fait de la 
manipu la tion d e son matériel,pendant l'entiereté ae la duré e de vie 
du contrat ou des contrats passés entre lui - même et l ' acquéreur pour 
le p ré sent marché,~ moins que l e s oumiss io n na ire ne pra11ve l 'existen ce 
d'une faute grave dans le che f de l'acquér eu r ou de l ' un de ses 
(•:•' m p l o y (-'.·; ·::; . 
3 , :3 ( ; .=.=.1 r·· .==.1 n -l:: i ('~ ·==; 
3.3,1 Gar antie après livraison 
Il est indispensable que le matériel so1t garanti p our une période 
de 
.• \.'.'\ ., ..... 
c':) 1•1t.) .1. '.::, 
au moins j partir de la réception de c e matériel. 
La garantie doit couvrir le remplacement gratu it ~v compris l a 
m ;_::, :i. n (:Î ·' o i:-:-:• 1..1 ··./ r-- (•:·) (•::' t: 1 i:-:-~ ~:; d (·'.-~ i::-i 1 ;_::, ,·:.~ (•:-~ m ç-:-rî", t: ::; ) d f::-: ·I:: o 1 .. i -!:: (-:~ ::; 1 (-:-: ::; p :i. (-'.•: ,:_~ i:-:-: ·::; q u :i. p r i:-'.-~ ·:::. (•:-) r~ ·· ·· 
teraient un vice de qu a lité,une erreu r de construction au une usure 
.=.=.1 no r' m ;.=.i J E·1 , 
J , 3 , ? (; .=.=.i r' ;_=.1 n -1:: :i. i::·' pour 1 i:-:•) •:i; p ï ' i::•:• ,,; t ;.=.1 t i on·::; u 1 -!:: /i r' :i. f! u r (·,) ,,; 
Le soumission na ire s'engage j fournir les matériels et servi ces 
nécessaires pour la rép ~r~tion et l'entretie n Ju système pendant 
u n i:-:-: ,::, i:-'.-~ r' :i. o ,·::i i:•:-: 
:1. nN 
hormis la garantie 1n1tiale de 
b MOI~:; 
Le soumissionnaire s'eng a ge j 0révenir au moins 
l (li\! 
j l'~v ance l'acquéreur,s' il prévoit que les ma térie l s o u se rvic e s 
qu'il li vre ,di spar~ îtro nt du programme des ventes.Ceci ef i n de 
permettre j 1•~cquéreu r de prend r e des dispositions e n vu e d'assurer 
l e ban fonctionnement du syst ème, 
En c~s de non - respect de 1~ part du soumis sion naire de ces 
·_:;--
------------ - - - - - -------- - - --
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dernières exigences,l'acquéreur fer~ vmlair le préju0ici subi suivant 
les lois du droit belge , 
-.:) : •. :':i 1 •• :~• (~ .=.:.1 r' .:.=:1 n -1:: :!. i:-:-:· ·:::. 1::·, c u ·r (•:-:, ·f-" o r1 ... :~ -l:: :i. o n r: f.-~ m (-:-:-T"i i:: ,,::!.:.:-~::; pro g rammes real1sés 
Il est indispensable que le soumissio nnaire s'engage sur sa 
capacité de réalis e r les logi cie l s dans les délais i mp artis, 
Il e st i ndi spensable que le soumis sionnaire gar~nti s se les pro-
gra mmes- réali s és p e ndant une pér iode de 
6 MOIS 
Cette garant ie doi t c ouvrir l'ensemble des correcti ons 
nécessaires au bon f □ ncti □ n nenemt des programmes tels q ue définis 
dans le contrat. 
3.3.4 Cas de cessati on d'activité du soumissionnaire 
Il e st ind i spensab l e que l'acquéreur puis s e exiger qu e l a dernière 
~:::i~:p~::st=~t~=n~~~r~3se~e:a~:~r::m~:;a~t:t::::u:o!:~ta;:i!,~~urnif, 
expert indépendant,sur su pport magnétiq ue et sous form e imprim é e.Ce _ 
dépot devra toujours cor·respondre a ux programmes effect ivement u tilisés 
par l'acquéreu r ,ce qui signif ie que to ute adaptation devra y être 
pr ésente.Il e st ind i spensable qu'en ~a s de faillite d u soumissionnaire, 
l' acqué re ur ait accès h ces textes, 
3,3,5 Garantie Je c onfidentialité 
Le soumission naire s'engage h ce qu e toutes le s in for mat ions 
techniques,financi ère s et autres con nues ou h connaître en conne xion 
avec l e contrat soi e nt te nues secrètes et considérées co mme 
confidentielles , 
Elles sont la propriété de l'acquéreur et leur ut ili sa t ion ou 
cession h u ne tierce partie est d6mmageable. 
Le soumiss i onnaire s' engage j ne les divilguer j se s em pl oyés 
que d a ns l es l imi tes req uises pou r l'exécution de leur trava il dans 
le ca d re du c ontrat.Il assume l ' en gagement de confidentialité des ses 
propres employés. 
Les o b ligati ons de ce paragraphes subsisteront pendant 
30 ANS 
au-dela de la d ate de réception d éfinit ive, 
3. 4 Les sanct\ons 
L. 1:,! :,; o 1..1 m :i. ,,; ·;;; :i. on n -'-'.l :i. r' e i:,! ·;;; ·I:: r· (-:-! ;;; p o n ·:,; -''.l l > .1. ,_. ! -',.l '•/ (-:-' t'. l ' -'-'.l c q 1..1 i:-:-i r' ,:-,:• u r de l -'-'.l ·, -é u -:,; <,; :i. t ,:,., 
du lancement du nouveau systèm e informa tique.S a responsabilité ne se 
limite pas j la seule livraison du matér i el et du logiciel . 
?: . li- • :1. F: (-:-:• t ;_:_1 r· .-: :i 
-::; :i. 1 ,:-:-! m .:_:_1 ·i:: i:-:-i r·- :i. r,:-i 1 n ' ,:-:-! ::; t p ;_,_1,:; 1 :i. .,,, r· é , D 1..1 n ' ,:-:-1 -,:; t p .01 -;;; op é r -'-'.l ·i:: :i. on n 1:-01 1 d -'.'."! r t-;;; 1 ,::., -::; 
délais prévus,le s □ um:i.ss:i.annaire s'engage j payer½ l'acquéreu r un 
dédo mmagement h défin i r contractue llement et lié au prix d'achat de ce 
Ill -':.l '1_-_- é l"' :i. f.-:• 1 , 
Si le l ogicie l d'appli c a tion au un e partie de ce logiciel n 'est pa s 
livré au n'es t pas opé rationnel dans les délais prévus,le 
soum i ssionnaire s'engage j payer j l'aquéreur un dédommagemen t j 
défi nir contractue llement et lié au prix de logiciel Co u de la partie 
co ncernée du l o gici e l) 
fl 
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3.4.2 Configuration inadaptée 
Le s oumissibnnair e s ' engagerj sur la ca pac it é de la :o nfigurat i □ n 
proposée½ répondr e au x b esoins définis dans l e présent ap p el d'offres, 
Si ,lors de l'utilisation de s logiciels d'application , il apparaît 
(! I..! j:-:~ ,::: (•:-:, -!:: i::-': ï"i ~:.:J .:_:,) •::_:; (•:-:· IH f :• "ï! -!:: î'i (•:-: r> C) u r\ r .:.:.1 ï:-:-~ '!:: r\ (•:•: t: (-;,~ n l,.! ,1 :i. 1 .:,:.1 r· p ,:_:_1 r·· t : :i. (•:•:• ri d ï'• .:_:J .=.::i l.,j 
soumissionnaire d e modif ier,j ses f r ais , la configuration i nsta l lée , 
pour qu'elle corresponde aux besoins définis.Il est indis p ensable 
que le s ou mi ssionnaire s'engage également j fournir tous les logiciel s 
nécessaires j la solution des problèmes ex p osés. 
3,4,3 Logicie l d'applicatian_ i ncarrecte 
Si,lars ae l' explo itatio n des différentes applicatians,il 
appar0issait des différences par rapport au:< spécifications 
fonctionnelles , définies dans un 0apport d'analyse accepté par acheteur 
e t par l e soumissionnaire,celui-ci s· engagera j eff ectuer , j ~0s frai s, 
les adaptation s nécessa ires, 
3.4.4 Documentation non livrée ou insuffisante 
En cas de non livraison de la documentation souhaitée pour les 
p rogramm e s, une diminution forfaitai re du prix du lagiciel,d'un 
m D n t .:_:_i n -!:: d (·:-:• 
Cl, D? ?: DU F'FiI;< FINni... 
sera app1 i quée par ma is de re tard. 
En cas de pannes supérieures j 
9(:, 
, un r:,1 .:_:.1 m i:-:-1 n d r::-:• 
:1.0 UUU i::·r;:nNC':::, 
sera réclamée par JDur en t amé , 
De tou t e ma,1iér e l e soumissionnaire garantira u n temps moyen entre 
les pannes supérieur j 
:I.? 
3.5 Moda l i t és de paiement 
Il est proposé que les modalités de paiment soient définies lor s 
de la néqociation du contrat. 
4 LA PROCEDURE DE RECEPTION 
1... .:.:.1 p r' o ,-_:; i:-'.-~ d 1 •.1 r·· r: d f:: r .. (·'.-~ ,._._~ i:-:-:1 p -!:: :i. c:i n ·:;; (•:-: .-::i i:-'.-~ r· Du 1 i:-:-:, r .. . :_:_-, (-:-:: n .-::1 (•:-: 1..1 ~< -l:: i:-:-: m p ::; : 1..1 n (-:-: ï' (.~ ,:,~ (•:•! p -!:: :i. o n 
p l"• o .,_., :i. ·::; o :i. r· f) (•:•' t 1 .. 1 ni:-:-:· r' (·i c (•:•:• p t :i. D n dé f :i. n :i. t :i. v i::-i , 
La réception provisoire du matériel consistera en la vér:i.fication 
du bon fonctionnement de ce lui -c i dans les lieu:< de son installation 
j la date d' installatio11.n ce moment lj , les différentes fonctions qu i 
lui incombent seront vérif iées.Dans ce but,le soumiss i onnaire mettra j 
la d:i.spasit i an de l'acquéreur le personnel c ompétent,l es apparei l s 
DU l ogicie l s de tests nécessa ires pDur déterminer sans ambiguité , s i 
la cause d'éventuelles pan11es au dysfo nc tionnements du système en test 
est due j son matériel.Le soumissianna:i.re aura év e ntuellement a fournir 
le personnel qualifié pour définir de commun accord avec l'acquéreur 
l es cond i tions et les procédures de réceptio n, 
9 
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La réception provisoire des logiciels d' ap plic0t1on consistera en 
l'exécution d'un jeu de tests réalisé par 1 acqué reur.Les l ogicie ls 
seron t testés application par 0ppl1cation , L.es tests seront considérés 
.-:.~ n mm ;:-:-:1 ·fr~ 1 .. 1 '.'.~ t: 1..1 ;:-:-~ 1..1 ~-=: ::; :i. 1 i:-:-:· ...i i:-:-: u .-::l .. ,::-~ ·::; ·::; ;_: , :i. ·::; i:-:-:• : :; 'i:: ri:-:-~ .=.=.11 :i. ·:::. i:-~:= ::; .=.=:in:::. ·f .:_=:1 u ·i:: i::::• ; ·:::. :i. 1 i:-:-:• 1 D ,::_:J :i. .-:~ :i. ,;:-~ 1 
,:.: o r' r' ,:-:-:, ·,=; p o n d ;_:.1 u d o <=; ·=,; :i. ,:,-:, ï' d ' .=.=.) n .:.:.1 l \ ' ·,= , . .:-:-:, .=.=:; ,:.: ,:.: ;,:·' p -1:: ( , ;:: •. =.=.1 , ... l ,::.i <=; d ,:-" u ::-,: i::-. .=.=:: ï' -1:  :i. i:-:-:, ·==,. ,:-:-:, -!:: ·,=; :i. 1 .=.=:, 
documentation prévue a été r emise. 
Ces tests ne dé chargent d'aucune manière le fournisseur de sa 
responsabilité e 1lvers le succè s de l'informati sat ion des app li cations 
L'acquéreur c □ nsiderera la réception des matériel s comme définitive, 
·::; :i. ;_:_1pr'i:-'.-:1 ::; 
:'=":". MOI'::, 
d'utilisation ,aucune panne ne s ' est produite. La réception au logiciel 
sera co nsidérée comm e définitiv e au bo u t de 
:;~ MOI(::, 
de fonctionnem6nt sans erreur.Ce tte clause pourra éventuellement 
ê tre rediscuté lors de la néqociation du contrat, 
:LU 
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III LES SPECIFICATIONS TECHNIWUES 
1 LFS SPECIFICATIONS INFORMATIQUES 
1.1 Descriptions et performances 
1.1.1 Descriptions gl □ b~les 
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Le système démandé a pour fonction de traiter l'ensemble de la 
charge informatique de l'acquéreur.La configuration initiale doit 
pe0mettre d'exécuter tous les trava~ x requis pour: 
APPLICATION UN 
En outre doit exister la possibilité de déve loppe ments propres~ 
l'aide du langage 
LANGAGE 
correspondant le plus possible j la norme 
NORME 
et comprenant 
COMPOSANTE DESIREE 
11 fau drait que la nouvelle conr10~1rat1on utilise du système existant: 
INDIQUEZ LA LI STE DES ELEMENTS DE L'ANCIENNE CONFIGURATION QU'IL 
SERA NECESSAIRE DE CONSERVER , FAITES REFERENCES A LA DESCRIPTION 
DE L'ANCIENNE CONFIGURATION QUI A DEJA ETE DONNEE 
.La description détaillée se trouve j l'annexe 3. 
1.1.2 Performances globales 
-Le système doit être capable de supporter l'activité simultannée dd 
plusieurs _p ostes de travail executant différentes tJches . 
- Il est 
indispensable 
que le temps de r éponse du système pr □ posé,pour les opérations courantes 
(consultation,intraduction,mise j Jour et suppression)soit inférieur j 
5 SECONDES 
- Le temps .d'immobilisation nécessaire pour l e sauvetage quot idien des 
fichiers ne doit pas être supérieur j 
10 MINUTES 
-Le système doit ·être disponible 
8 H 30 - 18 H 30 
.L 'entretien devra se faire 
8 H 30 - 18 H 30 
-Les travaux batch doivent pouvoir être executés soit penda nt les heures 
de travail définies ci-dessus avec une augmentation du temps de 
réponse de 
3 SECONDES 
,soit endehors de celle-ci avec déclenchement automatique. 
-En c~s de panne de l'alimentation électrique,le système doit être 
capable de réprendre les opéra ti ons ~vec un minimum de manipulations, 
Il est indispens~ble que dans un tel cas, il soit possible de déterminer 
simplement et rapidem e nt les opér~tions qui □ nt été perdues . 
-Il ser~it très grave que le système soit mis entièrement hors service 
pour cause de p~nne pendant plus de 
96 
12 
d 'affilée,11 est donc indispensable qu'api·ès 
96 
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heu r es d'essais de correct i on i n fructueux, l e r espons a b l e d e la 
maintenance fasse appel~ un échelon de maintenance plus él e vé.Le 
::; c, 1..1 m :i. :::. ·::; :i. on ï"i .:_:_, :i. \'' ;:-:-:• :i. ·1ï d :i. ï'.:! u i:-:-~ y·· ;_:J .• l or~ s t::; u i:-:-~ 
')(; 
heures sont d épa s sées , dans quelle mesure il dispose d'un système sur 
lequel on peut executei~ des programmes vitaux pour l'acq uére u r , 
1,1 , 3 Extensibilité 
Il est indispens a ble que le système informatique soit conçu de 
manière telle que l'on puisse facilement réaliser le g eKtensions 
suivantes: 
EXTENSIONS 
Il faut prévoir 3 pièces 
DEFINISSEZ LES CARACTERISTIQUES DES EXTENSIONS ULTERIEURES , POUR 
LES TYPES D'EQUIPEMENTS QUI ONT DEJA ETE REPR I S DANS LE PERIPHERIQUES 
FAITES REFERENCES A LA DESCRIPTION DEJA INTRODUITE 
1,2 Description des matériels 
1,2 , 1 La configuration 
-La configuration comprendra né c essairement pour la date d' i 11stallation : 
xune capacité magnétique s uffisante pour assurer l'ensemble des 
applications, 
X 
5 Ecran 
2 Imprimante 
-L'ordi nateur 
* Il est 
imoo r tant 
· quel' ordinafeur puisse f onctionner sans nécessiter d' interve11tion 
de la part des utilisate u r s, si ce n'est la manipulatio 11 des rnedias 
de stockage, 
x La puissance du processeur et la tail l e de la mémoire seront 
compatibles avec le nomb r e de terminaux devant être connectés au 
système et avec le degré de multiprogrammation , 
-Le nombre de terminaux est d e 
~ ~ 
x Le ter·minal comportera des caractères minuscules et maJscule s , 
x Le clavier d u terminal sera de type azerty, 
x Le terminal possèdera u n c lavie r alphanumérique et n u mérique 
distinct, 
x Le termin a l n e sera pas monob l oc, i ,e , que le clavier sera 
orientable par l'utilisateu r indépendamment de l'écran, 
* Le terminal sera agr·é a ble d' u tilisation,surtout en ce qui 
concerne la fatigue visue l le des utilisateurs , 
-Le nombre d ' im p riman t es est de 
2 
x Le Jeu de car~ctère des imprimantes sera co mpatible avec ce1u1 
du terminal clavier - écran, 
x Les imprimantes seront munies d'un dispositif d'arrêt automatique 
en cas de rupt u re de l'alimentation en papier, 
x Les imprimantes p □ 1Jrront être arrêtées par l ' uti l isateu r en 
cas d'erreurs dans l es trav a ux d'impression, 
13 
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x Les imprimantes pourront être alimentées en papier continu, 
* Les imprimantes pourront supporter plusieurs coJche s de papier, 
x Le changement de papier e t de système encreur pourra être 
effectué facilement par l'utilisateur. 
* Le niveau de bruit produit par les imprimantes s er a acceptable 
d ;::, n ·::, :..1 r , t:i n .._., :i. ru n ï"1 i:-:-1 rn ;::., n -i:: --::! ;:-:-:• bu r' (-:-1 ;:.1 u , 
1.3 Spéci~ications des logiciels 1'application 
1 1 est indispensable que les logiciels d'application répondent au 
minimum aux spécifica~ions fonctionnelles décrites dans la partie 
p r' é .. ~: é d (-:-i n -1:: i:-:.- , 
Il est indispensable que les dispositions légale s belges 8ctuelles 
et futures soient respectées,c 'est - j-dire q:1'en cas de modifications des 
lois,le soumissionnaire assu r e , dans les délais impartis par le 
l égislateur, les ada p tations nécessaires aux programmes d'appli c ation, 
UNE DESCRIPTION ASSEZ GENERALE DES PRO TECTI ONS ES T SUFFISANTE 
A MOINS QUE LE CLIENT NE DE SIRE UN SYSTEME PARTICULIER 
Il est importan t que les logiciels d'application soient d'utilisation 
simple et rapide. 
Il est souhaitable que les commandes,les messages du système et en 
général tous les éléments apparaissant sur l'écran au cours du dialogue 
ave c l'utilisateu r , 01..1 s u r papier au co u rs d ' impression,soient en 
FF;:(1NCn 1 ·::; 
.Les commandes peuvent être abrégée s de manière mnémonique. 
Il est indispensable que le soumissionnaire assume la res ponsabilité 
de l'ensemble des proj e ts , même s'il fait appel ,pour certaines parties 
du marché,j des sous-t r aitants, 
Il est ind i spensab l e q u e l'ét u de du projet j réal i ser soit faite 
dans un esprit d'intégration de l'ensemble des projets, 
Il est i ndispensable que la réalisation des projets sur me sure 
reprenne les étapes suivantes: 
- l'ana l yse e t . l a re d ac t ion du rapport d'analyse 
l'acceptation par les aeux partie du rapport d'anal y se 
- la p répa ration des jeu x de tests 
- la programmation des projets 
- la rédaction de la do c umentation 
- la réception définit i ve 
2 SPECIFICATIONS DU SUPPORT 
2 , :1. n <,; '.,; :i. \,; -!:: -':.ln(.'.(•:•  
2, 1 ,1 Assistance au démarrage 
Il est ind:i.spensable que 1~ soumissionna:i.re fourn:i.sse j 
l ' acquéreur l ' aide d'un spécialiste pour l 'emplo:i. du matériel 1 □ rs du 
démarrage du système.Il veillera j ce qu'un spécialiste se tienne j la 
d:i.sposit i on de l'acquéreur,pendant 
6 MOI'.:i 
,l □ rs du démarrage des appl i cations pour ass:i.ster le personnel, 
2.1.2 nssistance en cou r s de vie 
11 est ind i spensable q u e le s □ um:i.ssionna:i.re fourn i sse j l ' acqéreur 
u n numéro de télé p hone par lequel celui-c i puisse joindre un spécialiste 
pour l'assister si besoin est,j l'utilisation du matériel et de s 
log:i.ciels pendant toute la durée de vie du système, 
2.2 L8 form8tion 
1 
i' 
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I 1 f ·~ ·::; -1:: ' :i. ï'l ,-j :i. ::; r· (•:-: r, ·::; .:_:,) b 1 (·:-:= .-::1 l..l i:-:-: 1 (-:-:• ·: :; 0 u m :i. ·::; ·::; i (:) î"i n _:_::1 :i. ï .. ;::.-:• ·::; ·' i:-:-:1 'ïi •::_:J ,:_:_1 ·:] (-:-:, _:_:_) .-: :! C) ï"(iÏ (-:-: , -. u n i::-: 
f ormation suffis8nte au personnel de l' acquéreur pour 
-.:~• 
personnes , de sorte que ce lui-c i soit en état d'employer et ae faire 
fonctionner les appareils et les log ici els ré8lisès ,Les cours et la 
documentation doivent être en 
FFinNc:r, T ':i 
.~ l'exclusion d~ to u te autre langue, 
2.3 La maintenance 
2,3.1 . Le matériel 
To1Jtes les activités d'entretien font partie de cét appe1 d'offres, 
aussi bi en l'entretien préventif que les r éparations.Tous les frais se 
seront com p ris dans cet entretien (déplacements,pièces de rec h anges, 
m .=,:i i n ,J ' o ,::.:, u v r· ri , , , , ;, . L ' E· nt: r ,:.:., t :i. f! n p r' ,i; v ,::.:, nt: i f ,.:: o 1r1 p r·· ,::., n d r .,.,.1 : 
le cont8le périodique 
l ,:.:., r' ~., q l .=,.1 '.J (-:~ 
1 (-:-:• r 1 (•:-; -!:: 'i.': D 'y' ,:_:_) ~J (·'.-~ 
le rempla cemen t des pièces usées, 
Toutes les activités d'entretien préventif seron t réalisées durant les 
h ,:.:., u ï' •:.·' :,; d r-' bure .=.=.1 u 
Le délai d'intervention technique est de 
t1-D HE::UF::1::: 1::· 
apr ès le signalement de la panne.Pour les p annes de peu d'importance , 
le soumissionnaire s'engaqe j rendre le système opérationnel dans les 
9/:, 
heures.Pour les autres pannes,un accord sera mis au pciint pendant la 
négociation du contrat,afin que le système soit rendu apératiannel 
le plus vite possible. 
L ' offre comprendra un calendrier pour l 'entretien préventif~ 
effectuer p ar le soumissionnaire. 
2.3.2 Le logiciel d'application 
Les programmes d'application de 
nF:•i::·1... I c:n T ION UN 
devront être maintenus confo r mes j la législation belge.Tau te 
modification de cette législation devra e n traîne r,si besoi n ,u ne mise 
j jour des programmes des ces applicati □ ~s dans les délais prévus par 
l -'.'.'I 1 o :i. . 
2,4 La documentation 
2.4. 1 Généralités 
Le soumissionnaire s'engage j fournir toute la documentation 
fconcernant le matériel et le logiciel) nécessaire pour l'exploitation 
d u système proposé.Cette documentation doit être continuellement 
mise è jour,adaptée j l'évolution du système et reçue en même temps que 
les modifications e +fectuées, 
2.4 , 2 Le logiciel d'appl i cation 
La documen tation concernant les logic i els 
,:,:ompr-,:;-! nd ï' E~ : 
-le manu e I pour l'utilisateur, 
r',:.:.i .,.,:1 1 :i. ·::; { ,·;;; ,-::f(•:·':'v''î,:.:_-i 
-la table des messages et des actions½ effectuer, 
:1. l:i 
•'.',!' .. ! mc:i :i. r,-::; 
1 1 :i 1 
1 ,, 
i 
-le rapport d'analyse , 
-un d0cument ~onnant l a st r ucture ces 
3 SPECIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT 
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fic h iers d'8pplic8tia n , 
Il est indispensable que l'ordinateur et ses périphériques puissent 
fonctionner d~ n s un e n vi r on n ement de . bureau normal,sous tempér8ture 
ambiante.Il est de. plus i ndispensable que le fournisseur s'eng~ge sur 
la capacité de son matér i el½ fonctionner d~ns un tel environnement. 
~~ est indispensable que toutes les spécifications concernant le lieu 
d'~xpl □ itation de l'équipement informatique soient données d~ns l'offre. 
3 • ':I. L ·'.'.l 1 oc ;.:.i 1 :i. ·::; ·'.'.l t : :i. o n d !·:·i ·::; t: r- .,,.1 item i:? nt:'.,; 
<:iE: F,: 1,,1 l CE · Uf\1 
LA DESCRI PTION D'UN SERVICE COMPORTE DES INDICATIONS QUANT AU 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES ET LEUR TACHES RESPECTIVES 
A1.1 QUESl"IONNAIRE RELATIF AUX DI SPO SIT I ON ADMINISTRATIVES 
********************************************************** 
1, 
Avez-vous une expérience d8n s des ~pplic8tions propre s j notre 
secteur d'activit é ? Si oui, l esquelles? 
,., 
,::. 1 
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Da ns le cas oG nous es t imerions pouvoir retenir votre 
dispo s é~ discuter avec nous un modèle d e contrat,sur 
propositions faites tant par vous que par nous? 
o ffre,êtes-vous 
base des 
-;: 
••. J 1 
Etes-vous disposé~ incl u re un cahier des charges,élaboré conjoiritement 
par vous et par nous? 
4, 
Le soum issionnai re s'engage-t-il ~ respecter le pl anning de prospection 
tel qu'il est décrit? 
~. 
Le soumissionnair e assure - t-il la réalis a t i on de l 'ense mble du projet? 
/:,, 1· 
Que l l es sont le s étapes c onstitut ives de la réa~ isation des p r aj~ts? 
. ./ ' 
Le soumissio nnaire assume-t-il 18 r esponsabilité unique pour l'ensemble 
des produits , matériels et lagiciels,pour lesquels il fait □ ffre,même 
si partie de ceu:{-ci sont réalisé~ par ses évent uels sous-traitants? 
Si non,voudriez-vous explique z pourquoi? 
, .. , 
,::), 
Quels sont les mod es d ' acquisitio n au d'emploi proposés p ar le 
soumissionnaire ( vente ,l easing ,l acation) 7 
9 , 
Dans le cas d ' une location veuillez ind iquer clairement les condit i ons 
de ruptur e du contrat de location 7 
10, 
Précisez les diverses formules d'entretien que vous e nv is a gez , 
ainsi que leur c □ Ot respectifs et les éventuelles moda l ités de 
r évision de ceux-ci 
11, 
Le soumissionnaire s'engage - t- i l ~ garantir le matériel pendant 
6 MOIS 
·7 
12, 
Le soumissi □nnmire s'engmge-t-il ~ assumer la maintenance pendant 
1 AN 
~-; 
13, 
Le soumissionnaire acce p te - t - il le principe de la reception en deu x 
phases? 
:1. i ,. ' 
:I."? 
81 
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Al.~ QUESTIONNAIRE RELATIF AUX SPECIFICAT IONS INFORMATIONELLES 
1 , 
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POSEZ AUX FOURNISSEURS DES QUESTIONS CONCERNANT DES POINTS RELATIFS 
AUX APPICATIONS ET IM PORTANTS 
19 
Al.3 QUESTIONNAIRE REL~TIF AUX SPECIFICATIONS TECHNJQUES 
1, 
Le système permet-il ae contr8ler l'accès½ une application 
particulière et intègre-t-il la nation de mat de passe oar 
l'utilisateur? 
Pouvez-vous précis e z le degré de pararuét1·abilité aes progiciels 
standards qui s eront f ournis? 
3, 
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Serait-il possible de réutiliser la configuration existante,au u Je 
p a rtie de celle - ci 7 Veuillez détailler votre réponse, 
4, 
Comment envisaqez-vous le transfert des données des fichiers de 
l'ancien système aux fichiers du nouveau sys tème 7 
5, 
Que coOterait le transfert des anciens fichiers sur le nouveau 
système 7 
6 , 
Le système permet ~ il d ' envisager des contrSles d'accès aux programmes 
et aux données po u r chaque u t ilisateur ou application 7 
7, 
Quel temps de réponse garantissez-vous suivant les différents types 
d'opérations? Dans q u e l les circonstances 7 
8, 
Combien de temps 
pre nnent-elles 
9, 
les opératioris quotidiennes 
Que se passe-t-il en cas de rupture de courant? 
10 , 
recopie (b ackup) 
Quelles iont les actions½ e ffectuer lors ae la restauration du 
courant 7 
11, 
Commen t l ' utilis a t eur peut - il savoir q 1Jelles opérations ont été perdues 
en cas de rupt u res de c ou rant? 
12, 
Quel MTTR garantissez-vou s 7 
13, 
Quel MTBF garantissez-vous 
14, 
Dans quelle mes u re le syst è me est - il extens i ble? 
15, 
Quelle capac i té de s t o c kage magnétique -p révoyez-vous pour les 
app l ications décr i te s c i - de s sus? Veuillez détailler la règle de 
cal c ul utilisée, 
20 
• 
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:1.6. 
Sous quel l e forme 7 
:1./, 
Comment cette capacité est-elle répart i e 
:I.D . 
Quelle est 10 part nécessaire au système 7 
:1. 9. 
!... 1 or ,·::I :i. n ;_:_1 -!:: r:1 u r' r1 ,:-:-~ ,:.~ i::.-) ·::; :::. :i. -i:: i:-:-: ···· :i. 1 cl i:-:~ ::; :i. nt: E1 r \/ i:-:-: n -i:: :i. c:i r1 ::; .-::f f•: ·:i. ' u 'i:: :i. ·1 :i. ·::; .:_:, -1:: i:::• 1..1 r·· .:.:, 1 ..1 -!:: ri:-:-:·::; 
que pour la manipulation des méd i a de stockage 7 
?D. 
Si oui,lesquelles? 
?:I.' 
Les termina u x possèdent-ils des caratères m0juscules et mi n uscules ? 
Quel P~+ le type de type de clavier (AZERTY , QWERTY ou QWERîZ) 
.. ï .. r 
,::. ,.:J' 
Les terminaux possèdent-il s de u x claviers (a lphan um érique et numérique 
d :i. :=; t :i. net ·:=; ? 
... , -~ 
,::. •·1·' 
Les terminaux nécessitent-ils une loca l is0ti □ n et u n en v ironnement 
·::; p i:-:-l ,.:: :i . . •:1 l 7 
? !:i' 
Quel est le j eu de caractè r e del' imprimant e ? 
•","i .{. 
,: .. • ... • ' 
E ·==; t ···· :i. l ,:.: o m p .=.=.1 -i:: :i. b 1 i:-:-1 .=,.1 ',/ ,::.i ,·:.: ,·:.: e l u :i. du t (-:-:• r' m :i. n ;_,_., l 7 
... , ... _. 
,::. / ' 
L' i mprimante es t-elle muni e d'u n dispositif d'arrêt automatique en cas 
de rupture de l'alimentation de pa p ier 7 
.-, ,., 
,::.c:, 1 
L'imprimante peut-elle e~re arrêtée par l'utilisateur en cas d'erreus 
dans les travaux d'impression? 
.-., \:) 
1: ••• -· 1 
L'impriman te peut-e l le être al im entée en papi er con tinu? De q uell e 
]. -':.l l"' ~.:J ,:.:, U r• ? 
3Cl . 
Quelle ' est la c harge d'impressi o n moyenne h e ure par j our? 
31. 
Comb :i. ,:,-1n di::-i ' t.'.; D 1 ..1 ,._._~ n (•:-: ~:; d E• P •".1 p :i. (-:-i r superposées l'imprim a nte tolère-t-elle 
--x , ... , 
..• 11: •• 1 
Quel es t le système e ncreur del' imprimante 
d ' :i. m p r f:~ ::; ·::; :i. c) ri "'? 
··.r"X 
... , ~.J 1 
Quel est le systéme 
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Quels sont l es p r og r amm es e t le nombre de p er sonnes a dmises aux cours 
de formation d u per s □ nnel,destinnées j se servir d1J m0tériel et du 
1 o ,:J :i. ,:.: :i. E· l 7 
?:..:,. ' 
Dans quelle lGngue sont donnés le s cours ? 
:~~ 1:; ' 
Qu el est le orix des cours 7 
36. 
Le soumissionnaire indi q ue ra pour le pers o nnel app e l é j ré a liser les 
travaux d'entretien (préventif et curatif): 
-la qualificat i on, 
.... l ' (•:•' :< p (·'.·' r i (•:•' n ,::: e , 
-les langues parlées, 
.... l (·,! ,,; c o n d :i. t: :i. Cl n ·::; d ' :i. n t ,::-i l'' 'v' f·' n t: i Cl n ( l'' ;::, p :i. d :i. t é ;, , 
-le s durées de leur :i. nte rventiCJns ·!·· \.-' I" ', r:., 
.. .' :·· ... d ' :i. ntf'.• l'''v'l;:)nt:i.on)' 
·:r ··:, 
..... ✓ 1 
Com me nt l es demandes d'intervention peuve n t-elles être adressées au 
soumiss ionnaire ? 
:3 f:)' 
i ... ,:,! .-:.: o O t d ,:.z, , 1 ;_:J !ll -'.'.\ :i. n t (:,in ;_,_1 n .-:.: ,:-:•' ''" ·,=; t .... :i. 1 :i. n f é r :i. ,:.,, 1 .. 1 r· 1 .=.=:i p r' ,:-:•! m :i. i::,, r' ,,,, ·'.'.ln n 6 ,:.,, p .=.=:il"• 
rapport aux années su i vantes? 
:39 1 
G) u ,::-i l <':' '.,; -!:: · l ,:-:•i d ,:.:.; 1 ·'.,l :i. d ' :i. nt ,:-:-i \"• \l (•:•1 nt :i. D n ;:.l ::; •,:; u r' é ? 
l'i, Cl ' 
I 11d i q ue 2 la fréq uence , l a durée et l e moment de l'entretien préventif, 
t.i, :I. ' 
Le soumi ssionn a ire s'engage-t-i l j maintenir le s applications co n form e s 
j la législatio n e n vigueur e n Belgique 7 
Le soumissionnaires· engage-t-il ~ respe~tér les délais légaux en cas 
de mise~ jour 7 
l,.:.":} ' 
00 la d ocumentati on peut-el le être consultée? 
r.,. ✓.,.' 
Fournissez-vous la structu r e e t les mé tho d es d'accè~ au:< fi c hi ers 
des applications? 
Comment est-il poss i b le d'accéder~ ces fichier vi a des programmes 
(quel langage est utilisé) ? 
Quels types d' o pération permettez-vous sur ce s f ichi ers? 
{, ... , 
t- ,' 1 
Donnez une liste de orix po ur la d □ cument~tion supplémentaire. 
lj.B 1 
Le soum issi onn a ire 1na 1que r~: 
'.:il, 
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-la puissance requise,voltage et fréquence ,pour le fonctionnement 
d 1..1 m .=.:.1 -!:: {, r' :i. ,:.:,:. 1 
-la plage acceptable de variatio11 du degré d'hygr □ métrie,0insi 
que le niveau idéal 
-12 plage acceptable de variation de la tempé ra tu re, ainsi qu e le 
n :i. v ,::., .=,.1 u :i. d ,:,:.: .. =.=:; l 
-pour ces deux derniers points,il stipulera l ' importance de la 
variation acceptable dans un laps de temps dét e rminé 
- toutes installations spéciales 2nnexes telles faux planche1·s, 
faux plafonds , détecteur d' incendie , enregistreur de température 
-1a · surface nécessaire 
-les moyens d ' accès nécess aires, 
Indiquez s'il e xiste,en cas de défaillance du système 10 possibi l ité 
d 'exécuter certains programmes sur une configuration semblable? Si oui, 
dans quelles conditions 
~i ? ' 
Existe-il la possibilité de passer è une gamme plus puisante,facilement 
et~ peu de frais (sans cha nger les f i chiers et en gardan t les habitudes 
d'utilisations) 7 
La gestion de 10 mémoire est-el l e dynamique 
d ,:-:•' i:J e ·,=; -i:: :i. o n . 
~'.) l, . • 
Expliquez la méthode 
Le système permet-il le travail en mode différé? 
~) ~) 1 
Le système permet-il le travail en made interactif ! 
".iô. 
Les modes de travail mention11és sont-ils supportés par un seul système 
Indiqu e z les moyens mis en oeuvre po1Jr éviter les fraudes ( internes et 
i:-:-~ :=< -J:: i:-:-~ r~ r, i:-:-~ : ::. ) ·-;.:· 
".iH. 
Quelles sont les règles d'ordonnancement des travaux 
facilement modifiables 
Quel est le mode de gestion de la file d'attente pour les 
entrées-sorties? 
6() 1 
Les conditions d'arrêt anorma l d ' un tr avail sont-elles enregistrées ' 
ô:I.. 
Si oui,quelles sont les modalités d ' accès 
(;) 1 ..1 i::! 1-1 i:,' ·,;; ::ion t 1 e ·::; p o ,,; '.,; :i. b :i. l :i. té·==; d ' .=::, Y' r' {2\ t ,,-:• r' 1..1 ri t 1 .. · .=.=:1 v ·'.'.l :i. l en ,:.'. o 1..1 r' ·::; ;:, ci 1 ..1 r' i..; ri 
utilisateur? pour l'opérateur? 
,:. ··.r 
'···' ···.' t 
Tout travail dann~-t-il 11eu b ~Jne comptabilisation 
q uelle fo rme? 
64 
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S i aui,saus 
Comment est réglé le problème de s accès c oncurrents aux ~1cn 1ers ? 
65. 
L'allocati □ n - d'espace oes f ichiers est-elle dynamique? 
24 
1' 
'1 ' 
1 
JI 
i 
!I 1 
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ANNEXE 9 REFLEXION SUR LA VOCUMENTATION 
Par documentation, nous entendons tout ce qui est 
nécessaire à un informaticien pour maintenir ou étendre 
un logiciel. Cette documentation est reprise dans les 
annexes ·; tout ce qui concerne la démarche de création 
du logiciel se trouve dans le mémoire proprement dit. 
Pour créer cette documentation, nous nous sommes 
mis à la place d'un mainteneur. Nous estimons que cer-
taines annexes sont superflues, par exemple : les con-
cepts de sécurité, les tables fournies par "Xref". 
Nous allons maintenant passer en revue les diffé-
rentes annexes et donner notre point de vue. 
La liste des données (cfr. annexe 11) est fondamen-
tale, car elle permet de connaître la signification des 
variables utilisées dans la base de données. 
L'annexe "Quelques concepts de sécurité" (cfr. an-
nexe 6) est superflue, mais nous pensons que suivre les 
conseils repris dans cette annexe peut diminuer les 
problèmes rencontres lors de toute implémentation. 
L'annexe "Quelques problè_mes de performances" ( c fr. 
annexe 7) explique certains problèmes que le mainteneur 
du système pourrait essayer d'améliorer, ce n'est donc 
pas fondamental. 
Les programmes sources (cfr. annexe 18) sont indis-
pensables à toute documentation d'un logiciel. 
Les tables fournies par "Xref" ( cfr. annexe 15) sont 
assurément superflues. C'est pourquoi nous ne les avons 
données que pour une "unit"; en effet, nous ne voulions 
pas a lourdir davantage la documentation. De plus, ces 
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tables provoquent des redondances avec l'annexe "Des.crip-
tion des procédures et fonctions" (cfr. annexe 12). 
Nous conseillons néanmoins de .générer la table trois 
afin d'obtenir la liste des procédures avec les procé-
dures appelantes. 
La description ~es procédures et fonctions (cf~. an-
nexe 12) est une annexe fondamentale. Cependant, cer-
tains détails ne sont pas repris : tous les algorithmes 
n'ont pas été fournis, d'une part pour ne pas alourdir 
la documentation inutilement et d'autre part parce que 
lire le programme source suffit pour comprendre l'algo-
rithme; les appels systèmes n'ont pas été dé~aillés (nous 
renvoyons à la documentation fournie par Olivetti 1 2 ) • 
Pour spécifier les procédures, nous n'avons pas uti-
lisé la méthode "pré-post-invariant" vue au cours de 
Monsieur van Lamsweerde "Méthodologie de développement 
de Logiciels" qui nous paraissait trop· lourde pour le 
• 
langage PASCAL et pour ce logiciel, de plus ce n'était 
pas le but du mémoire. 
Nous nous sommes contentés d'exprimer la spécifica-
tion d'une procédure (ou fonction) par assertion, et ce 
malgré le risque des sept péchés capitaux (bruit, 
silence, contr~diction, ambiguïté, référence en avant, 
repentir, surspécification). 
Nous avons exprimé les algorithmes en un pseudo-
langage très proche de PASCAL pour des raisons de faci-
lité (traduction quasi immédiate). 
Nous avons créé ensuite une table des matières (cfr. 
annexe 17) pour les procédures (et fonctions) afin de 
retrouver la page où une procédure est décrite. 
L'idéal aurait été également de générer un arbre 
de toutes les procédures; mais vu le nombre de procé-
dures (~ trois cents) nous ne l'avons pas fait, nous 
renvoyons néanmoins aux tables fournies par "Xref". 
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Nous avons créé un arbre des procédures (cfr. an-
nexe 13) pour la partie "Introduction des données" afin 
de retrouver les étapes du journal de bord. 
Le dictionnaire des variables globales (cfr. annexe 11) 
est destiné au programmeur afin de connaître les variables 
globales déjà utilisées et leur signification, ainsi que 
l'endroit oa elles sont d~clarées; c'est donc une annexe 
importante. 
Le dictionnaire des messages d'erreurs (cfr. annexe 14) 
est très utile également car il permet de connaître les 
messages déjà utilisés et leur numéro. 
L'architecture physique (cfr. annexe 10) et le "Guide 
d'utilisation de l'informaticien" (cfr. annexe 16) permet-
tent d'avoir une vue d'ensemble du système connaissance 
de la manière dont ont été implémentés les modules logi-
ques, connaissances du contenu des disquettes, ... 
• 
• 
• 
• 
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ANNEXE 10 ARCHITECTURE PHYSIQUE 
1 
Afin de construire l'architecture physique, nous 
avons respecte le critère : un module physique= un 
module logique, où un module physique peut être un pro-
gramme ou une "unit" en UCSD-PASCAL. 
Cependant nous avons rassemble certains modules 
physiques en un seul module physique suite à des con-
traintes. 
Ces contraintes proviennent du fait que le nombre 
de "uni t " i nt r o du i s i b 1 es en 1 i b r ai ri e es t .1 i mit e ; de 
plus, le regroupement de modules physiques facilite 
la manipulation du texte source e.g. lors de la 
compilation. 
D'autre part, nous avons découpe le module logique 
"gestion B.D.A." en deux modules physiques pour des 
raisons de place mémoire occup~e par les données. 
Notons que les relations entre modules physiques 
sont définies par l'option "uses" en tête de chaque 
module physique. Certains modules, e.g. module "re-
couvrement d'erreurs", sont "utilises" logiquement par 
d'autres modules mais physiquement, ne sont pas appelés 
explicitement (l'implémentation ne suit pas strictement 
la découpe logique). 
Remarquons que chaque module physique est contenu 
dans un ou plusieurs fichiers, mais que chaque fichier 
ne contient qu'un module physique . 
Nous donnons ci-dessous la liste des modules physi-
ques ainsi que les modules logiques correspondants . 
I' 
f 
unit technic 
unit initial . 
unit BD1 
program · in;tro 
unit toolkit 
program fournisseur 
unit redacprint 
program redaction 
program evalue 
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modules technique, gestion 
imprimante, gestion écran 
module gestion B.D.A. 
modules introduction des don-
nées A. û. , i nt·rod_uct ion des 
données L.I. 
modules ·toolkit, help 
modules gestion des fournis-
seurs, recouvrement d'erreurs, 
gestion arbre fournisseurs, 
sélection sur critère 
module toolkit 
module ·création fichier 
résultat 
module technique, gestion écran , 
gestion B.D.A., help, gestion 
arbre fournisseurs, sélection 
sur critère, recouvrement 
d'erreurs, gestion impri-
mante, création de tableaux, 
codage de s réponses, présen-
tation . de tableaux comparatifs. 
•I 
nnn•:.~:·(Ë) 11 
1 
li 
Dic tionn8:i.re des V8ri8bles glob81es·, 
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not .:_::it ion·::; i,;c>nt d8ns le t8ble8u_ ci-dessous 
.. ! ... d ,j ,:: l -'.'.l r· é d ;_,_., n ·,5 
dé,:.: l ;,Jï'é ,::i;_::1n'.,; 
.-::1 ,t\ ,.:: l -'.'.l r ,!::• d .,.,.1 n ·::; 
l ' :i. nt,:.:., r· + ;::i ,:.: ,:-:•' 
l ' :i.mplément8tion 
le pr □ gr8mme pr:i.ncip81 
I 0 
N 
signifie que 18 v8r:i.8ble est :i.n:i.t:i.81:i.sée 
signifie que 18 V8ri8ble n'est p8s in:i.ti8lisée 
"flCllll 
;,:., l p h ;:l '.ë; •:.•:• t 
;:_1n:< .... 01,:.:1--·.::1n 
b1:,i 11 
b ·,s 
b 1,; 
(.'.D 
,·::.om f:1\/ 
(:Dmp t()Ul"' 
,:.: 0 Ill p t (•:-:• U l'' 
compt.-:_.iui~ 
,:.:ptl 1. 
(:ptqu(-:•!'.,; t 
,:-:-im 
I'.~: n ·::; -~.) .-.:: C. 
(-:-: n ~:> ,:.; .:=.1 r 
i!:i n ·;,; r:.: h :i. f -F r· ,:-:•) 
(•:-i n <5 •:.·' m b l ,::,i 
(:·)DS]. ,:.:.,-J::-J::r(•? 
-f?;,J 
f'.?;,_) 
-F l.1. ;i.l 
f l.,.;1 
-F 6;;1 
ff;'.;;,.1" 
ffl;,1 
f :L :1. ;:.1 
f:l/);_:_, 
f :1. "7.:_.1 
f:I.B;_,_1 
unit/progr8m F/M I Fonct:i.on 
·::; ,:0 t o f r:.: h ;_,_1 r· 
-F? 
,:.:h.:zir· 
ch;,_,r·· 
,:.:h;:.l)"• 
...-~h;_,,r' 
(•:-: \/ 
:i. nt 01 'J 1,:•) r 
:i. n t ,:-,:•. r,;i i:-:-i r· 
:i. nte(_:Ji::-:•r 
i. n t ,::,, r,J ,,:-i ï' 
:i.nt(-:-i ,Ji:-:-i1---
<5 tr· :i.n9[?J 
,:.:!··1 .::.1 r· 
·;.3tr:i. nJC?J 
·::;t ri nq [ ~:: J 
,:.:h.=:.ir 
<:; t r i n ,:_:_r [ :~·: ::1 
!5 ,,:~ t o f. ,:~ h ;:.1 ï' 
·;;; 1::1 t o f ,:.: h ;.1 r' 
·::~ >::! t D f Ch ·'.'.l l~ 
·=,; 1:.~ t ,::i -F c. h ;,.i r 
\:,,::!!t of ,:,:h;.:.ir' 
f:i.lt::-i of r:;~ 
·!· 1.l,::_.:, 0 f r;? 
-1_:-,::_.i:-it 
file ci-f r • l.1. 
-F:i.11:,i of r6 
f:i.11:!! o f r· B 
fi 11::i of i~B 
-Fil,,!! of r· :l.:t. 
fil(:_.i of i,;tr·in '.J 
f :i. l ~? o -f 1~ :1. / 
f :i. l 1:,1 D f ~" t r i n g . 
t,:-:~•·:.:hni,:.: 
ti::i,:.:hn:i.,; 
t f,i ,:,: h n :i. ,:.~ 
t.-:_.i.-:.:hni .-:.: 
( •:•: 1v';_:_1J.ui::-: 
:i. n tr•o;_:.io 
ti:,-ich n :i..-:.: 
l!!!V -':.l l I..IE) 
(·? \/ ;,.l ]. 1..1 (!·1 
fourn 
b,::11 
bd:!.· 
bd:!. 
tE•<~hn:i.,·:.: 
t(-:-1,.::hnir:.: 
-!::e,:.: hn :i.,:.: 
te,:::hn:i.,::. 
t1::)chn i ,::. 
ti:-:-) ,:,:hn:i.,:.: 
ti:-?.-:.:hr, i.,:.: 
t f!,i ch n :i. ,:.: 
tl:-:-i,::.hn i ,:: 
t ,::-ichn:i.,.:: 
-1::i:-::,,::.hn:i.,:.: 
f;:)'v';,.i]. 1..1 1::) 
bd:!. 
(•:•~ 'v' .:_:,) 1 U (·) 
bd:t. 
bd:!. 
fo1..1r·n 
((·)'v';.::i].1..11;:) 
bdl 
bd:!. 
bd:!. 
bd:I. 
M 
M 
F .. . 
I'" 
M 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
0 
N 
0 
0 
0 
déf:i.nit un ensemble de c8r8ctère s 
f :i. ,:.:hi(·? r· dr::i '' p o :i. r,t:,::_.11..1 r· ·::; 11 
'."J :i. ,:_:J n .::J l 1,; o n o ï' _(·:-1 
b.=,:i ,:.: k .... ·::; p;,.1,·:.:,::_.1 
1::,.,.,.1.-.::k .. ·•::;p.=,.1,:.: i:-:-1 
N un c8ractère 11..1 ~ l ' écran 
0 comm8nde del' imprimante 
N ,:.:om~:,-l::1:!!1..1ri; 
N compteur d'art:i.cles 
N compteur d'8rticles 
N compteur d'articles 
N compteur d'8rt:i.cles du fichier 1:1. 
0 compteur de question 
t .} 
0 
r .} 
0 
0 
0 
commande del' imprimante 
,:: ;_,.1 r' r i ;_:_1 q ,:,.i ··-- r· rit 1..1 r· n 
comm8nde del ' imprimante 
commande del ' imprimante 
comm8n.-::le del' imprim8nte 
commande del ' :i.mpr:i.m8nte 
0 .. définit un ensemble de caractères 
définit un ensemble de car8ctères 
définit un en s emble d e caractères 
définit un ensemble de c 8ractères 
définit un ensemble de caractères 
fichier de données 2 
() 
0 
0 
() 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
di:-:-:• 
fichier des questions Dl..! critères 
fichier des questions 
fichier de données 6 
fichier des fo~rnisseur s 
fichi er des fournisseur s 
fichier de données 1:t. 
fichier de données :1.6 
f:i.chier de données 17 
fichier de dDnnées 18 
f :1. <;i .,.1 
f:?:l.;:.l 
f22;_:.i 
f? ~ï.=.1 
fU;,.1b 
ffl;,.ib 
f:i.(:h 
f :i. l >:·? a f ·;:, t r· :i. r1 ÇJ 
fil(-:! of r-::::1. 
f:i.li::,i of r•:?'.? 
f :i.lr:,i of r-:?3 
f1.l.01 of r'.:::'.5 
f:i.lE-:• Df rfl 
fi le o·f t B 
booli:-:-i;,.1 n 
bd:I. 
bdl 
b d.l. 
bd:I. 
bd:I. 
( ·: \ J ;,.l l u >'.·'.·: 
f C)I . .I Y' n 
r' é:: d ;::i <:.'. t :i. o n 
f ir:.:h 
fich .-:.:c>m 
baolean reda2 
{· 1 ,.:: h ,·:.'. Cl Ill '::, 
file of com menu eva lu e 
file of string evalue 
fich_confs file of integer 
fich crit file of crit 
-F:i.r:.:h_ .. ficr•;_:.1n f:I. 
·fi,:::h .... ev f 12'v' 
fich .... .jour-n ff.1. 
f i ,·.:: h j o 1..1 r' n f t.i-
f :i. ,:.'. h ::~ ·-· ..i ou r n f l.1. 
f :i. ,:,: h .... p ;,.1 ·;;; ·s t r::-i )< t 
r: -:•\J;,:,1 1 U(•:•i 
(':) \.l;:.l l U (':! 
+: •?:: ,:.: h n :i. <.: 
E•\J;~ ]. u 1a 
tDolkit 
t: r:2 ,:.: h n :i. ,:2 
tr:0:•,:.: h n i C 
t i::: ,: h n :i. ,:: 
fi ,::h .... rr:,ip 
f :i.çh ,,;t;.=.1t 
fi ,:::h :i. (•:-ir 
text eva l ue 
file Df boolean evalue 
f :i.,.::h:i.r:r' 
f :Î. ,.:'. h :i. >:'2 Y' 
f:i. -,:.:h:i. 1?::1 .. · 
f:i.r:.:hirir-b 
f :i. c.h :i. 1?:ir·b 
f:i.nf:1.:1. 
f:i.nfi:I.:!. 
f]. 
fo:I. 
f o:;~ 
-Fo:3 
fol.1. 
f o 1..1 r- n 1:.1 :=< 
ftl 
hE1 ;,.ip 
hr:,i;_=.ip 
h 1,,i;,.1p? 
hi::);.::ip::~ 
il.i 
i :l. l 
k 
1 :i. çJ ·-· 1 t..t 
li. :-J .... l t.J 
1 :Î. '.'.,'..1_. \''(i·!S 
. l :i. g ··- 1~ •::i s; 
m;,1t,:.:ur 
n d 1.·,sk 
ndi·sk 
ndi ·=;;k 
string initial 
·,;;t1~:i. î"l'.'.J 
'.,;tr'i nrJ 
·;;;t:1~:i. n,;;,i 
'.,;tr-i nq 
·;;;tr-i n'.J 
:i. ntri,;_ir:::r 
b o o 1 >:·,: ;,.1 n 
'.5 t 1~ :i. n 'J [ :? J 
b >:J u 1 >:,·' ;_1 n 
boo]. ,".,;,1n 
boo l 1'!::-':.l n 
booli:: ..i ;::,n 
bool•'!:1;,.1n 
(·:-~ 'v' .::=J l 1..1 (~~ 
f ou r' n 
bd:I. 
(•:•! 'v' ;,:,1]. 1 .. 1(:·1 
f .01..1r·n 
br::1:1. 
bd:I. 
t,,:-i,·:.:hn:i.l.'.: 
bdl 
bd :I. 
bd :I. 
bd:I. 
fo1..1rn 
file of stri n g b d1 
A :i. nt i::!'.:;J •,:-ir' 
1
._ :i. nt: i:-:-i q •'!:i r' 
/\ :i. nt <::! 'J 1:.~ r· 
,,.., i nteqc:..ir 
i nt:1:!!gr,,ir· 
i ntc,•:•~:J1:,ir· 
:i. ntr:2q,,?r 
'.:;t r· i nr,:_1 
'.,;tr·:i. ng 
:,;tri r1r,J 
·:;tr-ing 
m;,.1t:I. 
';;tr:i. n9 
'.,;tr:i.ng 
st1~i ng 
f 0 1..l l'' î'i 
(-:~ •-,•;_:,1 l 1.J (:·! 
fo1 . .1 rn 
ev;.=.i l 1..t (•:•1 
bd:L 
bd:I. 
r >:•? d -=,.1 ,:: t :i. on 
r· (:·! d ;,.1 ,.:: t :i. D n 
l"•i::1d;,.1,.::2 
r 1:,id;_,1 ç t :i. on 
tf.-1,::: h n:i.l.'.: 
f 0 1 .. l l'' 'ït 
i!:! V ;_:,l l 1..1 f! 
bd:l 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
r· 
M 
1 
... 
.. 
1 
... 
.. 
F 
.. 1 
... 
M 
M 
M 
1 ... .. 
.. 1 
... 
f i. ,.:: h :i. >:·? r· r::I 1:é! 
f i ,:: h :i. (':.• Y' d (:~ 
fi,·:.:h:i.i:-,ir· d('·' 
d () n n (·'.-~ ,::-) ·:3 
donné(·?s; 
do nn éi:.;i·=; 
donné(·!'.:; 
don n é1:,i ·,; 
:t.9 
:?:1. . 
····, ' ï 
,~:. ,::.. 
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N 
N 
N 
N 
N 
N 
f :i.,:h:i.(•:-ir· 
fi.-:.:h:i.(,•ir· 
f :i. ,:,: h :i. 1,? 1~ 
dri 
d(·,! 
dc-:-i·;;; f o u r' n :i. ·:.; '.3 i:,! 1..1 r' '.ci · 
N f:i.chier des fournisseurs 
0 fin :i. n tro duction des dDnnées 
0 f:i.n i n troduction des données 
N f:i.chier évolut:i.on des commandes 
N fichier des commenta:i.res 
N fichier du nombre de configuration 
N fichier de gestion des critères 
N fichier des éçrans 
N fichier d~s compteurs 
N f :i. ,: h :i. r:? r 11 j o 1 .. 1 r· n ;_=.1 l d (,•i bord 11 
N f i ,:.: h :i. (·! r 11 .i o 1.1 r' n .,.l 1 d >:•:-i b ci rd 11 
N fi ,.::h :i. (·?Y' 11 .j 01 . .1rn.=.i l dri bo·1~d 11 
N f :i. ,:.: h :i. f:,! r 11 111 o t: . d >:·? p ;,'.l '.,; ·::; ,,? 11 
N f i ch:i.er des réponses 
N fichier du statut des cr:i.tères 
N nom de fichier 
N nom de fichier 
N nom de f:i.chier 
N nom de f ich:i.er 
N nom de f:i. c h i er 
N nDm de fichier 
N nombre d'articles du fichier :1.:1. 
0 indicateur de 10 f:i.n du fichier 11 
0 commande del' imprimante 
0 indiçateur d'ciuvert1..1re de fichier 
0 
0 
0 
indicateu r d'o u verture de fichier 
in d icateur d'ouverture de fichier 
indicat6ur d'ouverture de f:i.chier 
N fournisseur existe déjb 
N ··f:i.chier de texte l:i.bre 
N som met de 1~ p:i.le 
N som met d~ la p:i. l e 
N sommet de la p :i.l e 
N s o mmet de le pile 
N co mpteur d ' articles du fichier 6 
N compteur d'articles du fiçhier 11 
N i ndice de b o u c l e 
N 1:i.Jne 11..1~,! 
N l :i. ,Jnc•:·' 1 u 1'2 
N l ign e - b écrire 
N ligne b écrire 
N matrice de çoardonnées 
N nom de la disque t te de travail 
N no m de la disquette de travail 
0 nom de la disq uette de travail 
nfou:l. 
n·Fou1 
nfDur·~-~ 
n fou,~:;~ 
nfour 
n ·Eour'. 
'f"IC) 
n 1 •.1m __ m;,_1 t cur· 
nums1:?t 
o l{'.,;f?t: 
, ... ;_=),·.~ 
r;.=.,,~2 
r'.::) r~:? 
r01sul 
r1:?s1..1 l 
1~ 0 IJ t ;,_i '] i::) 
s01 l __ 12nreg 
,,; :i. gn0ii,;et 
SOl..ll~ 
·::,ou r· 
:i. nt,,?! tJ r;,i r· 
i nte~Ji:ëir· 
:i. n t1: .. 1 ÇJ •~~ r· 
i nt0iq0ir 
:i. ntï-:!g•::~r 
i rd:eig(-?r 
i;;tr:i.nç1[6] 
i n-l::1::~q 12r 
1,; f.·1 t o f ,:.: h ;_,_, r 
s;,=1t of ch;:.1r· 
po:i.nt;,.11.p 
po:i.n t;,.1:Lp 
point;;.1lp 
po:i.nt-':1lp 
te:-,: t 
t,"::!:<t 
bocile;;.m 
·::;el 
i,; r,i t D f ,:.: h ;,_, r 
,:.:h;,.1r· 
tf:i:-:t 
te:-:t 
s1.-1 ;,.1rb f 1:1 :-: b o o l 1~1 ;,.1 n 
s1,1 ,::.om s boo 11:?;;.1n 
-- --- - - -----
(·?! \/ ;:.1 11..i (~' 
f our·n 
, ..:~v8:!.ue 
fo1..tï'n 
t:'! V ;,_1 l 1..1 f::! 
f 01 . .1,~n 
tf:,ichn :i. ,::. M 
t,"::!,.::hni,:.: i::· 
t(,·? ('. h ri :i. ,:.: F 
i ntr•o;,.10 
fciurn 
01°v;,.1lur::: 
fou,~n 
(·? ,..., .';) 1 ue 
r· i',1 d ;_:1 ,::. t i t1 n 
r e d. .. ;) ,:.: :2 
teichnic F 
12 '-1 .::) l 1 •• 1 ,:0 
t '=' ,:.: h n :i. ,:.: M 
·l::01,::.hn i ,:.: M 
r1::-id.::.1ct :i. on 
r· 1::1 d .::1,::. ~::: 
eva 1 • ..I f? 
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N comptdur du nombre de fournisseur s 
N compt eur du nombre de fournisseurs 
N compteur du nombre de fournisseur s 
N compteur du nombre de fourn i sseur s 
N indicateur du nbre de f ournis s eurs 
N• indicateur du nbr e de fourni s seurs 
0 com mande del' imprimante 
0 numéro de matrice de ccordDnnée 
0 définit un ensemble de caractères 
0 ensemble de caractères admissible s 
N arbre de fournisseurs · 
N arbre de fournisseurs 
N arbre de fournisseurs 
N arbre de fou rni sseurs 
N fichier resultat 
N fichier resultat 
0 routage est effectué 
N n° et nom fournisseur sélectionné · 
0 définit un ensemble de car8ctères 
0 commande de 1 1 imp r imante 
N fichier source 
N fichier source 
0 arbre de s fournisseurs ex is te 
0 fournisseur sélectionné (=true) 
_J 
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ANNEXE 12 . VESCRIPTION VES PROCEVURES ET FONCTIONS 
Nous donnons ci-dessous la liste des rubriq_ues 
envisagées pour chaq_ue procédure ou fonction, ainsi 
q_u'une information sur ce q_uelles vont contenir. 
nom 
structure 
mode d'appel 
entrée 
sortie 
entrée/sortie 
besoins 
modifie 
utilise 
paramètres internes 
fonction 
algorithme 
nom de la procédure ou fonction 
procédure ou fonction 
donne le nom suivi de la liste 
des paramètres 
liste des paramètres en entrée 
liste des paramètres en sortie 
liste des paramètres en entrée/ 
sortie 
liste de ce q_ue la procédure ou 
fonction a besoin e.g. les va~ 
riables globales, les fichiers, ... 
. liste des besoins modifiés 
liste des procédures ou fonctions 
utilisées 
liste des paramètres déclarés dans 
la procédure ou fonction 
travail .effectué (en fonction des 
arguments) 
La signification et le type des arguments sont 
donnés dans la liste; idem pour les paramètres internes. 
